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PA LMA .—JULIOL - DEÇEMBRE DE ¡914 
m U M A B I 
] . C a t a s t r o J c 1.1 Ci titlli J tic Malltrica ( 1576) , por 
D. (usé Ramis ,lf Ayrf/lorr S«rr,{,i. 
A i i v c t t e n t i a . 
C A T A S T R O 
C I U D A D D I - ; ' M A L L O R C A 
I 1 5 7 6 
Todo documento histórico relacio-
nado con ]<i antigua topografia du esta 
ciudad, cualquier trabajo de investiga-
ción encaminado a esclarecer o líji.r 
con precisión puntos o caracteres poco 
conocidos o mas o menos confusos de 
nuestra vieja capital, tendrá siempre 
un interés extraordinario para cuantos 
la amamos de veras y para todos los 
que se preocupan de tanta v tanta 
transformación sufrida en la misma, en 
relativo corto tiempo, y por la que la 
amenaza en breve plazo, de no imperar 
un sano criterio al aprobarse por nues-
tro Ayuntamiento el nuevo plan de 
reforma urbana, en vías de realización. 
VA presbítero D. Antonio f i a r a n , en 
el siglo XVI1, y más modernamente Me-
del, D. Joaquín M." Bover, Quadrado 
y D. Pedro de A . Peña, entre otros, 
dedicaron trabajos concienzudos al es-
tudio topográfico de Palma, los dos 
últimos señores en amenos artículos 
que vieron la luz en este Boi.KTfs 
reconstituyendo la ciudad en épocas 
antiguas, en extremo interesantes, que 
. i N u i i i f i n s tle ABRIL tt.tj i S S s y tle Kcbrc-ro Y »I-
R ü i c n l f . de i S n j J u ^siu BOTÜTIÍF. 
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no debe desconocer el amador de 
nuestra nativa población. 
Posteriormente, en 1002 , y en estas 
mismas columnas apareció un curioso 
Manzanario de Palma (de los años 
1 7 9 7 - 1 8 ; v . .1, también interesante y 
digno de ser conocido por los datos que 
aporta ivlbrenlcs a nombres antiguos 
y a variaciones sufridas en la misma. 
1 (ov, y considerándolo igualmente 
curioso e importante, damos principio a 
la publicación del Catastro de esta 
ciudad del año 1 5 7 6 , 0 1 lo concernien-
te al avalúo de su caserío situado en 
el casco de población o recinto amu-
rallado, justiprecio que se empezó el 
1 6 de [unió,según acuerdo del Grande 
y General Consejo de Mallorca apro-
bado en sesión del día <•) de Marzo del 
expresado año 1 5 7 6 . 
Kl año anterior, en la sesión ce-
lebrada el X tle Noviembre, de con-
formidad con ¡o propuesto por el 
Magnífico Doctor H u g o de Serra, se 
ratificó el nombramiento de los indivi-
duos que debían encargarse del justi-
precio de los bienes muebles e inmue-
bles de la ciudad y Reino de Mallorca, 
elección que había recaído en los 
Magníficos Señores Ramón Gual Dcz-
mur y Juanote Sunyer, por el esta-
mento de Caballeros, de Francisco Se-
rraba y Juanote Sunyer, por el de 
Ciudadanos, de mossèn 1 uan (tactes 
por el Brazo dc Mercaderes y de Bar-
1 1 4 
E s por demás llamar la a t e n c i ó n del 
curioso lector s o b r e las noticias intere-
santes que nos suministra este Catas-
tro, en el que entrevemos exactamente 
recopilados manzanas y nombres de 
propietarios, avalúos v justiprecios de 
mediados del siglo XVI , que sirven en 
gran manera (tara reconstituir esta 
ciudad, por distintos conceptos, en 
aquella ya lejana fecha. 
Encontrándolo conveniente, prece-
derá al Catastro propiamente dicho, 
la lista de los nombres de las manza-
nas que integraban esta capital, divi-
dida como hasta hace poco, en seis 
parroquias: Almudaina, Santa Eulalia, 
Santa Cruz, San Jaime, San Miguel y 
San Nicolás, formando un conjunto de 
: i ¡ manzanas. Irán éstas enumeradas, 
v a las que buenamente podamos iden-
tificar añadiremos a su margen la eiiu 
meractón con que figuran en el plano 
del ya citado Manzanario, que se pu-
blicó en esta misma Revista hace trece 
años,grabado por I). Lorenzo Munta-
ner en 
Con ello v con la adición de notas, 
también de identificación de edificios 
importantes, creemos facilitar las in-
vestigaciones (pte sobre el referido Ca 
tastro hiciera el curioso; lo único que 
sentimos de veras es no poder presen-
tar un acabado estudio topográfico de 
esta ciudad, comparativo de los si-
glos XVI y X X . 
C I U T A T 
Die sabbati \ i j mensís Junij anno 
a nat. Domini MI ) l . \ \ \ j . 
I.o dia y any dem 11 ni dits. 
A l m u d a y n a 
1. Illa de mossèn Pere Snreda Canalada, 
Illa de 111." Pcre Viuot. 
Illa del mag.-' m.° Catitelles. 
Illeta del mag.c m." Jaume Berga. 
5. Illeta junta a lalmoyna de la Seu. 
A la Illeta de m.° Bordils que primer se 
deya de ma Iranoesch de OJcz*. 
Illeta del Castell Real. 
tolomé Stelrich, pelaire, por el de arte-
sanos, según acuerdo del mismo (iran-
de y General Consejo de i 7 de Acosto 
de 1 5 7 4 . 
A todos ellos se les asignó su co-
rrespondiente salario, a los cuatro pri-
meros, veinte sueldos diarios durante 
el tiempo que durase su misión justi-
preciando los bienes de la isla hiera 
de la capital, y en idéntica circunstan-
cia, quince sueldos al perito mercader 
y doce al artesano. 
Mas se acordó en la referida sesión 
de 9 de Marzo que se remunerase el 
trabajo de los referidos justipreciado-
res, por lo que hacía referencia al ava-
lúo del caserío de esta ciudad, con la 
asignación de cien libras a cada uno 
de los peritos Caballeros y Ciudada-
nos, debiéndose entregar treinta al 
principiar aquél y las setenta restantes 
a su terminación: setenta y cinco libras 
al justipreciador mercader y s e s e n t a al 
menestral, también entregadas en los 
dos mismas fechas, de veinte al primer 
plazo y las restantes cantidades al fina-
lizar su trabajo. 
E l notario Miguel Pelegrí, por gran 
mayoría de votos, fué el elegido para 
autorizar dicho Catastro, en lo que 
concernía a la parte foránea de la 
isla, y el escribano de la l un ive r s idad 
por lo referente a esta capital. 
Se halla custodiado tan curioso tra-
bajo en el Archivo p r o v i n c i a l de mi 
cargo, y procede, como el de igual 
índole del año 1685 , también existente 
en la misma dependencia, de la antigua 
Oficina catastral de Mallorca, siendo 
ambos de verdadera importancia. 
Forman el primero, cuya publicación 
emprendemos, nueve tomos en folio 
mayor de gran volumen, encuaderna-
dos con hermosas cubiertas de piel 
con ornamentación de la época, com-
pletándolo su correspondiente índice 
compuesto igualmente de nueve cua-
dernos en folio mayor y forrados en 
pergamino. 
1 1 o 
P a r r o c h i i a de S t a . E u l a l i a 
llleta del I'alau Episcopal. 
Illcta de mossèn Galiana, 
llleta de m." Rere Joan Clapes. 
Illa de mossèn l'elay Fuster. 
Illa del mag.- m." Felip Fuster, 
llleta de mossèn Nicolau liusquets. 
llleta de m." Tilomas De/bacli. 
llleta de mossen Rere Jordi Pu igdorf i la . 
Hiela de ni." llíeronym Callar. 
Hiela de moss. l"ran-h de Vilallonga. 
Illa de m.* IJernat l'i y líesjuny. 
llleta de nnssen Henet Atmidins . 
llleta den Kespay. 
llleta de mossen Gabriel Real, nott. 
llleta de ni." l'ere Joan Ferrer, 
llleta de mossen Joanot Sureila. 
Illa del torn del Cali al canto de Sánela 
Clara. 
Illa de mossen Hieronvm Togorcs. 
Illa de m.° Joanot Herard. 
Illa de Matia Sleve, assaurador. 
Illa de la posada de Monserrat. 
Illa del metge Caldes. 
Illa de Joanot l'iol, assaurador. 
Illa de Bene! Ferrer. 
[lla de la Torra del Amor. 
Illa de Montcssion. 
Illa de mossen Saluador Pusay. 
Illa de Christopliol Mir. 
Illa del forn den Coll. 
Illa de la casa de la Criansa. 
Illa de m.° Jordi Abri Dezcallar. 
Illa de Sanct Francescli. 
Illa den Ornar, ara la Cerraría cremada. 
Illa del Templa fihs a St. Antoni tinent ab 
la murada. 
Hiela den Torner. 
Illa de G u i e m Riera, gerrer. 
Illa de Antoni Capella, gerrer. 
Illa de la Font den Candaler. 
Illa de Tilomas Giran!. 
Illa de Uartho. Castelló, sarrier. 
Illa del pes del Carbo. 
Illa de MicheJ Saluador, gerrer. 
Illa de l.i font del Socorredor, 
llleta de Hieíonyina Mon blandía. 
Illa de la font del Moli de vent. 
Illa de G u i l l e m Graduli. 
Illa de Antoni Togores, ferrer. 
Illa del Hostal de Mol lenca. 
Illa de Antoni Oliuer. 
Illa de IÏ irtliom- n Ferrer. 
Illa del llereu Denus. 
Illa den Parera . 
6o. Illa de mossen l 'arato. 
Illa de m. u Francesco Antich. 
Illa de mossen Joan C i d e s . 
Illa de la (Juanera. 
Illa de la lont den Fiol. 
65. Illa del Vitigal del oli. 
Illa de Mii bel Coll, ch i rugia. 
Illa ile Gabriel Segura. 
[lla de Ramon (lili, spa/er. 
Illa den Martorell. ' 
70. Illa ile Framvsdi lidie iter. 
llleta de la Pont de la plassa del l'a. 
Illa de la cami .seria alionl es la botiga de 
l:i si/a ques deya de Jo. Rullan, apon. 
Illa den Ramon Sbert. 
Illa de Matia Costa ara de Ant." Amer, 
argenter. 
75. Illa de Joan Grau, bont es la Casa de 
Forners. 
Illa de m," Puig. 
Illa de Antoni Sala, 
Illa de mossen Marcer. 
illa del banv den Granada. 
So. Illa de mossen Joanot Tbonias, 
Illa de Misser Valentí. 
Illa de in." < ¡abrid Sanctpol, nott. 
Illa de Rafel Cabrer, botiguer. 
Illa de mossen Falco. 
85. lila del forn den Pons. 
Illa de Jaume Frau derant Sta. Eulalia. 
Illa de Michel Terrades, ara de Pere Garbí. 
Illa den Massanet, caldarer. 
Illa den Carreras, ara de Antoni Piu . 
90. Illa de liarthonieu Rouira, ara de Thomas 
llenejam. 
Illa de la Font de Cort. 
Illa de Thomas S |uer. 
Illa de mossen Ambros. 
S a n c t a Creu 
Illa dels porxos de mar. 
95. Illa del vitigal de la mercadería. 
Illa de mestre Xapalli, boter. 
Illa de Sant Joan. 
Illa del Almtkli. 
Illa de Nofre Vilasclars, sucrer. 
100. Illa de mossen Francescti Falclio. 
Illa de la Cabella de la sal. 
Illa de mossen Gabriel Lull, 
u 6 
150. Illa do la iglesia de Sancí Jaume. 
Illa do m.° Joanot Sunyer. 
Illa dol canonge Garau. 
Illa de mossen < He/a. 
Illa de mossen Joanot Gual. 
1 5 5 . I l l a dol forn de Jaume Ferrer. 
Illa de m.° Mirhel Joan St. Marti. 
Illa de ur is ion joanot Cinglarla. 
Illa de mossen Antt. Cotoner, 
Illa de m '' Jordi Nuíii/ de Sanct Joan. 
S a n c t jvlicbül 
(6o. Illa del Borde l l . 
Illa den Ca, ara de Janme t.onipanl. pa-
rayre. 
Illa do Jordi G.iran, ara do Antoni Bar-
celó. 
Illa del forn den Cosme l.ull. 
Illa del Monestir del (lliuar. 
1 6 5 . Illa de l.orens Matheu, Córner. 
Illa del Monestir de la Maree. 
Illa de Chrislophol Serra. 
Illa de Sanct Antoni. 
Illa do la iglesia dol St. Sperit. 
170. Illa de 111." Antoni Cases nott , dauant 
St, Michel. 
Illa de Pere Joan Simonel. 
Illa de Rafel Segui, parayre, deuant la 
placa de la Merce. 
Illa do M i q u e l Burguera. 
Illa de la font do na Xona. 
175. Illa de mossen Pere Ribes, 
Illa de mossen Antoni Reus. 
Illa de mossen Albert de Pax. 
Pla de ni." Jordi Sancta Cilia. 
Illa del fossar de St. Michel. 
180. Illa de Antoni Ferrer, parayre. 
Illa de mpsscn Sv'bastia Laneros, nott. 
Illa de Jaume Garau, ara de Ga. c l Canet. 
Illa de! hort de in." Nicolau Pachs. 
Illa del hort del Carme. 
185. Illa de mossen Michel Pou. 
Illa de l.orens Ferrer, vidrier. 
Illa de Jordi Arquer. 
Illa do) Moli del carrer dels Oms. 
Illa de Sta. Margarita. 
S a n e t N i c o l a u 
190. Illa do misser Malferit ab la illeta devant 
misser Va lent i. 
Illa del Monestir do les dones de la Misi-
ricordia, 
lila de m.° Pero Pají. 
ILLA de la PRESSANS. 
Illa DE mossèn Angeláis. 
1 0 5 . Illa del l 'ou. 
Illa del Corp. 
Illa de Bernat Muntanyola. 
Illa de Joan Ballester, traginer. 
Illa de m." Andreu Trobat, 
t t o . Illa de Felip Jaume. 
Illa del fossar de Sancta Creu. 
Illa del Soldevila. 
illa ile m." [oanol Fuster. 
Illa de mossen Gaspar Burguera, pre. 
11 5, Illa de Francesch Joan. 
Illa de la Rectoria de Sta. Cretl. 
Illa de mossen Vallero. 
Illa de m.° Ferrando Caualleria. 
Illa ele llon Francesch Hurgues, 
i jo . Illa de la Pont de Saneta Greu. 
Illa de mossen Baro, apott. 
Illa de mossen Pere Spanyol. 
Illa de Sanet Feliu. 
S a n e t d a u m e 
Illa de m,° N'ienlau Trtiyol que antigament 
se deya de ni." Jau.1 juny. 
1 25. Illa de Pere Marti. 
Illa del forn de Marti \ ' i ia l . 
Illa de Paulo Torrella. 
Illa de mossen I lorióla. 
Illa de las monges de St. Pere. 
130. Illa de m.° Fran/ 1 ' Serraba. 
Illa de mossen [oli. 
Illa de la Pont del Sepulcre. 
Illa de mossen Joanot Pereto. 
Illa de mossen Callar. 
135. Illa del forn den Hieronym Valls. 
Illa del hospital deis pobres de Sta. Ca-
therina. 
Illeta donant la rasa de la munitto qui 
afïronta ab la era del hospital general. 
Illa del Forn cremat. 
Illa de la iglesia del Sepiliera. 
140. Illa de m.° Matheu Spanyol. 
Illa del Senyor Ramon Cual. 
Illa de 111.' Miro. 
Illa de m.° Pere Gabriel Cual. 
Illa de ni." Jordi Furtuny. 
1 4 5 . Illa de mossen Gabriel Ribes, 
Illa de m," Tilomas March. 
Illa de mossen A\arlell. 
Illa de 111. u Jaume \ ida. 
Illa de mossen Ramon Torrella. 
Illa de m.° Ainau Sánela Cilía. 
Illa tic la lonjeta del Mercat. 
105. Illa de mossen Matheu Fortcca. 
Illa dc Gabriel Serra. 
Illa de Antoni Sarra, sastre. 
Illa de la Sala dels T e i x i d o r s . 
Illa de Pere C a m p a m a r . 
i c o . Illa den Sarda. 
Illa de Bernat For teza , nott. 
Illa' de mossèn Ramon Qnint. 
Illa de Sanct Domingo. 
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C I U T A T 
Dic salibati wi j mensis Juni] anno 
a natt.1 Domini MI ll.xxvj. 
Lo dia y any demunt dits. 
ALMADAYNA 
1. —///</ (/c mosst'ii Pi'rr Snrcda 
Çtntfflndn—i. 
1 La casa del mag.' mossen Pere Snrcda Can-
glada la qual fonrb antigament del magnifirh 
mossen Bernadi Canglada, foncli estimada mil 
dosceutes sinqtrinta Mures. .') 
2 La scriuani 1 ciuil de la Gouernatio de Ma-
llorca en lo Castell Rea), possehida (,o es, dos 
terçoï per mossen Joan Luys lierard y vti ters per 
mossen Gabriel Valero, vltra la portio que te 
mossen Franccsch Antích, foncli estimada setze 
mi lia !i tires. 
3 La portio que te mossen Francesco Anticb 
en la seriuania de la Gouernatio ciuil per lo 
que Iti lia ajustat la seriuania de les primeres 
appellations, dos milia i'ent sexanta sis liures 
i reue sous y quatre diners. 
4 La Seriuania criminal del Senyor Virrey 
possehida per misser Michel Garau, m.° Perot 
Moranta, m. u Joanot Ribes y mossen Gabriel 
Mír, fonch estimada dotze milia liures. 
5 La casa del magntnch mossen Bernadi Cen-
glada, fonch estimada çetcentes liures. 
6 La casa de la heretat del magnifich mossen 
Michel Su reda Canglada a hon habita la 
S, r j Pona Joana CANGLADA, fonch estimada dos 
milia liures. *J 
i : H o y Pa lac io .11.- ia D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
1 a C a l l e i le la A l i u utlai na, nú ni. r 1. Heri-aó e>IÁ 
t j . 3 ( c o n o t r a s jmpoi lan tes b i e n e s , la fami l ia J e l l o u t i l s , 
y lut j tu 1* . ie \'iltal'>ni:a- E íca la . l a , 41IU b - y la p a i t e , s u -
7 La casa de Barlhomeu Morell y Beatriu sa 
muller scitnada ni carrer de mossen Morey, pp, 
la volia de la Almndayna, fonch estimada dos-
rentes setanta sirtch liures. 
S l.i c;i^:i riel magnifich mis se - r Hugo iícrurd 
fonch estimada tres milia liures. 
cj La casa de mossen Antoni Moll nolt. mil 
liures. 
10 La casa de mestre 1 orens Fe, trescentes 
s¡nq." liures. 
11 La rasa del < >fñci deis texidors, foncli sti-
mada qnatrerenics liures. 
12 La casa de mestre Thomas Alos, sastre, 
doscentes rinquania liures. 
i j Les cases de la heretat de Grtgorio Cano, 
Official (\.° en la plassa noua, foren estimades 
cent vint y cinch liures, 
14 I.a botiga de m.° Michel Joan,scitnada en 
la plassa de Sancta Eulalia, estimada trenta set 
liures deu sous. 
15 I.a botiga de mossen Antoni Vischasei* 
tuada en la |>la ssade Sancta Eulalia, vint y cinc h 
liures. 
1 6 La botiga <lc la obra de Sancta Eulalia 
cent liures. 
17 La casa de mestre Joan Rubi al. Roig, fe-
rroueller, scitnada en la plassa de Sancta Eu-
lalia, cent liures. 
18 La casa de la dona Catherina Riera vidua, 
scituada en la plassa de Sancta Eulalia, cent 
liures. 
1 ij Les cases de la dona Joana Riera, scitiudes 
en la plassa de Sancta Eulalia, foren estimades 
doscentas sinquanta liures, 
c e o i e n o o aurbjis e n e l •. inc l·l':;!: I.' 1 a :. : •• - • par el 
c a b a l l e r o m a l t è s I"). J u a n B a u t i s t a S m e , l > Z a n j a d a \ 
D e s p u i ^ . Son n o t a b l e s ,1OJ v e n larras p ' a t e r e s , as 
s u b s i s t e n en l o s e n i r t - s u e l o s t i e o i cha casa, b l a s o n a , l a t cu 11 
las a r m a s d e l o s S u r c . l a Z i o g l a . l a , s t ü a d i g u i . ; J u c i l o , -
Illa de Sanct Nicolau vey. 
205. Illa de íiainon Stada, fuster. 
Illa dc mossen Calad. 
Illa de mossen Nicolau de Pachs. 
Illa de m.'J Perot \'icens. 
Illa del Paborde Terrades. 
3 1 0 , Illa de la rasa deis Parayres. 
Illa de la Carnisseria devall. 
Illa de Alex I.ado, nott. 
Illa de la iglesia del Sanct Sperit de Roma. 
214. V Illa de mossen Cases. 
I l 8 
doctor, scituada jün.l a la volta de Cort, fonch 
estimada cent liures, 
35 La casa de Michel Coll, scituada entre la 
volta de Cort y e! monastir de Sanet Domingo, 
fonch eslimad:) doscentes setanta sinch liures 
t/f Pere l'tuol—do, 
1 La casa de mossèn Antoni Vinyes, pre., 
scituada a la Ahnndayna, fonch estimada dos-
centes liures, 
2 Mes una botiga de la maleva casa qui treu 
porta detiant al carrer major de Sanrt Do-
mingo, cent liures. 
; La casa del niagjiifich mossèn Pere Viuot, 
fonch estimada ires milia liures. (') 
4 Altra casa de! dit mossvn Pere Viuot, scitua-
da en la maleva illeta prop de la casa de mossèn 
(¡abrtel Berga, cuatrecentes cinquanta liurcs. 
5 La casa del maguificli mossèn Saluador Su-
reda scituada a la Almudaynn, fonch csiimada 
mil vuytcentes liurcs. (') 
6 La*casa de la heretat del magnilich mossèn 
Pelay Fuster, possehida per la Senyora Beatriu 
F'ustcra, a la Alniudayna, mil cent liures. 
7 l.a casa de la Senyora Isabel Fuster a la 
Alniudayna, fonch estimada mil liurcs. 
X La casa del magnifirli mossèn l.oiengo Sn-
reda, a la Alniudayna, fonch estimada mil liures. 
0 La casa de la heretat del magnilich mossèn 
Pere Ramon Fortesa, a la Alniudayna, mil y 
cent liures. 
10 La casa de la muller de 1 lieronym Sagital s 
q.", a la Alinudayiia, trcscenles liures. 
1 1 l.a casa del magnifirh mossèn G ibriel 
Berga, a la Almudayna, mil liures. 
12 I.acasadel canonge mossèn Angustí Ferré-
gut, mil y doscentes liures, a la Alimid ivna. 
13 l.a casa de Pere Joan Sala a la Ahiiu-
dayna, ircscciucs liurcs, 
1 4 Mossèn Jaume Andreu p ' ' . fonch estimad.1 
la sua casa a ta Almudayna, doscentes liurcs. 
15 La casa de Guillem Fuxa, corredor, scitua-
da a la Almudayna, fonch estimada doscentes Irs. 
16 La algorfa absa boliga de la Contraria de 
Sanet Pere y Sanet Remad, scituada a la ma-
leva illeta, cinquanta liures; après lo procurador 
de Sanet Bernad ha steblerta dita casa a misser 
L'IL í ' . ; i [ : - - ,tt- l-i A l m 11,Ui 11.1, m'tm. S r ÏJ-iv pr t ip i e -
l !j , l , l e b f j , j i i l ia OlfiT. l·ii CA / - igu. ín se -.asn¡vn-a n i u 
Iu-um»s3 E*,Mltf,J ^„1K"I. 
13 L.i lk- d f 1 j \ ! m ii.l.u na, 11 j l,i 1 li A.-t tu l m - u l e 
[1 ptvtttt l·MiiïplfljiiK-ntv r e f o r m a J a , >¡n m n ^ a n vtití • 
jjjii. diiitigui', La f a m í l i a B n U i J Jti la T o n e . 
20 Lescasesdemosscn Pere Segui apotl. foren 
estimades vuytcentcs líures. 
. 21 Les cascs de Miehel Fansells, seituades al 
canto de la plassa dcSartcta F.ulalia, fóreu esti. 
tnades cinclvccntcs liurcs. 
2ï La casa de la Senyora Joana Vadrlla, en-
trant en la plassa de les Corts, fonch estimada 
cent setanta cinch liurcs. 
23 Leseases de mossèn Onoírc(• uaI p.'*, al 
entrant de la plassa de Cort, foren estimades 
quatrecentes vint y vna littrcs. 
24 La bot iga 0 ser inania fle Ics Cauallcrias de 
mossèn Pere Kamon Fortesa, sinquanta liures. 
25 Les cases de mestre Gabriel Cirerol, eh i-
rugia, situades en la plaça de la Corl, foren 
estimades tresceules setanta liurcs. 
ió La scriuania dels contractes del patrimoni 
Real ensemps al) la casa de aquella, posehida 
per mossèn Antoni Moll, nou. haguda informa-
tio del (pie vltimadament cs estada arrendada, 
fonch estimada sis milia doscentes sinquanta 
liures, de les quals se liagcn de llenarlos carrerlis 
de cens, si es fara, 
27 La scriuania ciuil del magnífic)] lïalle 
posseliida per lo magmlii h mossèn Pere Ignaci 
Torrella o peí ia Seny01 a I-'.lennor Valentina 
sa muller, fonch estimada qtiinse milia liures. 
. 3 8 Laescriuania criminal del magnilich Ralle, 
posseliida per lo magnilich mossèn Oliuer de 
Teimens, trcscenles liurcs. 
20 La scriuania ciuil de! magnilich Vaguer, 
possehida per los magnitiüis mossèn Johan 
Pau Malendricli y mossèn Monserrat F'errer, 
cathalans, sinch milia y doscentes liures, 
de les quals se dega deduir to cens que fa 
al Rey. 
30 La scriuania criminal del magnilich Va-
giifi, possehida per l o s d i ï s m n s s L ' n [ n a n Malen-
drich y mossèn Monserrat Ferrer, cathalans. 
fonch estimada setcenics liurcs, de les quals SC 
hage de deduhir lo catrech o cens cpie fa al Rey. 
31 La casa del ISan ensempsen los bans de 
corralaige, tres milia liures, la qual casa del ban 
es possehida per mossèn I.uys Tristany, resident 
en la ciutat de Barcelona. 
32 La presso, lo salari ocarcellaige de la qual 
reb lo mag. ; h mossèn Gregori de Vilallonga, 
mil liures, y asso vltra los carrechs a que 
dit mossèn Vilallonga es obligat. 
33 La casa de mestre Míchel Pisa pre. y Titeo-
lech, scituada sobre la volia de Corl, fonch esti-
mada doscentes sinquanta liures. 
34 La botiga de misser Antoni Joan Vanrell, 
Joseph Cibo, genoues, segons dit Cibó ha de¬ 
n iniciat. 
17 La casa de Johan Trobat a la matexa 
¡lleta, algorfa y bntiga, cent vint y sineh linres. 
iS I,a casa de Joseph Arbona, irapado, al-
gorfa y botiga, foncli estimada vuytanta tres 
linres quatre sous. 
1 9 I.a algorfa y botiga de mestre "ere Togo 
res, fuster, a la matexa dieta, dosccntes liures. 
l.a casa de la heretat de mestre Joan Sala, 
romano guadamadller, a la matexa ¡lleta, dos-
cintes liures. 
21 La casa dels sastres cn la matexa ¡lleta, 
quatrecentes liures. 
22 La casa de la senyora Anna lï.ubarana, en 
la matexa ¡lleta, fonch estimada doscentes liures. 
23 Mestre Uartomeu Frau, brodador, per la 
sua casa en la matexa illeta al carrer de Sanet 
Domingo, fonch estimada trescenlcs liures. 
24 La casa de Juanillo, criat de mossen l'au 
Sureda, cn ta matexa illeta deuant la porta dels 
polls de Sanet Domingo, fonch estimada dos-
ccntes liures. 
Dimecres a xx de Juny 
any MDI.xwj. 
3 . - - Illti del imtfr.t m.» C(ittJcltes—$f). 
1 La casa del mag. mossen Franccsch Joan 
de Caulelles, fonch estimada dos mi lia liures. 
2 La casa de la magnifica senyora lVudentia 
Gltal y Moxa, ahout ella habita, fonch estimada 
mil y trescentes liures. 
3 La casa de la magnifica senyora Prudentia 
Gual y Moxa, ahont habita mossen Ferrando 
Mox, fonch estimada mil quatrecentes liures. 
4 La casa de Joan Gaspar, organer, ahont 
habita micer Benet Oriandis, fonch estimada 
çinchtentes liures. 
5 La casa del magnirich l'ere Onollre Sala, 
fonch estimada mil liures. 
ó l.a casa de Gabriel Fumes, luster, cent 
sinq." liures. 
7 1 .a casa de Pere logores menor, fuster, 
cent setanta sineh liures. 
8 l a casa de Pere San\o, fonch estimada cent 
setanta sineh liures 
9 La casa de mestre Fere Ferrer, broda lor, 
fonch estimada trescentes y vinf liures. 
1 0 La casa de mestre Rafel Company, niu-
sich, fonch estimada cent vintisinch liures. 
11 La casa del mag.- mossen Saluador Sureda 
de Catbet, cn la qual sta motsen Joanot Dessi 
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nott. y te lo vstifruyt de aqlla., fonch estimada 
trescentes cinquanta liures. 
I .* l.a casa de mestre Gaspar Janer, imagi-
nayre, fonch estimada doscentes liures. 
13 Las casas de !a heretat de mestre Leonard 
V i l a r , son estimadas doscentes sinquanta liures. 
I I La casa de Sor F'ieonor Santasilía, beata 
del Orde de Sanet Domingo, fonch estimada 
sindícenles liures. 
15 La casa de mossen Franccsch Serra p , c . , 
sdtuada en la plaça de la Seu, fonch estimada 
siscentes liures. 
ió La casa de la heretat del metge Antoni 
Fènix, portuges, sdtuada a la illeta del Daga-
nat, fonch stímada doscentes liures. 
17 La casa de Ramon Lid!, lunch estimada 
setanta sineh liures. 
iS La casa de M ui,nia Berga, prop de la casa 
del Daganat, fonch estimada cent liures. 
19 La casa de mossen Antoni Nebot p r c . , es 
de Capítol. 
20 La casa de la Confraria de Sanet Pere y 
S.im t Hernat que fonch de mossen Antoni 
Sa bao j trescentes liures. 
4,—Illeta del iiitig.- m: Jaume 
Berga.—m. 
1 La casa de mossen Micht-1 Desi p" . , cent 
sexanta liures, 
2 La casa de mossen Pere Fio! nott., dos-
centes sinquanta liures. 
3 La casa de la heretat del canonge Sant 
Jusl, que es pp. de la casa de mossen l'ere 
Fiol, cent vint y sineh liures, 
.1 La vasa del magnifn li mossen Jaume Berga 
nul trescentes liures, ab algorfa y botiga 
tot junt. 
5 La casa de la senyora Polonia Marcha, que 
fonch de mossen Andreu Massot p™., fonch 
estimada doscentes sinquanta liures. 
6 La casa de mossen Joan Mas, p" . , cent 
liures. 
7 La casa de mestre Joan Abrines, Canonge 
y mestre en theologia, estimada doscentes se-
tanta y sineh liures. 
8 La casa de Gabriel Puig fill de lrancesch 
Fuig, botiguer, sindícenles liures. 
9 La casa de mossen Micliel Bennasser, p , c . , 
doscentes liures. 
10 La casa y forn de la dona Margarita Fe-
bres vídua, doscentes v int y sineh liures. 
1 2 0 
5-—/Hela junta a la Alnioyita de 
la Sen. — 57. 
1 La casa de la heretat de mestre Antoni 
Fénix, portugués, situada a! costat de la capella 
de la Ahuoyna de la Seu, foneh estimada 
mil liures. 
2 La casa de Antoni Ramon, fonch est imada 
doscentes liures, 
3 La casa de mossen A uoni Forns, p"'., 
lunch estimada doscentes liures. 
d La casa de la senyora Bernardina muller 
de mossen (¡ratia Borras q.° fonch estimada 
sindícenles sinq." liures. 
5 La casa de mossen Joanot Moría, lonch 
estimada trescentes liures. 
6 La casa de mossen Michel Tallades, p T l . , 
fonch estimada doscentes liures. 
7 La casa de la heretat de mossen Tilomas 
Forns, noit. q. 1 trescenles sínquanta liures. 
8 La casa de mestre Nofïrc Linya, picape-
drer, cent liures, 
9 La casa de Jaume Barbara, foncli esiimada 
setanta sinch liures. 
10 La casa de mossen Antoni Alonco, p1*., 
fonch estimada <| 11 atrecentes liures. 
t i La casa de la heretat del Rt. senyor Ni-
colau Montanyans, sacrista, Ion* h estimada 
setanta sinch liures. 
12 La casa de mossen Antoni liolitscr, p" . , 
quatrecenles liures. 
13 La casi de Gabriel Nadal, spascr, fonch 
estimada cent liures. 
14 La rasa de la heretat de Benet Garcia, 
fonch estimada cent setanta sinch liures. 
1 5 La cassa de mossen I'au Caualier, p'*,, 
ahont esta Joan l'erpinya, es estimada 1 eut liures 
(es de dit Perpinyà.) 
16 La casa de Damia Aualla, fonch estimada 
sinquanta H ti res. 
17 La casa de mossen Jordi Font, p , r . , ab 
les botigues, fonch estimada cent sinqnanta 
liures. 
18 l^i casa de mossen Barthoiueu Miralles. 
p ' c . , cent y vint liures, 
19 La casa de la vidu a muller que es stada 
de Antoni Gallatd, fonch estimada cent sin. 
quanta liures. 
20 La casa de mossen Hieronym Mox, fonch 
estimada doscentes dnquanta liures. 
2 1 La casa de mossen Antoni l'ocoui, p , T . , 
doscentes sinquanta liures. 
6 . - ,-í in [lleta de m " Bordils que primer 
se deya deFt&liccsrJt de Olesa.— 5 2. 
1 La casa de mossen Joan Castell, p " . , dos-
centes liures. 
2 La casa del magnifich ni osien Michel An 
glada, fonch estimada mil y sinchcentes liures. 
3 I,a casa del magnifich mossen Rodrigo 
Bordils, fonch eslimada vuytcentes liures. 
Lie Jtxiij meiisis Junií anno 
a nal.1' Domini MDLxxvj. 
4 La casa de ta heretat de mossen Hieronym 
Satom, nott. q", fonch estimada setcenles sin-
quanta liures. 
5 I.a casa de ¡a heretat del magnifich mossen 
Ramon Viuot, q.", scituada a! carrer de niossen 
Morey, fonch estimada mil liures. 
6 La casa de mossen Michel Mtr, p ' ( . , fonch 
estimada noucenles liures. 
7 La casa de la heretat del magnifich mossen 
Amoni Busquets, q. n, fonch estimada nom en-
tes liures. 
8 La casa tle mossen Jaume Mas, mestre de 
Gramática, lonch estimada noucenles liures. 
9 La casa de Joan Alcouer, siscentes liures. 
jo La casa del magnifich mossen Joanot 
Morey, fonch estimada mil liures. 
11 La casa del magnilich mossen Rafel de 
Ule/a, noucenles liures. 
1 2 La casa de la heretat del magnilich mossen 
Bemad de < lleva de Talapi, la qual vuy se diu es 
riel magnilich niossen Jauíue de ()lc2a, noucen-
les liures. 
13 La casa del magniñelí niossen Hieronym 
Morey, séllenles liures, 
llU-Aa del Cn<tell À Y í í / . - 2 3 5 . 
1 La casa de la videa Labres, jum ta al scller 
del Rey, «pic trau porta al cap demunt de la 
cosía de la Seu, trenta set liures y deu sous. 
2 Mes altre casa de la dita vídua Labres, que 
trau porla en la malesa costa de la Seu, trenta 
sel liures deu sous. 
3 La casa de mestre loan Binitucbs, duclor 
en Medicina junta al hort de Sant Domingo que 
trau porta a la costa de la Seu, quatrecenles 
cinquanta liures, 
Df¡>n d<- l í in i inusw ,ti e ' l í CaUsItu diiç n i i ic i -
11 J . lU- I A P J I IN.PIIJ .1. \i AI III ad AI nj. ,: ne I Ivvan Ir.* N.I • 
INT-RCK i^v S^ L-n el fcftria,. plínv». u l vi/ fk-tmiJas Av 
L'ditik-ios JH'Itdfecicitlie> cn aquella fecha •' • -< L^LCSJJ Y 
ji,>r T^INAILJLIICNlt-, n.> TIprcu¿J.u¿. 
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P a r r o c h i a de S t a . E u l a l i a 
Die xxv mensis Junij anno 
a nat / Dni. MDI.xxvj, 
$.-flle/ct del Pulan Episcopal.— 
l i rasa del magiiilu\\ mossen Jaume »i arria, 
qui esta sobre la fonl dels grillóos, fonch esti-
mada vuyttenies liures. 
La tasa del dit mossen Jaume Garcia, juncia 
ab la sobredi ta, fonch estimada vuj trentes liures. 
La casa de mossen Joan Triliu, Ibnch esti-
mada sinclicentes sinqmnla liures. 
La casa del magnifich misser Hugo Net, 
fonch estimada sindícenles sinqtunta liures. 
La (asa de mossèn Miclicl Mas, nolt., tomb 
estimada dosi entes liures. 
La casa de mossen Ramon l lili, qtialrcccntcs 
liures. 
La casa de mossen Michel Amer, trestemes 
setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de mossen Hieronym 
Sanct Just, Canonge, junta ab lo Palau Episco-
pal, fonch estimada qtiatreceutes liures. 
<}.—filelit de mossen Gal i nua.—51, 
La casa de la heretat del li', mossen Hiero 
nym Sanct Just, Canonge, q.*, que esta junct a 
la mar, fonch estimada setcentes liures. 
Altre casa de la dita heretat juncia ab la 
dessus scrita, fotu h estimada treseentes liures. 
I.a casa de mossen Erancesch Rabassa, nota-
ri,fonch estimada ijuatrec.cntes sínquanla liures. 
La casa dels hereus de mossen Erancesch 
Canyissar, nott. q.", fonch estimada treseentes 
sinqnanla liures. 
L i casa de mossen Cosme Armengol, notari, 
tresi entes Imres. 
La casa del magnitií h mossen Rafel de 
Ole/a, al carrer de la Tortellà, fonch estimada 
vuyt centes liures. 
La casa del magnifich mossen Antoni Puig 
dortïla, noucentes liures. 
La casa del magnifich mossen Pere Sala, 
f jncli eslimada mil liures. 
\ A casa del magnifich mossen Hieronym 
Berard, fonch estimada vuytcentcs sinqtianta 
liures. 
La casa del magni f ich mossen Nicolau Rus-
sinyol, fonch estimada siscentes sinquanta liu-
res. ( ' ) 
(1) P e f l « m . í t h>y a b u C o n d e s J e E s p a ñ a o'Le la 
La casa del magnifich mossen Maiheu An-
glada, font h estimada mil liures. 
La casa del magninch m ' i^cn Bernad de 
Cieza, jnin t.is al pojlal de la Portella, seti entes 
liures. ^ 1 ) 
io. fllc.'tl dc III " l'cl T Juttlt ( ¡HpCS. - 5 1 . 
La casa ile mossen Mi> liel Stcue, p"'., lunch 
c>tiniada quatiei entes sinqii.inta liures. 
La casa del magnífic mossen Jaume A xalo, 
fonch estimada doseentes liures. 
I.a casa ile la hetet.it del m.ignilich mossen 
Pere Joan [lesdapes, lou< h estimada mil siiicli-
centes liures. 
1 1 . liltt tic ttust// l'e In y l·'n>/rr. 49. 
La casa de mossen l.oreus Arcis, p" . p cent 
vint y sincli liures. 
La casa dc mossen Barilioineu de V l t i , íonch 
estimada setcentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Felip Fus-
ter de Inclia,' fonch estimada s i s i eules liures. 
La casa de Erancesch Ballester, lunch e.sti-
madada cent liures. 
La casa tle Hieronym Tilomas, forner, se-
tanta sim li liures. 
La casa de Kilel M.ivelta, fonch estimada 
1 ent liures. 
12.—Illa del Mtig. in.'' Felip Fit.-7ei*.—50. 
I.a casa del magnifich mossen belip Fuster, 
fonch estimada tresmiliu liures. ( ') 
La casa de la heretat de mossen Joan Cos, 
loch estimada mil y siscentes liures. ( s ) 
p o s e e n s t K c d i e n ï . » .1 l o s Ko^sínvol dc I ) . I, .' . p " t l-I 
n i a t u u i u m •> d * I ) . C i t I m s d e l i . p j i ' i a ,!,- C o i i s . e i a n > d e 
G m i i u g e s v d e F o i x , C o n d e .l< I - t ' . i i ' u . . . . 1 1 i)," ] l i ' ini- i j 
R o s s i n y o l d<- l l i l l a v d ? t ' . o l i e l l . i - s u v . í l a i i i l - i en , 
í t i n n i D ' 1 . 1 p a i t e d e I.i p i i u . j p . i l l a . p i c h ^ i n a en p i i u i i - i 
l u ^ a r i ei Cita m i . m a in .* : - .nia. pr-.pieil . i I e n e] m l : I ' | X V I 
d e l ( " . i n i ' i i i L t ' t S .uu l lu^ i . 
( i l La ·d<] t l í ' i i - l 11 . 1 fcigltl W l l | o ( I r i u . i l s 
d o p r u s M a i i p i L - i > d c l.i Putri-, >{iil- viuDvtt p " s e w n d o l a 
d e s d e ai) ti,-1 la ,-L-n* 111 i,,, íeedi li .-atia ha.-ta e l ai ïo 1 1 , i > 
c u p a i t e sol-re tr tügt i · i b a t i i i t l c . ítn c u a t r o s a l ó n s e n 
rlttfi c . l i i d i s l l i b n t d o el . ' tnrp . i p i i l K ' i p . l l d e l c d l l i c i o ><0l 
m o d e l o d-- p i ^ p o i . - i t M i e n s i l - d i ni n - i o n c . y b u e n o s 
c j e i i i p l a i e s de h a b i t a c i o n e s l u j o . a s d c a i | i i e l t a C e n l u i i a 
(?) P a . ' i d e s p u é s .1 Urs l ' o^nu - s . C o n d e s d e A v a -
tu i n s , t t a b r l i n d ó l a e s t o s d e s d e p r i n c i p i o s , l e l ftiglo X I X . 
( s ) l l o v ca>a d e t ) l e £ J , La pu-.ee e s t a Í a L l l i ] j > desdt! 
p r i n . - i p í o s d e l - ie,lo X V I I , b a b i c r i j u l a a.-.] u i i >du ] ) . J a i -
m e J e Ü t u J I y Q a l i e i l e r , a u t o r d e la uok'a l i n e a d e - u 
l ina je q u e irov e x i s t e . I ;s n o t a l - I e su /a t |L ià : i c o n s t r u i d o 
a p r i n c i p i o s de la çeQtUtM! X V I 1 1 pr ir e l uahal lero I ) . N i -
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La casa de Hieronym Massanet, fonch esti-
mada doscentes liures. 
Les cases de la dona Barbara Berlrana, vi-
dua, foren estimades quaranta liures. 
Les cases de SaluaJor Quintana, picapedrer, 
foren estimades quaranta liures. 
Les cases de Joan Morell, cabater, doñeen-
tes sinquanta limes. 
Les cases de Jaume Tarrassa, cent liures. 
La casa de Jaume Suda, fuster, fonch esti-
mada dost entes liures. 
La casa de Barthomeu Morro, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Milia, liberti, doscentes vint 
y sinch liures. 
La casa del Ri. mestre Joan Alamatty, p . : t y 
llieolech, fonch estimada trescentes vint y sinch 
liures. 
La casa de mossen Joanot de Puigdorlila, 
fonch estimada vuytcentes liures. 
n -Hiela dr mossen Tftontas 
Dezbneh.—45. 
La casa de mossen Anthoni March, notari, 
vuytcentes sinquanta liures. 
La casa de mossen A n t o n i Moll, notari, 
ahont esta misser Pere Moll, son fill, fonch esii-
mada noucenles liures. 
La casa de Fra Domingo Djzbach, cana-
ller de Sanl Johan, fonch estimada mil y cent 
liures. 
La casa de misser August: Andreu, m d o c -
tor, fonch estimada mil liures, dix esser ab 
alou propi. 
La casa de la heretat de mossen Joanot 
Garcia Despi, la qual dixeren es en alou propi, 
noucenles liures. 
La casa de Matheu Gallard, pintor, qualre-
centes liures. 
La casa de Honauentura Situestre y el Torn. 
fonch eslimada trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Gabriel Oliuer, cabater, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de meslre Uarlhomeu Marli, chí-
rurgia, cent vnytanta tres liures. 
La botiga de Pere Fiol, tender, fonch esti-
mada sexanta liures. 
g r u e s o s c i r a t l e u - s : Pii.in; ,lt V'htsnga. y en a d o r n o s d e 
los c a p i t a l e s de tos aren* DEL z a ^ r s n , n,DE ACOTIDAÑAN 
l o* BLASONES d e Vi l la 'onjja y R o s s i n y o l tj>f, e s l e ú l t i m o 
APELLIDO DE su con>OILE: Pri.im-< ,ir YiU.tUug* r\ u n o , 
y /'ijiVc-TÍM f!xwgr>, e | c>tro. 
La casa de la heretat de mossen Chrislophol 
Yirens, nott. q", fonch estimada trescentes 
liures. 
Antonioa Cladera, muller dexada de Bartho-
meu Sureda, fonch es limada la sua casa dot-
centes hures; fonch dita casa de mossen Antoni 
Martorell, pretiere. 
La casa de la senyora Anna V i l a l l o n g a , 
Vidiia, fonch estimada qua t recen tes liures. 
La casa de Jaume Torres, foneh estimada 
doscentes liures. 
La casa de la heretat de misser Guillem 
Bosrha. doctor q.°, vuytcentes liures. 
1.a casa de Frare Sebastià Codonyer, cent 
liures. 
La casa de mossen Jaume Joan Vilallonga, 
fonch estimada tres milia liures. 1 
La casa de Michel Ballester, sabater, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Matheu Lopiz, pintor, quatre-
cenles Üures. 
La casa de la d ma Francin.i Kossellona, 
vidua y Catherina Cabalhera, fonch estimada 
sexanta duas liures y deu sous. 
La casa de la heretat de Uarlhomeu Kipolt, 
texidor de lana, setanta sinch liures. 
La casa de mossen Baptista lirondo, foneh 
estimada vuytcentes sinquanta liures. 
La casa de misser Ramón Lull, doctor, 
juncia ab la casa de mossen Baptista Brondo, 
fonch estimada qualrecentes liures. 
La altre casa del dit misser l.ull, juncia ab 
la sobredita, fonch estimada mil y cent liures. 
La casa de la senyora Francina Víuota, ara 
muller de mossen Jordi Huguet de Sant Joan, 
vuytcentes liures. 
l)ie xxvj mensis Jumj anno 
a nat. f Domini MDLxxvj. 
13.—Illeta de mossen Nicolau 
Bast/nets.—!?. 
La casa dels hereus de mossen Michel Tilo-
mas q.°, fonch estimada dos milia liures, 
cota* B«LI«STCF de OU/.1 ) FAVTER, DEL h á b i t o .1c A l -
c á n t a r a , c o m o nutaMr. ; sotí d i f e r e n t e s v e n t a n a s v p o r t a -
te* , v o l i t o p l a t e r e - c u ^ u c >e c a n s e n an , b l a s o n a d o r con 
l o s d e C r i s , s u s a n t i g u o s d u e ñ o s . 
(1) S u b s i s t e en la a c t u a l i d a d alpn re formada . C o n s -
t r u y ó l a a p r i n c i p i o s d e l s ip lo X V I t] n u b l e J u a n P i a m o 
d e V i l l a l o n g a , J u r a d o tu C.if> d e l R e i n o e n i LuRar-
t e n i e n t e d e l Virrey íle Mal lorca . G o b e r n a d o , d e l C a - t i l l o 
d o H e l l v e r , y a ELLA t r a s l a d ó su d o m i c i l i o d e j a n d o la 
a n t i g u a ruartsidn q o t tu f i m i l i a t e n i a en !a c a l l e (LIA 
B o n a y r e Sot - i f t\ p.-utal p r i n c i p a l 1* l e e g i a b a d n ep 
1 2 3 
La casa de mestre Pere Tamarit, doctor en 
medecina, trescentes liures. 
l.a casa de mossen Pau Vilallonga, setanta 
sineh liurss. 
La casa de la dona Magdalena Cladera, 
vuytanta liures. 
Die xxj Augusti anno 
liredicto MDLxxvj. 
illeta de mossen Pere Jordi 
l'ui giiorjila.- 4. 
l.a casa de mossen Jaume de Puigdorlila, 
fonch estimada dos milia y trescentes liures. ( ' j 
l.a casa de la heretat de mossen Pere Joan 
de Sant Joan, fonch estimada mi! y siscentes 
liures. 
La casa de mossen Hieronym de Sani Joan, 
deuant Sant Francesch, fonch estimada mil y 
siscentes liures. 
La casa de mossen Michel Real, p™., qua-
trecentes liures. 
La casa de mossen Ferrando Cansóles, fonch 
estimada trescentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Antoni liolitver, p'*., se 
diu esser del Benefici. 
La casa de mossen Hieronym Yich, pre-
tiere, fonch estimada trescentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Jaume 
Oltuer, nott., quatrecentes sinquanta liures. 
La casa ;le mossen Andreu Rabassa, pretie-
re, doscentes liures. 
La casa de mossen Lorens Stelrich, preuere, 
trescentes liures. 
La casa de mossen Pere Hieronym Nadal, 
sindícenles sinquanta liures. 
La casa de mossen Guillem Carles, sindí-
cenles liures. 
La casa de mossen Bernat Laneres, notari, 
setcentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Antoni Nadal, mil y 
siscentes liures. 
La casa de mossen Jordi Sitges, not t , fonch 
estimada sindícenles sinquanta liures. 
La casa de Berenguer Maura, doscentes 
liti res. 
1 0 P o s e y ó l a mà> ile d o s s i g l o s , d e s d e e l X V I I una 
d e U s l i n e a * ¡le Yi l la lor iga ( c o n o c i d a por Y i l l a l o n g a -
Etealad» d e s d e e l X I X ) por e l i i i s l r i m i n i o d« D . F u n -
i l ï v O d e Y i l l aK.nga y l ï r o n d f , a li 11. r d e la u i i s i a a , con 
L).' D i o n i t i a D a m e t o y dc P u i g d o r l i l a t ; 1 7 1 $ ' . Micejora 
J e moi t in P e d i a J o i g e de P u i g d o r l i l a , c u j a casa daba 
n o o i b n i la m a n o i u . 
La casa de la dona Catherina Bassa, cent 
sinquanta liures. 
La casa de mestre Franccsch Mora, metge, 
siscentes liures. 
La casa de mossen Antoni Xamena, notari, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de la senyora Kleonor de Vilallonga 
y Térmens, ab les botigues, fonch estimada mil y 
doscentes liures compressa tambe la botiga que 
es deues la plassa de Santa Kulalia. 
La casa de mossen Joan Alberti, fonch esli-
mada mil liures. 
La casa de mossen Joanot l>esbriill, fondi 
estimada mil y trescentes liures. 
La casa de l·i heretat de mossen Nicolau 
Canyelles, noti., nom entes liures. 
Fu aquesta llleta restan sens eslimar la casa 
del Rt. Senyor Michel Gual, Canonge e Inquisi-
dor y la casa de misser Orad de Vilallonga, 
doctor en drets, casa del doctor Michel Gual, 
Canonge, ab alires cases contigües y hort, mil 
y siscentes liures. 
Cases de mossen Oraei Vilallonga, ort y per-
tinenties, dos milia liures. 
iü.—Meta de ni." Hieronym Cafar.—$. 
La casa de mossen Hieronym Callar, fonch 
estimada mil y setcentes Mures. 
La casa de mossen Michel Galvuo, p". , cent 
liures. 
La casa del magnifich mossen Pere Luys 
Berard, qui fonch de mossen Joanot de Camp-
fullos, fonch estimada mil y vuytcentes liures. 
1;. —lliri a de »«.° Fraiweseh 
de Vi {allonga.—^. 
La casa de la heretat de Antoni Abrines, 
cent sinquanta liures. 
La casa de mossen Barthomeu Arguimhau, 
mil liures. 
La casa de mossen Nicolau Malferit, vuyt-
centes linres. 
Lo saller de mossen Pere Luys lïerard, de-
uant Sania Kulalia doscentes liures. 
La casa de Michel Ramon, doscentes linres. 
La casa de mossen Gregori de Vilallonga, 
mil y si '.cheentes liures. ('.i 
o l Ks el s r l u a l p a l a c i o d e lo 5 M a r q u e s e s , I , : Vi v o t , 
r o n · . t i u i í l o a p r i n c i p i o s d e l s i g l o X V I I I pur t-1 p i i l i l e t 
[ L i a r i t u e s D Juan M i g u e l S u r e d a v d e Vi] la lung-; al 
rerditik-gt la s u n t u o s a nran?it>ii l i e i e . t a d a de t u u i a d i r , 
1> ' M a g d a l e n a nV V i l l a l n n g a y l i t q i ü f p , < u c e » n a de una 
i m p o r t a n t e l inca d e l o s Y i l l ü l o i i ^ a . li niç t n 
1 2 4 
La casa de la lierciat de mestre Guillem 
Caiupamar, p'-. y Theolceh q", siscentes sin 
quanta Mures. 
La casa de Antoni Massol, carnisser, dos-
ceníes se\anta liures, compres la holiga la qual 
diu es vtiy de Jaume Massot son pare. 
l.a casa y íorn de l'ere Joan líasset, forner, 
sinchcentes Mures. 
La casa de dit líasset tinent ah lo forn al 
costat de la casa de Joan Forns, doscentes 
liures. 
La casa de Joan Forns, trescentes liures 
La casa de Antoni Cerda, carnisser, ab les 
sucs botigues, sindícenles Mures, 
I.a casa de Joan Guayta, c.ibater, dosecnes 
liurcs. 
• o . - / / Y A ; tú1 niox<fH Reucl 
Ai tu nfiif/s. 7. 
1 ,:t casa de mossèn Meh hior S;in ••. nr tiri, 
fundí esl tina da vaiytcentes liures. 
Li casa y forn de Joanot Harcclo, su rer, 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Stcue Trcmoltt, 
quatrecentes Mures. 
La casa fie Mathett l'asqual, cabater, tres-
centes sinquanta liures. 
1.1 casa de Sebastià Menescal, doscentes 
vint y sinch Mures. 
La casa de Joana Moyana, tandera, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Jaume Domingo, parayrc, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Jaume Company, 
cabater, cent lint y sinch liures. 
l.a casa de la vidua Moyana, cent vint y 
sincli Mures. 
La casa de la dona Joana Corteya, cent vmt 
y sinch liures. 
La casa de Andreu Ju'ia, carnisser, tres-
centes liurcs. 
La casa de Joan Mas, cabater, doscentes 
liures. 
La casa de Guillem Pont, carnisser, trescen-
tes y siiK li Mures. 
La casa de Antoni l'iri/, çabaler, doscentes 
liurcs. 
La casa de la heretat de Sebastià Ferrer, 
carnisser, drícenles liurcs. 
La casa de Gabriel líenaula. carnisser, als. 
»¡ti?i i/t>w.', doscenies liures. 
La casa de la dona Sebastiana Oliuera, cent 
vínt y sinch Mures. 
l.a casa de la S e n y o r a J o a n a Anglada, dcttanl 
la portella de Sánela F.ulalia, doscentes.liures. 
• I.ort de mossèn Ücrnat l'i y Desjuny, dcnani 
la sua rasa, sinquanta liures. 
l í ï . - llltt r/c ni" iicritdt 17 v /:c<j t ny. <>. 
Dic xxíj mensis angustí anno 
a u.it.1 Domini M Dl .wvj 
l.a casa de l'ere Sphigues, Çabatcr, fonch 
estimada doscentes liures. 
l.a casa de la senyora Joana Ccllcrcs, vidua, 
sexanta liures. 
. l.a c a s a de mossèn llern.it l'i y de Juny, 
compres la caseta que es entre les cascs n i a 
jors y la casa de la S •'. f e l ines , mil y nou-
centes liures. 1) 
l.a casa de mossèn Joanot de Si·l.lcuüa. si t 
centes liures. 
La casa dels hereus <le mossèn l'ere Sampol, 
mercader, trcscenles sitiquania limes. 
La casa de mossèn l ' . irthom u Ferro, pre 
uere, quatrecentes liures. 
La casa de misser Itailliometi Konl, doctor, 
sincheentes liures. 
l.a casa de misser Augusti Andreu, m ijor, 
vuytcentcs liurcs. 
Leseases de mossèn Miehel Hieronym Ca-
ses, nott., q." eren de dit misser Augusti. con-
tigües ali Ics susdites, s inchcentes liures. 
La casa de mossèn Miehel l'crrandell, qila 
Ircccntes liurcs. 
La casa dels hereus de mossèn Joan Mo-
ranta, nott., quatrecentes sinquanta liurcs. 
La casa menor dels hereus de dit mossèn 
Jaume Mntanla, noti , ilosi i-ntcs sinqu.int.i 
Muren. 
l.a L i-a dels hereu-, de mossèn Jo.hi Anlich, 
noti. <|.", sinchcentes : implanta liures. 
La casa de la Senyora l ' ip" . Andrena, dos 
rentes setanta y sim h liures. 
3I)i>LI1.i niKiiin Ja «litit.n ,J>Jx >!<• la» il K iiian/artat en 
que esl l>.i iliv i.li Ja m Juln rpn.j la n'í (Hi y 1 7 ) . 
De «i·l'ta 1 mi.i.-iV.ii y »Jiii mil' e< rl ni'tülifícn patío Je 
l.i referíala tii.naJa, cuya pii·iia pin. ipal »e abr« a la 
ralle lie /.ivell». 
(£) l'a».. .I.j'ii.-. aquella l'eclta a lv* Sala, » 
Mi\a- »»n la* aun.;* q u e «sU-tiiaii •j|Ml.lrx Je la-: 
columna* .leí /aunan, en !»»* que -e v,n .1 It-iuj. ,uaitf--
Ir-, (K- I*'» linajes.ti* De»J#IOV, C-iltinrr v ite II i^ a ven 
ilms In. ,lt- ulli lita familia ,|Ur pi»eM>1l CU a sure-
itieiiilii a |<« va <|l»il«i* Sata I* mtlable cuita Ctnlana 
e-.inliuia.la 11 el Bu>to .1-1 EmpcraaJoi C«!i»í V y que 
Mc\a la fecha .1* 1 
LH casa de Antoni Ripoll, carnisser, cent 
sexanta vuyt liures y deu sous. 
l.a casa de Joan Ripoll, carnisser, cent linres. 
La casa de T h o m a s Homar, çahatcr, cent 
setanta sineh liures. 
La casa de Matiseu Oliuer, çabater, doscen-
tes setanta sineh liures. 
La casa de Saluador («altard, guanter, qua-
trecentes liures. 
i 
l.a casa de Jaume Massot, camisrer, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Jaume Moll, nott., ab la 
botiga i|ue ix al carrer dels çabaters, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Antoni (lirard, setcentes 
liures. 
La casa de mossen Michel Miralles, menor, 
mil y cent liures. 
zo.—Hiela deu AV$/>/ÍV.- i t . 
Dic xxiij mensis augusti anno 
a nat. c Dni. MDLxxvj. 
La casa de ta dona Catherina Canyelles, ví-
dua, quatrecentes liures. 
La casa de l'ere Paral lo, messurndor de oli, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Stela, mensurador de oli, 
doscentes liures. 
La casa de Rale! Cases, corder. trescentes 
liures. 
a i . — ¡lleta de tnóssttt Gabriel Real, 
nott - 1 2 . 
La casa de Francesch Isern, corredor de 
orella, cent noranta liures. 
La casa menor de dit Francesch lscrn, con-
tigua a la major, cent y deu liures. 
La casa de la Senyora Delabau, cent sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Christophol Genouart, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de mossen G a b r i e l Rea!, nott., sis 
centes linres. 
La casa de Hernat Fucuui, mayoral deis 
traginers de oli, cent vint y sinch liures. 
La casa de mossen Lorens Ferrer, mercader, 
quatrecentes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Cortey, ortola, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Pere Diego, reucnador, sinquanta 
liures. 
I ! í 5 
l.a casa dels hereus de Antoni C.inard, dos-
centes liures. 
l.a < asa de Sebastià Riera, brasser, ce i t 
liures. 
La casa de Joan Pon, ortola, setanta sinch 
liures. 
La casa de G a b r i e l a Colomines, vidua, cent 
liures. 
l.a casa de Antoni Ballester, setanta sinch 
liures. 
22. —/lleta ¡le triarsett l'ere Joan 
Ferrer. —13 ( :) . 
Joan Magraner, fuster, val la sua casa cent 
sinquanta liures. 
La casa y forn de Bernat Barceló, trescentes 
liures. 
1.1 1 asa de Pere Nicolau, doscentes sin-
quanta liures. 
l.a casa de Antoni Segui, picapedrer, cent 
sinq." liures. 
La casa de la dona Joana Carau. vidua, cent 
setanta sinch liures. 
l.a casa de Hieronym Mas, traginer de 
garrnt, cent setanta sinch liures. 
l.a casa menor de la d o n a Joana Carau, 
cent sinquanta liures. 
l.a (asa dels hereus de < irlandis Ruiz, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Joan Armcngua!, texidorde lli, 
cent vint y sinch liures. 
l.a casa de Antoni Ballester, assaunador, 
cent liures. 
l.a casa de Cilia C a n i a , libertina, selanta 
sinch liures. 
l.a casa de misser Augusti S e r r a b a , doctor 
en dreis, setcentes linres. 
La casa de Jaume Berga, brasser, cent se-
tanta sin< h liures. 
La casa de la Senyora Chalherina Fàbregues, 
mare de les dones de la Misericordia, sinquanta 
liures. 
La casa de mossen Michel Arnau, diacha, 
doscentes liures. 
La casa de Michel Andreu, parayre, doicen-
les liures. 
l.a casa de mossen Antoni Noi fre Torelló, 
nott., trescentes sinquanta liures. 
La casa de Lorens Brondo, s inquanta liures. 
La tasa de la dona Damiana Sans, cent 
liures. 
La casa de la Senyoia Beatriu Neta, setcen-
tes liures. 
La casa de Pere Gilí, trescentes liures. 
Diu que son de se muller (aut quant viura e 
après seran de la Confraria de Sant Pere y Sant 
bernat. 
La casa de mossen Onoftre A k m a n y , apota-
car:, doscentes sinquanta liures. 
25.-ll.ela tic mossen /nano/ Sureda. - 4 0 
Li casa de la heretat de tliosscn Antoni 
Axalo, sisecntes liures. 
La casa d i mossen Joanot Sureda, noucen-
les liures. ( ' ) 
D e xxv mensis Augusti anno 
a nat. Dni. MDLxxvj . 
3 4 . - f i l a del forn del Cali al canto 
de Sánela Clara— 4 4 
La casa y forn de Pere Ballester, forner, ah 
la algorfa, quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de l.orens Garcia, texidor de II;, 
setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Michel Stapoll, te-
xidor de lli, cent liures. 
La casa de la dona Anna Antiga, cent se-
tanta sinch l iures. 
La casa de Antoni Milanas, texidor de Mi, 
cent liures. 
La casa de 'Phomns Pelegii, texidor de lli, 
setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Tere Splugues, rap 
de guayta, q.*\ setanta sinch liures. 
La casa de Damià Bisbal, tlassader, sin-
quanta liures. 
La casa o liotiga de francisca Guells, vidua, 
sinquanta liures. 
La algorfa de Joan Angles, sastre, sinquanta 
liures. 
La casa de Joan Gil, parayre, setanta sinch 
liures. 
La botiga de Antoni Garau, texidor de lana, 
setanta sinch liures. 
La casu de Joana Stela, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Catherina Atilesa, libertina, sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume Burdils, sinquanta liures 
l i l P«>o pos i e l i m í n e n l e a l - » Pont v - V t d i , h e l e -
dándola d e é-ílfi l o s M o n l i f , m a i q u e i e s de la [ t a s ú d a . 
Jjoy. retidencia d e l o s P P , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
i j .— t i ta de mossèn Hieronym 
Togore9.—4%. 
La casa de la Senyora francisca Burguesa, 
mud.i, quatreocules sinquanta liures. 
La casa de mossen Hieronym de Sant Joan, 
major, setcentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Hieronym 
'l'ogores, dos milia liures. ( ' ) 
La casa i f t la heretat de mossen Felip Puster 
de India, trescentes sinquanta liures. 
La casa de niossen Joan Luis Üerard, mil y 
doscentes liures. 
La casa de mossen Jaume Lóseos, vuytcen-
tes Üures. 
La casa de mossen Hieronym Co-¡, sindí-
cenles liures. 
La «asa de Gabriel Nicolau, cent vint y s inch 
liures. 
La casa de Sebastiana Domenegue, V'idua, 
vint y sinch liures. 
La «asa de Michel Ordinas, sastre, sinquanta 
liures. 
La casa de Hieronym Mas, traginer de ga-
rro!, sinquanta liures. 
La casa de Michel Fcrmers, picapedrer, 
sexanta liures. 
La casa de mossen Joan Jaume, pretiere, 
doscentes liures. 
La rasa de la heretat de mossen Francesch 
C l.ipers y Montornès, pubil, prop de Sancta 
Clara, setcentes liures. 
26.-/lia de tu.a Joanot ¡irrard. — ^o. 
La casa de mossen Antoni Gual de la Por-
tella, fonch estimada sindícenles liures. 
La casa de la heretat de mossen Joanot 
líerard, tres milia i i ti res. (*) 
t i ) ACTUAL CA*Í d e Vil l a l o n g » , M a r g ú e t e * d e C * M -
D , s l u l l , l i n e a p r i n c i p a l d e la* l io; e x i l í e n t e * d e su 
ap Mido H e r e d á r o n l a d e los I « g o t e e . C o n d e s d e A s a -
MI^iis, por el m a i r i u i o n i o d e I) . . l o e F r a n c i s c - J e V i l l a -
lot iza v D e s b r u l l con 1 ) . ' Mag.lahrna Ventura de T g •¬ 
ir- y d e P u i g f o t l i la , luja única d e l C o n d e d e A» a i n a i n 
1) M i g u e l M a r i a n o l l a l l r s t e i d e l 'ogores \ C o t o n e i , l a l l e • 
e t i l o tu rr*Ct. una de las m i s s u n t u o s a s m o t a d u s «le 
e s t a c i u d a d en la q u e se c o n s e r v a n p i e c i o s o s m u e b l e s , 
t a p ' c e i , d a m a s c o s y m u c h a s 3nligue-.laJes de gran va lor . 
13) D e s d e e l s i g l o X V I I s u n t u o s a m a n s i ó n d e los 
C o n d e s d e S a n i a M a i l a d e F o n n i g u e r a , Z t f o r l e í a p r i -
m e r o y Ferrer d ; Sant Jo id i d e - p i i e * . S e c o n s e r v a n d e 
e l la a r l u a l n l e r . t e a l g u n o s c u e r p o s de ed i f i c i o s e s b e l t o s e 
111! i . - s . int-s . e j e m p l a r e s de la a r q u i t e c t u r a c i v i l J e es ta 
U l a de l X V I I , épOCI q u e r c c d i h c a r o n su pa lac io l o s 
Ci u d e s d e F o n n i g u e r a , c u y o s b ' a s o n e s s u b s i s t e n c n 
o i l ' . - i cn ies s i t i o s de la casa . 
La casa de mossen Michel Ferragiit, pre-
tiere, doscentes liures. 
La casa de mossen Michel Nadal, mil liures. 
La casa de mossen Michel Jouer, p ' s , tres-
centes sinquanta 1 i ti res. 
l.a casa de Margarita Jordia, libertina, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de mossen Rernad Perdiguer, pre-
uere, trescentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Vadell, sinquanta liures. 
Les dues botigues de la heretat de mos-
sen Hieronym Togores, contigas, setanta sinch 
liures, 
F.t corral de la heretat de mossen Hieronym 
Togores, deu liures. 
La casa de Joan IJayona, liberti, cení vint y 
sinch liures. 
La casa de mestre Antoni Joan Falco, pre-
uere, quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de la Senyora Joana Cifre, vidua, 
trescentes sinquanta liures. 
La botiga de Joan Vadell, sexanta ducs 
liures deu sous. 
La casa de Pere Joan Ferrer, picapedrer, 
setanta sinch liures. 
La casa de la dona Sebastiana Moriera, 
vidua, cent liures. 
Die xxvij mensis Augusti auno 
a n a t ' Dni. M D Lxxvj. 
La casa de Joan Fe, badell dels canonges, 
fonch estimada doscentes liures. 
La casa de mossen Michel Sans, nott., cent 
liures. 
La casa de Gabriel Oliucr, assaunador, dos-
centes liures. 
La casa de mossen Julia Oiiuer, nott., tres-
centes liures. 
La casa de la dona Coloma, muller dexada 
de Pere Llinàs, assaunador, cent setanta sinch 
liures. 
La casa de la Senyora Atina Salazara, tres-
centes sinquanta liures. 
l.a rasa de mossen Barthomeu Serra, preuere, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Pere Oiiuer de Sant Jordi, dos-
centes sinquanta liures. 
Lo hort del monastir de Sancta Clara, sis-
centes liures. 
La casa de Michel Oliuar, cení sinquanta 
liures. 
La casa de Barthomeu Gallur, assaunador, 
dOícentei sinquanta ljur»s 
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La casa de Rafel Prohens, assaunador, sin-
quanta liures. 
La casa del Offici deis assaunadors, doscen-
tes liures. 
La casa de Pere Mascaro : tender, setanta 
sinch liures. 
La casa de Jaume Trias, assaunador, ab les 
botigues, treícenles setanta sinch Mures. 
La casa de Jordi Oiiuer, assaunador, tres-
centes sinquanta liures. 
La botiga de Anloni Lambies, dotze liures 
y deu sous. 
La casa de Antoni Palerm, picapedrer, tres-
centes liures. 
La casa de l'ere Fio!, fill de Jordi, doscentes 
liures. 
La casa de Michel Mas, assaunador, setcen-
tes liures. 
La casa de Gabriel Vaquer, assaunador, 
sinchcentes liures. 
La casa y adobaria de l'ere Garriga, assau-
nador, vuytcentcs liures. 
La casa de Pere Fiol, assaunador, noucentes 
liu res, 
l.a casa y adobaria de mossen Hernat Bini-
melis, setcentes liures. 
La casa y adobaria de Joan Fiol, assaunador, 
sinchcentes sinquanta liures. 
La casa y adobaria de Thomas Domènech, 
assaunador, sinchcentes liures. 
La casa de Andreu Anticb, assaunador, qua-
trecentes liures. 
La casa y adobaria de Pere Fiol de Ca-
rriilxo, a s s a u n a d o r , sinchcentes sinquanta 
liures. 
La casa de Pere Forner, forner, ab lo forn, 
sinchcentes vint y sínch liures. 
La casa de Jaume Figuera, parayre, sin-
quanta Mures. 
La caía y adobaria de Michel Armcngual, 
assaunador, mil liures. 
La casa y adobaria de Joanot Palou, assau-
nador, setcentes liures. 
La casa y adobaria de Guillen Carbonell, ab 
lotes lurs boligas, setcentes liures. 
La casa o algorfa de Barthomeu Cali, assau-
nador, sexanta liures. 
La casa de Pere Banca, assaunador, setanta 
liure 7. 
La casa y adobaria de Bernat Jordi, quatre-
centes sinquanta liures. 
Lo corral de Rafel Torrens, assaunador, vint 
y sinch liures, 
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La casa de mossen Christphol Ramis, pre 
uere, cent sinquanta liures. 
La rasa de Tere l.ompart, assaunador, cení 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Caiiaues, parayre, cent 
liures. 
La casa de la posada de Montserrat, qua-
trecentes sinquanta linres. 
La casa de la heretat de mossen Jaume 
Raro, nott., quatrecentes sinquanta liures. 
2Q. —Illa del me/ge Caldes.-29. 
I.ort de Matia Siena, assaunador, sinquanla 
liures. 
La casa de las mongos tle Sant Hieronym, 
dauant lo monestir, doscenles liures. 
La casa de Antoni Uliuer, assaunador, cent 
vint y sinch liures. 
La tasa de Joan Horras, assaunador, quatre-
ccnlcs liures. 
La casa de mossen Hieronym Moranta, bi-
n¡ ficta t, treseentes liures. 
La casa de mestre Christophol Caldes, doc-
lor en medicina, set centes limes. 
La casa de Augttsti Trcninlct, dosi entes 
sinquanta liures. 
La t asa de Marti Mascaró, cent liures. 
La casa de Ü.irthomeu Mas, assaunador, 
doscentes sinquanta liures. 
j o . - illa de Joan ol FioJ. assaitnador.— 
I.a tasa de Michel Torrents, assaunador, 
( tul sinquanta liures. 
La casa de Jaume Mas, assaunador, cent 
liures. 
La casa de Hieronym V.tllori, assaunador, 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Kiol, assaunador, cent 
sinquanta liures. 
I.a casa de mestre Tere Catany, picapedrer, 
doscentes vint y sinch linres. 
La casa tle Dorothea, libertina, doscenles 
sinquanta liures, 
I.a t a s a de l.eonard Vallori, mariner, dos-
cenles liures. 
La casa de Nicolau (Hiuer, assaunador, se* 
tanta sinch liures. 
La casa de Michel Homar, assaunador, des-
éenles liures. 
La casa de Michel y D.imi.i Adrouer, ger-
aiartts sinquanta liures. 
La casa de Honorat Mas, assaunador, cent 
liures. 
La casa de la dona Isabel Tremólela, vidua, 
setanta sinch liures. 
La casa de Nicolau Thomas, asseuuador, 
cent y dotzc liures y deu sous. 
La casa de l'ere Forner , forner, cent vinl y 
sinch liures. 
La casa de Jaume Bonet, parayre, sin.planta 
liures. 
La casa dc Antoni Mas, assaunador, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de la heretat de Arnau Tons, assau-
nador, sinquanta liures. 
La casa dc A n t o n i Mas, hortola, sinquanta 
liures. 
l)ie xxviij mensis AUgUsti anno 
a nat. 1 Dni. M D I. xwj. 
27. —Uta tic Mat i ti Siena, assaunador.— 
La casa de Hieronym Seniora y adobaría, 
vuytccntcs liures. 
La casa y adobaria de Hieronym Alguer, 
quatrecentcs sinquanta liures. 
I.a casa y adobaria de Matia Siena, sinch-
centes sinquanta liures. 
L a c a s a de J o a n G a l l e g o , texidor de llana, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Rosselló, assaunador, dos-
rentes liures. 
La casa de Cosme Riera, pera y re, cent 
liures. 
La casa de Antoni ballester, carnisser, dos-
centes vint y sinch linres. 
1.a (asa de Nofre l'uig, assaunador, cent 
liures. 
La casa de Nicolau Tuig, assaunador, se-
tanta sinch liures. 
La casa dc Karthomcil Tlanes, marcer , se-
tanta sinch liures. 
¡»8.- illa tic la f>o dt/ti <tc Mont-
serrat 38. 
Leseases y botigues de Mii hel Vrmengua', 
assaurador, que estan dt-u.mt les sues cases 
majors que eran de Hieronym Rossell, sindí-
cenles liures. 
La casa de la heretat de Matia Steua, q.°, 
dexada a se muller brancina, de vida, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Vicens Mas, assaunador, vujt-
centes liures. 
La casa de Nicolau Moger, assaunador, tres-
centes liures. 
La casa de Bernadi Fiot, assaunador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Ferragut, assauna-
dor, cent sinquanta liures. 
La casa de Joanot Fiol, assaunador, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de la dona Colonia Contcslina, se-
tanta sinch liures. 
fila <ir Benet Ferrer— 37. 
La casa de Hieronym Perdiguer, cnsempsab 
la botiga que treu porta detiant lo metge Cal-
des, doscentes liures. 
La casa de Perot Alguer, assaunador, dos-
centes liures. 
La casa de mossen Christophol Alguer, pre 
uere, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Melchíor Moragues, assaunador, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joana Ballestera, vidua de Hie-
ronym Suau, assaunador, cent sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Mascharo, assauna-
dor, quatrecentes Mures. 
I J I casa menor de Joanot Palou, assaunador, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Maura, assaunador, tres-
centes sexanta dues liures y deu sous. 
La casa y adobaria de Pere Joan Vaquer, 
assaunador, sinchcentes liures. 
Dte xxviiij mensis Augusti anno 
a nat.= Üni. M D L x x v j 
La casa de Jaume Moger, assaunaddr, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Rafel Linas, assaunador, trescen-
tes vint y sinch linres. 
La casa de Barthomeu Ferragut, assaunador, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Gil, assaunador, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Rafel Pasqual, assaunador, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa dels hereus de mossen Antoni Bron-
do, nott., setcentes liures. 
La casa de Gregori Ballester, assaunador, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joanot Mascaró, assaunador, dos-
centes vint y sinch Mures. 
La casa de la vidua Pereta Fióla, doscentes 
vint y sinch Murçs, 
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3 
La casa de Joanot Mas, assaunador, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa y hort de Noffrc Sodas, assaunador, 
cent liures. 
Gabriel Vaquer, menor, ti 11 de (labriel, fonch 
eslimada la sua casa (réstenles liures. 
La casa de Jaume Pellicer,assaunador, major* 
doscciues liures. 
La casa de Antoni Fiol, menor, assaunador, 
doscentes liures. 
El sallerde mossen Bernat Binimeiis. questa 
detiant la sua casa, cent liures. 
La casa de Jaume Pellicer, assaunador, me-
nor, cent sinquanta Mures. 
La casa de Gabriel Gamundi, quatrecentes 
Mures. 
La casa y forn de Joan Grimait. trescentes 
Mures. 
J,a casa de Pere Garriga, assaunador, qua-
trecentes sinquanta Mures. 
3 3 . — fila ile la Torre del Amor.—36. 
La casa de Hieronym Vicens, la «pial fonch 
de Benet Ferrer de Càller, ab les botigues, set-
centes sinquanta liures. 
l.a casa de mestre Joan Segui, prcuere y 
iheolcch, cent sinquanta liures. 
La dona Polonia I)ardera, fonch estimada 
la sua casa, sexanta dues liures y deu sous. 
[La casa dej Labia Reus, assaunador, cent 
sinquanta Mures. 
La casa de Andreu Alsina, assaunador. dos-
centes liures. 
La casa de la heretat de Barthomeu Vidal, 
assaunador, cent sinquanta liures. 
L a c a s a de G a b r i e l Gaya, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de mossen Joan Rabassa, prcuere, 
setanta sim h liures. 
La casa de Nicolau Puig, assaunador, setanta 
s inch liures. 
La casa de lialthasar Joan, assaunador, cent 
sinquanta Mures. 
La casa de Antoni Rocha, parayre, doscen-
tes líurcs. 
La casa de Antoni Fiol, tender, vint y sinch 
liures. 
La casa de Joanot Aguiló, pelleter, trescen-
tes sinquanta Mures. 
La casa de Andreu Planes, assaunador, cent 
sinq.° Muras. 
La casa de Barthomeu Gallur, assaunador, 
doscentes liures, 
i3o 
La casa de Mallieu (laya, assaunador, dos-
centes liures. 
La casa de Isabel Akoucra y S a n s a , vidua, 
cent liures. 
l.a casa de Gabriel Vaquer, major, de la 
Torre del amor, cent vint y sinch liures, 
[,altre casa de dit Gabriel Vaquer, major, 
que treu porta a labre carrer, < cnt vint y sinch 
liures. 
l.a casa de Thomas l-crrcr, assaunador, < cnt 
liures. 
l.a casa de Joan Ciases, assaunador, cent sin-
quanta liures, 
l.a casa de ' 'ere Joan Vaquer, assaunador, 
ahont sta son lili Gabriel, trescentes sinquanta 
liures. 
La casa de IVre Fiul, tender, doscentes vint 
v sinch l iures. 
La casa de Antoni Truyol, assaunador, sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume l'cllicer, menor, assauna-
dor, doscentes liures. 
La casa de mossen Antoni Moll, preucre, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Hernando doñea-
les, cent vint y sinch liures, 
33.—Illa de Móntesston. - 4 1 . 
La casa de Joan Carrio, trenta set liures y 
deu sous. 
La casa de Antoni Gari, assaunador, cent 
sinquanta liures. 
La caía de lïernardi Barceló, assaunador, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Isabel Puig, la qual 
diuhen han comprada los Pares de la Compa-
nya de Jesús, doscentes liures. 
La casa de mosi.cn Franccsch Michel balles-
ter, la qual diuhen han comprada los Pares de 
la Companya de Jesús, trescentes liures. 
34. — fila <ic fttossrn Saluatior 
Dusay,—4,>-
La casa de mossen Rodrigo Hordils, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Rafe] ¡íiera, cinter, cent seíanta 
sinch liures. 
La casa de mussen Joan Rabassa, prcuere, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Michel Obrador, picapedrer, cent 
yint v sinch liures. 
La casa de Joana Callara, llibertina, cent vint 
y sinch liures. 
l.a casa de Nadal Yiecnts, matalasser, dos-
dosccnles vint y sinch liures. 
La casa de la heretat de mossen Antoni 
liosclia, noiarí, selccnies liures. 
Die \ iv mensis Augusti anno 
a nat.' I >ni, M I) L xsvj. 
I,a casa de mossen Saluador Ilusay, notan, 
noucentes liures. 
La casa de mossen Pere Salua, notan, qua-
trecentes liures. 
La casa de Joan Armcngual, parayre, cent 
vinl y sinch liures. 
La casa de la dona tsabet Bassa, sexanta 
ducs liures y deu sous, 
l.a casa de Maiheu Busquets, parayre, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Catharina Jouera, cent sinquanta 
liures. 
La algorfa y botiga de Cesar I.omelino, ge* 
noues, cent vint y sinch liures. 
La casa de Jordi Mayrata, fuster, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de la dona Spcrança Vcya, cení sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Joan Pons, prcuere, dos-
centes liures. 
La casa de la Senyora Margarita Caldentcyn, 
trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Práxedis Sant Joana, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
La casa de Rafel Poqtiet, fuster, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Jaume Mol!, notari, quatrecentes 
liures. 
La casa de mossen Jaume Frigola, quatre-
centes liures. 
fila de Ckristophol Mi.r-—$$, 
La casa de Hieronym Rapali, assaunador, 
doscentes liures. 
La casa de Benet Mas, assaunador, setcentes 
liures. 
l.a casa de T h o m a s Benejam, assaunador, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Joan Fiol, assaunador, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Bernat Pujol, trencador de pe-
dra, cent liures. 
La casa de Gabriel Pícornel!, assaunador, 
cent líures. 
La casa de Pere Alguer, assaunador, • cent 
setanta sinch liures. 
Catharina, muller dexada de Miehel Bach, 
lliberti, stimada la sua casa, sinquanta liures. 
La casa de Jaume Martorell, assaunador, 
dotcentes sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Taxaquet, assaunador, 
cent sinquanta liurcs. 
La casa de Nicolau Perpinyà, assaunador, 
setanta sinch liures. 
La casa de Joan Pasqual, als.guimft, assau-
nador, cent y vint y sinrh liures. 
t.a casa de Pedro Mayoral, nuncio de Capí-
tol, cent liures. 
l.a casa de Pere Joan Ferrer, cent liures, 
l.ort de Joan Ltiü, assaunador, cent sinquan-
ta liures. 
La casa de Catharína, muller dexada de 
Barthomeu íioig, texidor de llana, devuyt líures 
y quince sous. 
La casa de Lucia Joan, texidor de Ib, devmt 
liures quinse sous. 
La casa de Joan Fuster, pintor, trenta set 
líures deu sous. 
La-casa de Joan Bayo, pelleter, cent liures. 
La casa de Joan Steua, Cap de guayla, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Baptista Bouer, assaunador, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Marti Ventayol, texidor de lli, 
setanta sinch liures, v 
La casa de !a dona Catherina Bassa, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Marti Roig, parayre, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Antoni Anglada, sinquanta liures. 
La casa de Antoni Ramiro, pelleter, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Sbcrt, brasser, y de sos jer-
mans, sinquanta liures. 
1.a casa de mossen Michel Sbert, prenere, 
cent sinquanta Mures. 
l.a casa de la dona Ana Figuera, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Jordi, assaunador, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de la muller de Mudoy, que pr imer 
fonch muller de Joanot Tarongí, pelleter, dos-
centes sinquanta Mures. 
La casa de Joanot Aguiló, pelleter, doscen-
tes "liures. 
La Casa de Gabriel Antich, notari, setcentes 
líures. 
La casa de Marianna Lodrana, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Rosselló, cabater, ceot 
liures. 
36.—Jtíti del forn den Coll.—25. 
La casa y forn de Rafel Coll, tresecntes 
liures. 
La casa de Antoni liarcelo, sastre, setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Cifre, pelleter, setanta 
sinch Mures. 
La botiga de Vicens Antich, pelleter, cn-
semps ab totes les alires cases contigües, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa y hort de mossen Michel Sbert, pre-
tiere, cent setanta sinch Mures. 
La casa de la Senyora Julia G a r c i a , setanta 
sinch liures. 
La casa de Michel Pasqual, picapedrer, se<-
tanta sinch Mures. 
La casa de la Senyora Joana, tilla de Pere 
Cloquell, vuytcentcs liures, ab totes les botigues. 
La casa de la Senyora Isabel Puigdorfila, 
cent vint y sinch Mures. 
La casa de la Senyora Joana Vadella, vidua, 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Pere Ballester, preuere, 
doscentes sinquanta Mure?. 
La casa de Joan Corh, scriuent, setcentes 
liures. 
La casa de Sebastià Joan, trcscenles sin-
quanta liures. 
Jaume Genóues , cals iner, casas, doscentes 
viril y sinch liures. 
La casa de mossen Rafel Sastre, pretiere, 
cent vinl y sinch Mures. 
La casa de Michel Blanquer, tresecntes se-
tanta sinch Mures, 
La casa de mestre Pere Tamarit, doctor en 
medicina, sinchcentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Arnau Mir, notari, sinch-
centes Mures. 
Die xxxj tnensis Augusti anno 
a nat ' Dni. M I) L xxvj, 
3 7 . - - / / / i / de lu casa de ta Cr/austi.— 42. 
La ca-a de Barthomeu Domènech, sastre, 
cent liures. A 19 de Juliol 1577 Baptista Vjues, 
IÍ2 
La cisa de misser fiamon de Puígdorííla 
doctor en drets, noucentes liures. 
La casa de mossen Julia Oliuer, notari, mil 
liures. 
La casa de la heretat de Simo Garrió, pica-
pedrer, quatrecentes liures. 
La casa de mossen Franceseh Michel Ba-
llester, siscentes liures, 
La casa de mestre Bernat Atilesa, doctor en 
medicina, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Magdalena Perrera, vidua, se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Ferriol, parayre, cent-
Mures. 
l.a casa de mossen Honofíre Almenara, no-
tari, sinchcentes sinquanta liures. 
Polonia Sanxa, per la sua casa la qual se diu 
pervindra al monestir del Socors après mon de 
dita dona, ceol Mures. 
La casa de Michel (Jardas, quatrecentes 
Mures. 
1 ,a casa de la dona Catherina Gilabert a, 
cení liures. 
La casa de Juan Bayo, pelleter, sinquanta 
liures. 
Arbia, mora, fonch estimada la sua casa, sin-
quanta liures. 
l.a casa de Catherina Garcia, vidua, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Pere Onoffre Pastor, forner, cent 
Mures. 
La casa de Berenguer Mas, hortola, setanta 
sinch liures. 
La casa de mossen Nadal Vanrell. sotsdiacha, 
doscentes liures. 
La possada de I.uch, doscentes liures. 
La casa de Joan Perdiguer, parayre, cent 
sinquanta Mures. 
La casa de Antoni ^Ballester, parayre, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Juan Pujol, trencador de pedra, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Pere Marcho, de Banyalbufar, 
trenta set liures y den sous. 
La casa de Joan Segui, cení vint y sinch 
liures. 
39.—JJlleta de Sant Francesch — 23. 
La casa y hort de Margarita Barcelona,vidua, 
cent setanta sinch Mures. 
La casa de Antoni Bertran, sastre, cent vint 
y sinch Mures. A 7 de Maig 1577 denuntia dit 
Bertran hauer venuda dita casa a Pere Armen-
texidor de llana, denuntia hauer adquirida dita 
casa de dit Bartho. Domènech, ab carrech de 
viij ffi cens. 
La casa de la heretat de mossen Antoni 
Brondo, notari, trescentcs liures. 
La < asa de Mi. hel Jaume. paray re, t ent \ int 
y sineh Mures. 
La casa de mossen Antoni Ferrer de Sant 
Jordi, siscentes s inquanta liures. 
La casa de mossen Bernardi Steua, notari, 
quatrecentes liures. 
La casa de Isabel Blandía, vidua, sogre de 
misser Cesaro I.omelino, mercader genoues, sis-
centes liures. 
La casa de misser J a u m e Moranla, doctor 
en drets, noucentes liures. 
La casa de mossen Jaume Custurer, notari, 
tresecntes vint y sinch liures. 
l.a casa de mossen Nolire Munlancr, sinch-
centes sinquanta Mures. 
La casa de Miquel S a g a r r a , masser de los 
jurats, cent vint y sinch liures. 
La botiga de la heretat de Pasqual Sot, 
trenta una Hura sinch sous. 
La casa de la Senyora Juana Vadella, vidua, 
trescentcs s inquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Gabriel 
Mora, notari, mil y cent liures. 
La casa de misser Franceseh Mi Ha, doctor, 
ab son hort y pertinentis, mil liures. 
La casa de la Senyora Isabel lironda, set-
centes Mures. 
La casa de la Senyora Klconur Morella, 
mare de mossen Basili Morell, tresecntes setanta 
sinch liures. 
33 . —/lía tic ;;/." Jordi Abri 
Dezcallar.-—z\. 
La casa de la heretat de mossen Franceseh 
Desclapcs y Montornès, setcentes Mures. 
La casa de mossen Pere Joan Soldeuila, 
pretiere, cent vint y sinch liurcs. 
La casa de mossen Bernat Nadal, que fonch 
de mossen Jordi Çanglada, mil y doscentes 
liure?. 
La casa de mossen Jordi Abri Dezcallar, 
dos miha liures ' ) 
(i SI'l·ir anit)!(i» de L«n CATLAR* ii LÍIRII'ALLAR, des-
PUÉS maique;ES DEL Palmer, que vienen liabil.cnJola 
l iesJe el siglii XIV. REFOIniaila en el XVI. es SU FACHA-
DA. J e pui·I GÜITO i lel RELUCÍ MIENTO, la niejur en SU 
genero que eMite en e>ta IILA, v una J e la* buenas QUE 
PUEDEN LIGUIAT t u l . , las mas i c l i c t a * Je España. 
i33 
fíiial, massurador de forment, essent per dit 
Arniengual. 
La casa de Antoni Tauler, hortola, setanta 
sinch liures. 
Lo hort de mossen Arnau Soldevila, cent 
vint y sinch Üures. 
La casa de Antonina Valentina, setanta sinch 
liures. 
La botiga de mossen Arnau Soldeuila, 
trenta sinch liures y quinse sous, 
40.— Illa den Ornar — 
are la gemina cramaJa 
La rasa y gerraria de Honotïre Juaneda, 
gerrer, cent setanta sinch liures. 
La casa y gerraria de Harlhomnt Bauça, 
cent sinquanta liures. 
La casa de mossen Nadal Arhos, pretiere, 
treseentes sinquanta liures. 
La casa de Bernat Callar, brasser, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de mossen Arnau Crespi, pretiere, 
vuytanta set liures y deu sous. 
La casa de Pere Fi'ol, tander, cent liures. 
4 1 . — Illa del Temple Jim a AV. Antoni 
tinent ab la mitra Ja. - 1 7 . 
La casa de Guillem Rosselló, picapedrer, 
treseentes liures. 
La casa y forn de Domingo Rocha, treseen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Michel Huguet, texidor de lli, 
treseentes vint y sinch liures. 
La casa de Augusti Lull, texidor de lli, cent 
liures. 
La casa dels hereus de Jaume Pastor, sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Pastor, picapedrer, sin-
quanta liures. 
La casa de Vicens Slepoll, texidor de lli, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Pert Joan Puig, texidor de lli, 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Rosselló, hortola, cent 
liures. 
La casa de la dona Catherina Crespina, ví-
dua, sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Gabriel Colell, ronrador, sin-
quanta liures. 
La casa de la heretat de Jaume Gelabert, 
conrador, sinquanta Üures. 
La casa de Matia l.obet, texidor de lli, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Nuffre Brotat, hortola, trenta set 
liures y deu sous. 
I.a casa de Magdalena Piriz, vídua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa y gerreria de Joan Gelabert, gerrer, 
doscentes setanta y sinch liures. 
La c; sa de Catherina Moger, donsella, sin-
quanta liures. 
La rasa de mossen Joan Cerda, preuere, ab 
la gerreria, quairceentes sinquanta liures 
La casa de Antoni Nadal, rent vint y sinch 
liures. 
La casa de Alonso-Thonias, official, setanta 
sinch Üures. 
La rasa de Sebastià Vey, gerrer, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Jaume Ferrer de Alcudia, cent 
sinquanta liures. 
I,a casa y gerreria de Antoni Píol, gerrer, 
doscentes liures. 
La casa de Joana Veya,vidua, sinquanta liures. 
La casa y hort de Antoni Comes, ballester, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Pere Blanes, de Alcudia, trenta 
set liures y deu sons, 
I.a casa de Margarita Russinyola, trenta 
liures. 
La casa de Hieronym Comes, assaunador, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de la dona Vadella, al costat del 
bastió, cent y dotze üures y deu sous. 
La casa y forn de Antoni Sant Joan, forner, 
treseentes liures. 
La casa de Joana l'icornella, vuytanta set 
liures y deu sous. 
I.a casa y hort de Arnau Jaume, conrador, 
doscentes sinquanta liures. 
Pere Canaues, texidor dc lli, fonch estimada 
la sua casa setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Frigola, Übertt, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Rafel Parets, conrador, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa dc Rafel Frigola, serrador, setanta 
sinch üures. 
La casa de Catherina Gelaberta, vídua, se-
tanta sinch üures. 
La casa de Damiaria Riutorta, vídua, trenta 
set liures y deu sous. 
Lo corral de L.orens Pí/a, abaxador, setanta 
sinch liures. 
La casa de Sebastià Genestar, tender, trenta 
set liures y deu sous. 
Lo corra! de Joan Marcho, traginer de garrot, 
sinquanta liures. 
La casa de May ferrer, conrador, sinquanta 
liures. 
La casa de Antoni Oliuer, ferrer, setanta 
sinch liures. 
La casa de Catherina, muller dexada de 
Christophol Salort, sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Orell, setanta sinch 
liures. 
La casa de mestre Antoni Oliuer, ferrer, 
setanta sinch Mures. 
La casa de Perc Calinda, parayre, cent 
liures. 
La casa de la Confraria dels traginers de 
garrot, cent vint y sinch liures. 
4z.—I/la den Torner.—2t, 
I>ie üj mensis Septembris anno 
a nat.' Domini MDLxxvj 
La casa de Guillem Colotnar, Cap de guayta, 
cent sinquanta liures. 
La casa de i'ere Torner, parayre, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Joan l'uig, parayre, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Antoni Habiloni, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Hieronym Cases, parayre, dos-
centes liures. 
La casa de Pere Marti, parayre, doscentes 
liures. 
La casa de Sebastiana Calalraua, doscentes 
liutes. 
La casa y forn de Jaume Sal/.et, forner, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Juaneda, gerrer, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pons Homar, bntiguer y pa-
rayre, quatrecentes liures. 
La casa de Pere Alfonso, parayre, cer.t 
Mure?. 
La casa de Antoni Sureda, tauler, cent 
liures. 
La casa de francisca font, vidua, cent 
liures. 
La casa de Joan Kiutort, parayre, setanta 
sinch liures. 
La- casa de la dona Clara Perrera, cent 
liures. 
La casa de Antoni 'Fhnmas, conrador, sin-
quanta liures. 
43.—Illa tie Guillem Riera, gerrer. — 
La casa de Christophol Salom, parayre, ce it 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Prats, jiarayre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa y gerreria de Guillem Riera, gerrer, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa y gerreria de Guillem Kiera. son fill, 
doscentes vint y sinch liures. 
f.a altre algorfa y botiga de dit Guillem 
Riera, menor, qui tren porta al carrer major de 
la gerreria, setanta sinch liures. 
La casa y gerreria de Joan Juaneda, gerrer, 
doscentes liures. 
44.—Illa de AntoniCapella, gerrer — 
La casa y gerreria de Sebastià Vidal, gerrer, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Contesti, cent vint y 
simh liures. 
La casa y gerreria de Juan Pieres, gerrer, 
trescenies liures. 
La casa y gerreria de Antoni Pieres y Hie-
ronym Pieres, germans, doscentes liures. 
La casa de Joan Picornetl, parayre, cent 
sinquanta liures. 
La casa y gerreria de la heretat de Antoni 
Capella, gerrer, sindícenles Mures. 
La casa de la dona 1 lonollre Bastarda, vidua, 
setanta sinch liures. 
La casa de Gabriel Orell, gerrer, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
La casa de Matia Lobet, conrador, cent 
liures. 
La casa de Itarthomeu Isern, trencador de 
pedra, sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Michel Harcelo, texidor de Mi, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Gilabert, hortola. cent 
liures. 
La casa y hort de mestre Anto.nl Aragonés, 
torner, cent liures. 
La gerreria de Sebastià Timoner, doscentes 
liures, 
45-— Jila ile la Fottl den Candeler.—$$. 
La casa de Matheu Morey, jiarayre, quatre-
centes liures. 
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La casa de mossen Pere Genouart, mil tirjres. 
I a casa de mossen Nicolau Mattaro, siscen-
tes liures. 
La casa de Cosme Masrroig, de Dcva, dos-
centes liures. 
l.a casa de Balthasar Dalmau, fuster, cent 
sinquanta liures. 
La casa de la ncrctat de mossen Michel 
Salua, notari, quatrecentes sinquanta liures. 
Matia Palou, per casa, cent sinquanta liures. 
La casa de mossen Jaume Nicolau, quatre-
centes liures. 
La casa de Joan Far, picapedrer, cent sin-
quanta Mures. 
l.a casa de mossen Antoni Vigell, dr secntes 
vint y sinch liures. 
Pere Alguer, assaunador, per casa, trescen-
tes sinquanta Mures. 
La casa de Joan Bullan, de I >eya, cent liures. 
l.a casa de Joan Rullan, de Deya, trescentes 
vint y sinch liures. 
Juan Ballester, corder, fonch sumada la sua 
casa deuant el pes de la farina, doscentes sin-
quanta Mures. 
La casa de mestre Domingo ManziUa, deuant 
e¡ pes de la farina, trescentes vint y sinch liures, 
compres la botiga tenen logada los porgadors. 
La casa de Nadal Carrió, conrador, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Michel Bertran Castayo, sarrier, 
doscentes setanta sinch Mures. 
La casa de Pere Vlorit, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de la heretat de Marti Ramis, çaba-
ter q.°, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Çastayo, sarrier, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Pere Mulet, texidor de lli, cent 
liures. 
La casa de Ramon Isern, sastre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Castayo, sarrier, cent 
sinquanta liures. 
\AX casa o botiga de Joan Sanchiï, spascr, 
setanta sinch Mures. 
La casa de Margarita Trobada, vidua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de la Senyora Joana Cornals, de 
Pollensa, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Pere Joan Bordoy, notari, 
siscentes liures. 
La casa de mossen Antoni Domènech, no-
tari, trescentes Murçs, 
Die iüj mensis septembris anno 
a nat.' Dni. MDLxxvj. 
ifi.—IUa de. Thomas Oirard.— 
La casa de mossen Pere Joan Santandreu, 
sucrer, trescentes liures. 
Joanot Barceló, sucrer, fonch estimada la 
sua casa, deuant la Ouartcra, trescentes vint y 
sinch liures. 
Mes per una algorfa contigua a dita casa 
qui treu porta al altre carrer del pes de la farina, 
sinquanta liures. 
La casa de Notfre Ramis, sparter, doscentes 
sinquanta liures. 
La i asa de Bernal Jaume, ^¡mrter, cent se-
tanta sinch Mures. 
La casa de Michel Carau, sallcr, setanta 
sinch Mures. 
La casa de Antoni Lambías, sparter, dos-
centes liures. 
La casa de Jaume Fons, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La botiga de Perc Rocha, moliner, vint y 
sinch liures. 
La casa de Magdalena Sala, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de Antoni Michel, doscentes sin-
quanta litvres. 
La casa de Rafel Janer, moliner, doscentes 
liures. 
La casa de March Agost, moliner, doscentes 
linres. 
La casa de Margarita Marrogia, vidua, dos-
centes liures. 
La casa de Catherina Pont de la Terra, vidua, 
doscentes vint y sinch liures, 
47.—Illa de Barthomeu Castalio, 
sarrier.— 
La casa de Christophol Segui, fuster, tres-
centes liures. 
La casa de Gabriel Tocll, sparter, setanta 
sinch liures. 
La casa de mossen Pere Real, pretiere, dos-
centes liures. 
La casa de Harthoincu Bertran, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Castalio, sarrier, 
quatrecentes liures. 
La casa de Marti Vilanom, baster, doscen-
tes sinquanta Mures. 
ï 3 6 
La casa de Matheu Cerda, gerrer, cent se-
tanta sinch liures. 
La rasa de Gabriel Salom, gerrer, cent 
liures. 
La casa de Damià Cirerol, picapedrer, cent 
vint y sinch liures. 
La casa y gerreria de Margarita I.oreta, 
muller dexada de Bernat Lorct, gerrer, trescen-
tes liures. 
La casa y gerreria de Gaspar Vidal, gerrer, 
doscentes liures. 
La casa de la Senyora Joana, muller dexada 
de mossen Michel Puig, notari, trescentes sin-
quanta liures. 
La casa de Pere Matheu, gerrer, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Joana Cifl're, cent vint y sinch 
liures. 
La casa o hostal de Joan Joan, sinchcentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Maura, doscentes liures. 
La casa de Nofre Vidal, gerrer, cent setanta 
sinch liures. 
49.— H l a de Michel Saluador, 
gerrer.— 
La casa de Joan Perdiguer, parayre, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Bonet, sinquanta liures. 
La casa o botiga de Barthomeu Mas, assau-
nador, sinquanta liures. 
La casa de Joan Manera, parayre, trescentes 
liures. 
La casa de Barthomeu Manera, parayre, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Jordi, assaunador, sinquanta 
liures. 
La casa de Gabriel Fe, sinquanta liures. 
La casa de Pere Orrach, eonrador, doscen-
tes liures. 
La casa de Pere Mèlia, brasser, sinquanta 
liures. 
La casa de Marianna Mayóla, sinquanta 
liures. 
La casa de Margarita Vidala, vidua, vint y 
sinch liures. 
La casa de Rafel Cassador, setanta sinch 
liures. 
La casa de mossen Francesch Uniz, pre* 
uere, trenta set liures y deu sous. 
La casa de Joan Cassola, texidor, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Jaume Gelabert, ferrer, sinch* 
centes linres. 
La botiga de mossen l'ere Pachsde Bunyoli 
ahont feyan los albarans de la moliigc, cctit 
sinquanta liures, 
48.—Illa del pes del eatho.— i $ . 
La casa de Joan Lull, hostaler, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de ia dona Joana Cases, vidua, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Michel Danus, ferrer, trescentes 
liures. 
La casa de Jaume Gelabert, ferrer, trescen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Pere liocha, ferrer, doscentes 
sinquanta liures. 
Mes una botiga en io carrer de la trauessa 
de Hallester, sinquanta liures. 
La casa o hostal de Joan Perelló, sinchcen-
tes liures. 
La casa de Francesch Cirerol, traginer de 
garrot, cent liures. 
La casa de Joana Catanya, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de Simo Cathala, de Banyalbufar, 
sinquanta burres. 
La casa de Michel Rocha, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de la heretat de Joan Ferretgians, 
cent vint y sinch liures. 
Joanot Ferretgians, sexanta dues liures y 
deu sous. 
La casa de llernadi fierucr, eonrador, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Barthomeu Rigo, texidor de 
llana, cent liures. 
La casa de Joan Cassola, texidor de lli, cent 
sinquanta liures. 
La casa de AntoninaTruyola, vidua, setanta 
«inch liures. 
La casa y forn de Anna Prunes, vidua, 
trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Vidal, gerrer, doscentes 
liures. 
La casa y gerreria de Joan Juaneda, gerrer, 
doscentes vint y sinch liures. 
Mes altre casa en dita illa, qui treu porta 
deuant el pes de ta farina, cent sinquanta 
liures. 
LaVasa de mossen Joan Cerda, pretiere, 
cent vint y sinch liures, 
La casa de Antoni Vinyes, porgador, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Pere Vilar, hortola, cent liures. 
La casa de Jaume Morro, fuster, setanta 
sinch liures. 
La casa de Bernat Simo, setanta sinch liures. 
La casa de Llorens Vidal, texidor de lli, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa y gerreria de mestre Michel Satua-
dor, gerrer, quatrecentes liures. 
I.a casa y gerreria de Joan Company, gerrer, 
treseentes liures. 
La casa de Pere Ferrer, picapedrer, cent 
liures. 
La casa de Antoni Oliuer, hortola, cent 
liures. 
La casa y gerreria de Jaumeta Vidala, vídua, 
doscentes sinquanta liures, * 
Die v mcnsis Septembris anno 
a nat. c Domini MDLxxvj, 
50 —lílci d« la font del Socorredor.— 
La casa de Francesch Praxana, parayre, 
doscentes setanta-y sinch liures. 
La casa de Marti Dalmau, fuster, parayre, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Baltharar Dalmau, fuster, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Jaume Pons, sastre, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Sebastià Bertran, rlassadcr, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Sebastià Rigo, conrador, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Sebastià Rigo, cent y dotze 
liures y deu sous. 
La casa de Pere Fiol y Steue Ferrer, assau-
nadors, cent vint y sinch liures. 
l,a casa de Antoni Simo, te.xidor de lli, 
setanta sinch líures. 
La casa de Nadal Armengual, parayre, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Magdalena Ferretgians, vtdua, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Joana Matiana, cent sinquanta 
liures. 
La casa de Gabriel Nicolau, conrador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Joana Famenia, vidua, cent 
liures. 
La casa dels frares del Socors, cent vint 
y sinch liures. 
l37 
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La casa de Michel Fiol, tauler, setanta sinch 
liures. 
La casa de la dona Catherina Oliuera, vidua, 
sinquanta líures. 
La casa de Michel Parets, hortola, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Joan B e r g a , texidor de lli, e t n t 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Verger, hortola, ab altre 
casa contigua, arribant al canto de la illa noua, 
cent vint y sinch liures. 
La casa defs hereus de Joan Bennasser, q,°, 
ensemps ab la casa que te la vidua de vida sua, 
doscentes sinquanta liures. 
La botiga de Christophol Segui, fuster, cent 
vint y sinch liures. 
Lo hort y casa dc Joan Vaquer, sucrer, tres-
eentes liures. 
La casa de Catherina Bauçana, vidua, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Joana Muntanera, muller de An-
toni Muntaner, sinquanta liures. 
La casa de Michel Armengual, porgador, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Francesch Falconer, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Catherina Falconera. vidua, 
trenta set liures y deu sous. 
I.a casa de Catherina Solera, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Francesch Castell, texidor de lli, 
setanta sinch liures. 
La casa de Matiana Bouera, vidua, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
La casa de Simo Bonct, Hassader, cent 
liures. 
Mes per lo hort que te en questio ab Bar-
thotncu Mut, sinquanta linres. 
La casa de la Confraria dels ilassaders, cent 
vínt y sinch liures. 
La casa de Andreu Garriga, parayre, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Michel Btnimelís, tlassader, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa y algorfa de Jaume Basset, Hassader, 
setanta sinch liures. 
La casa de Rafel Calafat, flassader, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de la dona Isabel Suau, vidua, cent ' 
sinquanta liures. 
La casa de Jaume Basset, que tren porta al 
carrer major dels Ilassaders, treseentes sin-
quanta liures. 
La casa de Hieronym Vidal, flassader, tres-
centes sinquanta liurer. 
La casa de Bernat Squder, flassader, dos-
centes liures. 
51.—Ilfeta de Hieronyma Mon-
blancha.— . 
La casa de Hieronyma Monblancha, flassa-
dera, vidua, trescentes liures. 
La casa de Michel Armengual, parayre, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Fiancina Reus, cent vint y 
sinch Mures. 
La casa de mado Joanna Malonda, vidua, 
cent vint y sinch liures. 
52.—Illa de la font del molt de vent.— 
\A casa y forn de Barthomeu Mascharo, for-
ner, quatrecentes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Squder, flassader, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Lado, tresecntes sin-
quanta liures. 
La casa dels hereus de Antoni Soler, ferrer, 
de Alcudia, la qual te de vida sua la dona 
Catherina muller de Pere Sans, flassader, cent 
liures. 
La casa de Joan Steua, flasrader, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Mateu Mesquida, flassader, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Niuorra, flassader, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Gort, junct a la font, vint 
y sinch liures. 
La casa de ia heretat de Hieronym Garau, 
sinchcentes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Gelabert, flassader, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Michel Serra, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Angles, parayre, cent 
liares, 
• La casa de la heretat de Gabriel Gelabert, 
ferrer, q.°, doscentes vínt y sinch liures. 
La casa de Hieronym ^atorres, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de la dona Joana Bennassera, vidua, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Andreu Lado, setanta sinch 
liures. 
La casa de Jaume Rado, flassader, sinquanta 
liures. 
La casa de Eleonor Pastora, vidua, sin-
quanta liures, 
53.—Illa dt Guillem Graduli — • 
La casa de Pasqual Cerda, hortola, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Guillem Graduli, parayre, ab 
totes les altres cases y botigues que ixen a la 
trauessa, quatrecentes setanta sinch liures. 
La algorfa de Hieronima Simoneta, vidua, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Gregori Verger, brasser, cent 
sinquanta liures. 
Mes per la casa que ix a la trauessa, sin-
quanta liures. 
La casa de Pons Ferragut, ferrer, q.°, dos-
centes liures. 
54.—Illa de Antovti Togores, 
ferrer. — 
1.a casa de Joan Comes, ballester, doscentes 
liures. 
La casa de Antoni Togores, ferrer, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Rafel Valls, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Francina Barcelona y Barbara 
Barcelona, germanes, doscentes liures. 
La casa de Jaume Laneres, sarrador, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Morey, sinquanta liures. 
La casa de Antonina Vanrella, vidua, sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Palou, conrador, sinquanta 
liures. 
Mes per altra casa en la matexa illeta, se-
xanta dues lliures y deu sous. 
La paissa de Michel Perdiguer, vint y 
sinch liures. 
SS.—Illa del hostal de Pollença.— 
La casa de Pau Joan, brasser,- sexanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Darder, tapiador, sin-
quanta liures. 
La casa de Jordi Armengual, texidor de lli, 
setanta sinch liures. 
Guillem Barceló, texidor de lli, cases, cent 
vint y sinch liures, 
í-es cásea dé Antoni*' Gallad,., fustír, tres-
eentes vint y sinch liures. 
1.A casa de Pere Oliuer, treginer de garrot, 
sexanta dues liures y deu sous. 
I.a casa de Pere Gallard, brasser, setanta 
sinch liures. 
La casa de Jaume Lorens, trenta set liures 
y deu sous. 
La casa y forn de Catherina Mir, vidua, 
treseentes liures. 
La casa de Joan Rabassa, doscentes liures. 
i.a casa de Thomas I.r-bet, que es diu lo 
hostal de Pollença, sindícenles liures. 
1 .a casa de Bernat Rabassa, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa y corral de Gabriel Bonauer.tura 
Ripoll, cent liures. 
Kl corral de Jordi Mascaró, carnicer. 
La casa de Antoni Vaquer, hortola, cent 
vint y sinch liures. . 
La casa de Saluador Grech, hortola, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Rafel Frigola, sarrador, sin-
quanta liures. 
La casa de Sebastià Genestar, vuytanta set 
liures y deu sous. 
La casa de Sebastià Payeres, cent liures. 
5 6 , — Illa de Antoni Oliuer.— 1 
La casa de Matheu Pons, sexanta dues liures 
y deu sous. 
La casa de Damià Suau, picapedrer, setanta 
sinch liures. 
La cusa de Vicens Costa, fuster, setanta 
sinch liures. 
£1 corral de Gabriel Benaula ais. mam 
dt goma, carnicer, cent liures. 
Lorens Talteuull, mestre da xa, cent liures. 
La casa de Biay Gari, hortola, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Damia Payeres, fuster, cent sin-
quanta liures. 
Die vj mensis Augusti anno 
a nat, 1 Dni. MDLx.xvj, 
L a casa de Antoni Oliuer, ferrer, ab totes 
les botigues, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joana Calmes, vidua, cent sin-
quanta liures. 
La casa de la heretat de Gabriel Oliuer, 
ferrer, q." doscentes liures. 
"SÉ** 
Mes altre casa de la matexa heretat, setanta 
sinch liures. 
La casa de Antonina Andreua, donsella, 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Lambías, conrador, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Viguet, doscentes vint y 
sinch liures. 
La casa de Antoni Amich, hortola, sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Salua, trancador de 
pedra, sinquanta liures. 
Si—Illa de Barí/tomen Ferrer.— . 
La casa de la dona Líbassa, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Guillem Riera, ferrer, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Michel Calafat, ballester, cent 
- sinquanta líures. 
La casa de Antoni Salua, trancador de 
pedra, cent liures. 
La casa de Nicolau líonnin, sastre, cent 
liures. 
La casa de Anna Basseta, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de Bernat Viquet, conrador, se-
tanta sinch líures. 
La casa de Issabet Vanretla y ses germa-
nes, cent liures. 
La casa de Bernat Mestre, ferrer, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Magdalena Monjosa, vidua, cent 
vint y sinch liures. • 
La casa de Antoni Florit, ferrer, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Vicenta Rubi, conrador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Mas, hortola, cent setaDta 
sinch liures. 
La casa de Jaume Castell, hortola, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Gabriel Company, fuster, sin-
quanta liures. 
La casa de Guillem Armengual, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Andreu Amich, hortola, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Costa, fuster, dos 
centes vint y sinch liures. 
La casa de Michel Carbonell, ballester, dos 
centes liures. 
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La casa de Michel Riera, flassader, cent vtnt 
y sinch liures. 
La casa de Antoni Reus, ferrer, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Hieronym Mari, ferrer, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Vicents Cerda, rlassader, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Valles, rlassader, dosc-n-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Sebastià Orel), serrador, cent 
sinquanta Mures. 
La casa de Pere Vanrell, messurador de oli, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Sebastià Roig, parayre, doscen-
tes sinquanta Mures. 
6o.—],'la de mossen Paralo— . 
La casa de Calharina Brotada, hostalera, 
doscentes liures. 
La casa de Pere Roig de Alcudia, doscentes 
setanta sinch Mures. 
La casa de Joan Jaume del Arbossar, tres-
centes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Perot Pareto, mil y sindí-
cenles liures. 
La casa de Joan Stelrich, ferier, ab la altre 
que ix al altre carrer, trescentes liures. 
La casa de Barbara muller, dexada de Felip 
Guasp, gabater, cent sinquanta liures. 
La casa de Gregori Timoner, picapedrer, 
cent sinquanta Mures. 
6 1 . — I l l a de m." Francesch Antich.— . 
La casa de mossen Antoni Puigderos, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Michel Fellicer, bastaix, setanta 
sinch liures. 
La casa de Gregori Timoner a la illa de 
ni. 0 Francesch Antich, cent vint y sinch liures. 
La casa de Nadal Garcia, picapedrer, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de mossen Francesch Antich ab 
totes les botigues, setcentes Mures. 
La casa de Gabriel Sala, picapedrer, tres-
centes Mures. 
La casa de Antoni Alcina, texidor de lana, 
quatrecentes liures. 
La casa enderrocada de Thonias Mulet, 
fuster, cent sinquanta liures. 
La casa de Pere Vaxili de Incha, cent trenta 
set liures y deu sous. 
L a casa de Matheu Babíloní, parayre, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Vicents Ferrer Roçello, parayre, 
quatrecentes liures. 
58.—Illa del hereu Dattus.— . 
La casa de mossen Joan Danus, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Lambías, parayre, doscen-
tes vint y sinch liures. 
El corral dels hereus de Gabriel Carbonell, 
fuster, vint y sinch liures. 
La casa de Anna Muntanera, cent y dotze 
liures y deu sous. 
La casa de Jaume Horras, capdeguayte, 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Antoni Comes, ballester, dos-
centes liures. 
I a casa de Pere Font, ab les botigues, dos-
centes liures. 
La casa de Sebastià Joan de Alcudia, tres-
centes liures. 
La casa de Joanot Sunyer, fuster, cent liures. 
La casa de la heretat de Bernat Vaquer, 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Antoni Ferrer, doscentes liures. 
La casa de Nofre Piris, Michel 1 iris y Ga-
briel Piris, cent liures. 
La casa de Antoni Piris, corredor de coll, 
doscentes liures. 
La casa de Joan Michel Ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Joana del Carbó, descernes se-
tanta sinch liures. 
59.—Illa den Parera.— . 
La casa de Jaume Angles, parayre, trt si en-
tes liures. 
La casa de mossen Michel Sabater, notari, 
trescentes liures. 
Mes per la scriuania del Compte de Empú-
ries, mil y cent sexanta liures. 
La casa de Barbara Rocha, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Antich, parayre, cent se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Joana Morra, sexanta dues liures 
y deu sous. 
La casa de Antoni Lopis, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de Barthomeu Gilabert, ferrer, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Thomas Mulet, fuster, cent sin-
quanta liures. 
La r a s a de Nadal Bprceto, fuster, cent sin-
quanta líures. 
La casa de Franceseh Ramis, sabater, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa dels hereus de mossen Joan Palou, 
siscentes liures. 
La casa de la heretat de Antoni Lodra, hos-
taler q.°, sinchcentes vint y sinch liures. 
Gabriel Jordi, parayre, fonch stimada la sua 
casa, quatrecentes liures. 
La casa o hostal de Barthomeu Gcnouart, 
trescentcs liures. 
La casa de Antoni Miralles, carnisser, cent 
setanta sinch liures. 
La casa o hostal de Pere Bordoy, sinchcen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Angelina Mestre, vidua, trescen-
tcs sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Antoni Vidal, texi-
dor de lli, cent sinquanta liures. 
La casa de Michel Ferra, conrador, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Margarita Bisbal, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Stela, flassader, quatrecen-
tes sinquanta liures. 
Les botigues de Thomas Mulet, fuster, cent 
liures. 
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62.—Illa de mossen Joan Grietes.— . 
La casa de Sebastià Tries de Sporles, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Catherina Lobera, donsella, cent 
liures. 
La casa de March Antoni Real, trescentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Gaspar Dalmau, picapedrer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Joan Gacies, siscentes 
sinquanta liures. 
La casa o hostal de mossen 'Pere Joan Te-
rrera, sinchcentes liures. 
La casa de Nicolau Forner, flassader, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Crestta, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Valles, flassader, dos-
centes liures. 
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L a casa de Jaume Burguera, flassader, tres-
centes liures. 
L a c a s a d e Andreu I - i d o , quatrecentes 
liures. 
La casa dels hereus de Michel Gibert, flassa-
der, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Jaume Borras, flassader, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Benet Verger, flassader, trescen-
tes sinquanta liures. 
Mes altre casa y botiga contigua a la casa 
major, doscentes liures. 
La casa de Antoni Armengual, flassader, dos-
centes liures. 
La casa de Sebastià Cardils, flassader, dos-
centes liures. 
La casa de Joan Vida!, sastre, doscentes 
liures, 
La casa de Pere Alcouer, flassader, doscen-
tes liures. 
La casa de Jaume Barceló, flassader, qua-
trecentes vint y sinch liurcs. 
La casa de Jaume Font, trescentes liures. 
La casa o hostal de Nadal Riera, quatrecen-
tes liures. 
La casa de Michel Campaner, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Matiana Pelegrina, muller dexada 
de Antoni Pelegri, sparter, quatrecentes sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume Garau, sallater, setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Gelabert, sparter, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Guillem Armengual, giponer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Coloma Reyas, vidua, doscentes 
sinquanta liures. 
63.—Jila de la Quatlcr.-l.~14. 
La casa de Barthomeu Carbonell, baster, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Benet Fio), ferrer, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Segui, apotacari, sinchcen-
tes liures. 
La casa de Gabriel Blanquer, trescentes s in -
quanta liures. 
La casa de Joan Datiiu, cabater, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Armengual, cabater, cent 
liures. 
La casa de Gabriel Moscaroles, çabater, dos-
centes vinl y sinch liures. 
La casa de Michel Segui, çabater, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Annes Muleta, vidua, doscentes 
liures. 
64. —Illa de ¡a foitt den Fiol.— 
La casa de Pere Morro de Palerm, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Hieronym Arades, 
doscentes liures. 
La casa de Antoni Amorós, masser del se-
nyor Virrey, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de la dona Práxedis, muller de 
Marti Ferrer, çabater, trescentes vint y sinch 
liures. 
La casa de Marti Ramis, ab dos botigues, 
trescentes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Torrella, trescentes sin-
quanta liures. 
La casa de Pere Soler, çabater, doscentes 
-sinquanta liures. 
La algorfa de Guillem Pastor, setanta sinch 
liures, 
La botiga de Michel Ribas, sarrier, sinquan-
ta liures. 
Mes per una algorfa y botiga en dita illa, 
cent sinquanta liures. 
La botiga de Rafel Gilabert, sparter, sin-
quanta liures. 
La casa de Gabriel Veyn, fuster, cent setanta 
sinch liures. 
El saller de misser Hugo N'et, doscentes 
liures. 
La casa de Joanot Casesnoues, parayre, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Pere Joan Masroig, parayre, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Noffre Chrislia, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Sebastià Rocha, sarrier, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa y forn de la heretat de Christophol 
Fiol, quatrecentes sinquanta liures. 
65.— l i la del vitigal del oli.— 
La casa de mestre Barthomeu Pastor, chirur* 
gia, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Rafel Gelabert, sparter, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La botiga y taula de Joan Brotat, argenter, 
cent liures. Are es de Perot Mora, sombrarer, 
cent liures. 
La casa de Perot Mora, sombrarer, quatre-
centes liures. 
La botiga de mestre Michel Coll, chirurgia, 
cent liures. 
La botiga de Joanot Serra, contigua a la 
casa de Blay Ferra, cent liures. 
La casa de Blay Ferra, çabater, cent liures. 
La casa de Francesch Balill, parayre, dos-
centes liures. 
66.—Illa de Michel Col!, chirurgia.— 
La casa de Marti Fabrer, porgador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Michel Baster, cent liures. 
La casa de Matheu Trifili, sicilià, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Gaspar Canyelles, çabater, se-
tanta sinch liures. 
La casa o botiga de la dona Isabet Blancha, 
setanta sinch liures. 
'..a casa de la dona Speransa Torres, setanta 
sínch liures. 
La casa de Jaume Catany, setanta sinch 
liures. 
La casa de Cosme Rocha, çabater, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de .Michel Benet, corder, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Vich, corder, trescentes 
liures. 
La casa de Bernat Muntaner, corder, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Porcell, corder, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Pomar, corder, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Eleonor Baulona, vidua, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Valenti Terres, corder, doscentes 
vint y sinch liures. 
La algorfa y botiga de mestre Michel Coll, 
chirurgia, doscentes liures. 
Mes altre algorfa y botiga de barber conti-
gua a la sobredita, doscentes setanta sinch 
liures, 
6~¡.—illa de Gabriel Segura.— 
La casa de la senyora Francína Lanercs, 
vidua, ahon sta Francesch Domingo, sucrer, 
trescentes liures. 
Mes per ta c a s a h q n ata ella y M a r t i C a -
nyelles, çabater, cent s i n q u a n t a liures 
La casa de J o a n Nadal, çabater, cent sin-
quanta liures. 
La a lgor fa de Francesch Domingo, sucrer, 
cent liures. 
La botiga de Marti Canyelles, çabater, 
sexanta set liures. 
La casa de Antoni Planes, parayre, treseen-
tes liures. 
L a casa de Isabet Tremólela, vtdua, sinch-
centes liures. 
La casa y corra! de la Confraria dels car-
niserí, treseentes Üures. 
La casa de Barthomeu Moya, çabater, dos-
centes sinquanta üures. 
Casa de la heretat de Antoni Segui, çabater, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Catherina Marcona, vidua, dos-
centes vint y sinch liures. 
08,-— Illa de Ramon Gili, spaser.— 
La casa de Antoni Carbonell, çabater, tres-
ceníes liures. 
La casa de Miquel Dondarro, sastre, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Benet Pellicer, saller, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de la heretat de Gabriel Nadal, 
quatrecentes üures. 
La casa de Michel Bisquerra, flassader, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Barthorneu Vich, carniser, dos-
centes liures. 
La casa de Ramon Gili, spaser, siscentes 
vint y sinch üures. 
La ca«a de Michel Mir, sombrerer, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Gaspar Mayol, sombrerer, dos-
centes liures. 
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69.—Illa den Martorell.— . 
i • • • i ;v . •- <•-.. • • . •  
La casa de Pere Pont, giponer, treseentes 
liures. 
La casa de Barthproeo Costaoti, barber, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Michel Fiol, sastre, treseentes 
yjnt y sinch liures. 
L a c a s a de la dona Antonina mul ler d e s a d a 
: de A n t o n i J o a n Matheu, çabater, treseentes s i n -
q u a n t a liures. 
La casa de Barthomeu Abram, çabater, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Francina Pou, .vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Cosme Oliuar, apothecari, tres-
eentes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Soler, çabater, setanta 
sinch liures. 
La casa o hostal de Cristophol Salom, pa-
rayre, quatrecentes sinquanta liures, 
La casa de Michel Thomas, conrador, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Alonso Real, salleter, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Bernat Armengual, çabater, dos-
centes vint y sinc Üures. 
La casa de Lorens Gallur, çabater, doscen-
tes sinquanta liures, 
La casa de Perot Fiol, ferrer, treseentes sin-
quanta liures. 
\A casa de Pereta Bendica, cent setanta 
sinch liures. 
jo.—Illa de Francesch Ballester.— 
La casa de la dona Prixedís Picornetla, 
quatrecentes liures. 
La casa de Noíl're Mediroy, sombrerer, dos-
centes liures. 
La casa de Joan labres , sombrerer, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Comes, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Jaume Borras, sombrerer, dos-
centes liures. 1 
La casa de Michel Sabater, forner, s i n c h -
centes sinquanta Üures. 
Gaspar Vidal, sombrerer, fonch stimada la 
sua casa, doscenles sinquanta liures. 
La casa de Steua Ferriol, sombrerer, d o s -
centes vint y sinch liures. 
La casa de Bernat Garau, sastre, siscentes 
üures. 
La casa de Margarita Perpinyaua, vidua, sis-
centes vint y sinch liures. 
C a t h a r i n a F o r n e r s , v i d u a de M i c h e l F o r n e r s , 
fonch st imada (la sua casa) s inchcentes l i m e s . 
L a c a s a o hostal d ç Isabet T r e m o l e t a , vidua, 
• doscentes s inquanta l iures . 
L a casa de Joan Labres, conrador, treseen-
tes liures. 
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La taula de molto de Jaume Massot, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de molto de Bernadi Ferrer, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de molto de Hieronyma, muller de 
Antoni Carbó, cent setanta sinch liures. 
La taula de molto de Gabriel Ripoll, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de moho de Michel Gallard, fadri, 
cent setanta sinch liures. 
'La taula de molto de Antoni Ripoll, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de molto de Marti Benaula, cent 
setanta sinch liures. 
Altre taula de molto de Marti Benaula, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de molto de Rafel Torres, cent se-
tanta sinch liures. 
La taula de crestat de Marti ISenaula, al cap 
demunt de la carnisseria, cent liures. 
Altre taula de crestat de dít Marti Benaula, 
sinquanta liures. 
La taula de crestat de Gabriel Benaula, mans 
de goma, cent liures. 
Altre taula de crestat contigua, de dit Ga¬ 
briel Benaula, cent liures. 
La taula de crestat de Barthomeu Vich, cent 
liures. 
La taula de crestat de Andreu Julia, cent 
liures. 
La taula de crestat de Hieronyma mu-
ller de Antoni Carbó, trenta set liures y deu 
sous. 
La taula de crestat de Saluador Gallard, 
cent liures. 
La taula de crestat de Gabriel Benaula, 
major, cent liures. 
La taula de Joan Gallard, cent liures. 
La taula de Antoni Cerda, cent Iíures. 
La casa de Michel Jaume, carnisser, major 
de dies, cent dotze liures y deu sous. 
La casa de Joan Ja time, carnisser, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Rafel Munar, çabater, doscentes 
Üures. 
La casa de Damià Strany, çabater, doscen-
tes liures. 
La casa de Joan Coll, çabater, doscentes 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Joan Rado, carnisser, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa o botiga de Antoni Munar, caba-
ter, cent liures. 
L a casa de Antoni Vallmanya, trescentes 
vint y sinch liures. 
La botiga o stal·la de Marti Banaula, carni-
ser, qui sta deuall la casa de Antoni Vallmanya, 
cent liures. 
L a casa de Barthomeu Gomila, conrador, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Matheu Joan, brasser, doscentes 
liures. 
La casa de Antoni Coll, picapedrer, doscen-
c « sinquanta liures, 
La casa de Coloma, muller desada de Joan 
Orrach, cent vint y sinch liures. 
La casa o botiga de Lorens Gallur, ç.abater, 
menor, cent vint y sinch liures. 
La casa de Joanot Scanelles, muller, q.°, de 
Michel Scanelles, cent liures. 
La casa 0 hostal de Barthomeu Amer, qua-
trecentes iíures. 
La casa de Joan Rosselló, ferrer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Guillem Cerda, ç.abater, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Pereta Jaume, vidua, cent sin-
quanta liures. 
IjA casa de la dona Francina, muller desada 
de Guillem Truc, trescentes sinquanta liures. 
71.—Ille ta ele la font de la plassa 
del pa.~ . 
La casa de Antoni Mut, capaller, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Mari, sastre, que treu porta 
a dos carrers, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joan 'Pudo, tander, trescentes 
liures. Á 9 de juliol 1577 Bernat Reyo, sombre-
rer, denuntia hauer adquirida la sobredita casa 
de dit Joan Tudo. 
•¡2— Illa de la carnisseria ahont es la 
botiga de la sisa ques deya de 
Joan Rallan, apotaeari.— 
La taula de carnisseria de Marti Benaula, 
ahont se talla moltó, deuant la casa de Pere 
Gili, cent setanta sinch liures. 
La taula de molto de Gaspar Ripoll, cent 
setanta sinch liures. 
La taula de Gabriel Benaula, mans de goma, 
cent setanta sinch liures. 
La taula de molto de Pere Roig, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Joan Nasu t, çabater, cent setanU 
sinch hores. • 
La casa de Pere Massanet, çabater, doscen-
tes liures. 
La casa de Antoni Benaula, carnisser, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Gallard, carnisser, cent 
setanta sinch liures. 
La botiga de Montserrat Castelló, çabater, 
cent vtnt y sinch liures. ' 
La casa de Gabriel Rocha, carnisser, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Bocha, çabater, doscen-
tes liures. 
La casa de Michel Mulet, apothecari, dos-
centes sinquanta Iíures. 
La casa de Domingo Sunyer, çabater, dos-
centes liures. 
La casa de Michela Oliuera, vidua de Ma-
theu Oliuer, çabater, doscentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Pere Fonsillas, 
apothecari, sinchcentes liures. 
La casa de Antoni Pinya, cinter, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Thomas, spaser, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Girard, cinter, cent y 
dotze liures deu sous. 
La casa de Joanot Sureda, cinter, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Antoni Garcia, torner, doscentes 
vint y sinch liures. 
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La casa de Antoni Sanxo, spaser, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Vicens Magraner, cinter, tres-
centes liures. 
La casa de Joanot Pinya, cinter, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Catany, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Figuera, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Segui, sastre, doscentes 
liures. 
La casa de Gabriel Ballester, carnisser, tres-
centes vint y síncb liures. 
73.—Illa den Ramon Sbert. 
La casa de Antoni Catbo ab la taula de 
carnisseria, doscentes setanta sinch liures. 
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Lacasa y taula de carnisseria de Gabriel 
Benaula, major, als. verre, trescentes liures. 
La casa y taula de carnisseria de Gaspar 
Ripoll, carnisser, quatrecentes liures. 
La casa y taula de carnisseria de Jordi Mas-
caro, carnisser, trescentes sinquanta liures. 
La casa y taula de carnisseria de Ber-
nadi Ferrer, carnisser, trescentes vint y sinch 
liures. 
La casa y dos taules de carnisseria de Bap-
tista Canaves, carnisser, trescentes setanta sinch 
liures. 
La casa y taula de carnisseria de Gabriel 
Ripoll, carnisser, quatrecentes liures. 
La casa y taula de carnisseria de Marti Be-
naula, carnisser, sinchcentes liures. 
La casa de Felip Mcsquida, saboner, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de Joan Bordoy, argenter, trescen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Rafel Valls, argenter menor, dos-
centes sexanta liures. 
La casa de Barthomeu Genouard, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Matheu Vila, calçcter, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Francesch Aguiló, al canto de la 
argenteria, trescentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Benet Valleriola, 
doscentes vínt y sinch liures. 
La casa de Rafel Fortesa, botiguer, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Francesch Tarongi, botiguer, 
quatrecentes liures. 
La casa de Nicolau Segura, mcrcer, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Pere Cabana, mcrcer, trescentes 
setanta sinch liures. 
Mes per altre casa contigua que te logada 
Steua Massanet, trescentes sinquanta liures. 
74.—Il la de Matia Costa, are de Antoni 
Amer, argenter— 
\A casa de la senyora Joana Vaquera, vidua, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Bujosa, spaser, doscentes 
sinquanta liures. 
La algorfa de la dona Joana Bonafus, vidua, 
vuytanta set liures y deu sous. 
La botiga de la heretat de Barthomeu Ma-
jor q.°, cent y dotze liures y deu sous. 
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75.—Illa de Joan Grau hont es la casa 
dels Jorners. 
La casa y forn de Joan Blanquer, forner, 
quatrecentes liures. 
La casa de la confraria dels forners, sinch-
centes liures. 
Antoni na Borrassà, vidua de Pere Borras, 
calderer, casa, quatrecentes liures. 
La casa de Joana Ramis, vidua de Joan Ra-
mis, tander, quatrecentes liures. 
La casa de Jaume Vey, tander, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Jaume Torrella, parayre, quatre-
centes liures. 
La dona Joana Xamena, muller de Sebastià 
Xamcna, cascs, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Roig de Alaro, trescentes 
vint y sinch liures. 
I^ a casa de Gabriel Coll, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Michel Orell, fuster, doscentes 
liures. 
Mes altra casa de dit Orell en la matexa 
illa, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Cosme Puigscruer, fuster, quatre-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Horras, parayre, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Bernat Oliuer, texidor de llana, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Sastre, eonrador, cent 
sinquanta liures. Rafel Company, musich, dix 
haver adquirida dita casa après de esser fet 
lo stim. 
La casa de Pere Osona, parayre, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Capdcbou de Alcudia, cent 
sinquanta liures. 
\& casa de Pere Calvo, fuster; cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Arnau March, francès, hortola, 
quaranta dues liures y deu sous. 
La casa de Pere Castayo, tranchador de 
guix, quaranta liures. 
La casa de Antonina Mestre, vidua, sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume Ferragut, porgador, o de 
Magdalena Ferraguda sa mare, cent liures. 
La casa de Michel Ferragut, parayre, se 
tanta sinch liures. 
T-a casa de Benet Bosch, vidrier, ab les bo-
tigues, trescentes liures. 
La casa de Pere Serra, ferrer, cent sin-
quinta liures, 
La casa de Joan Sanxo, spaser, doscentes 
vint y sinch liures. 
\& casa de Jaume Pujol, spaser, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Bernat Borras, calderer, doscen-
tes setanta sinch liures. 
\A casa de Francesch Pellicer, salleter, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa y taula de carnisseria de Pere Roig, 
carnisser, doscentes sinquanta liures. 
La casa y dos taules de carnisseria de la 
dona Joana Matheua, vidua, trescentes sin-
quanta liures. 
La casa de Joanot Ballester, carnisser, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Sureda, argenter, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Francesch Rayo, abaxador, dos-
centes vint y sinch liures. 
1.a casa de Jaume Marimon, argenter, dos-
centes sinquanta liures. 
1.a casa de Hieronym Quintana, argenter, 
doscentes sinquanta liures. 
Francina Bordoya, vidua dexada de Nadal 
Bordoy, argenter, fonch estimada la sua casa 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Lodra, argenter, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Rafel Valls, argenter major, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de la dona Joana Brotada, que pri-
mer fonch muller de Saluador Sureda, argenter, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Casteyo, argenter, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Mari, botiguer, ab les 
botigues que trauhen porta al carrer del vidre, 
sinchcentes vint y sinch liures. 
La casa de Rafel Oller, argenter, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Amer, argenter, ab les 
botigues que trauhen porta al carrer del vidre, 
sinchcentes liures. 
La casa de Jaume Amer, argenter, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Andreu Pich Sal, argenter, tres-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Margarita Garriga, vidua, sinch-
centes sinquanta liures. 
IA casa y hort d e Bapt i s ta P u i g , mercader , 
cent s inquanta l iures. 
L a c a s a d e A n t o n i B a b i l o n i , parayre , cent 
v int y s i n c h l iures. 
L a casa de B a r t h o m e u B o s c h , jornaler , 
cent l iures. 
L a casa d e B a r t h o m e u M a n e r a , parayre, 
cent vint y s i n c h l iures . 
L a c a s a d e Mat heu C o m a l o n g a , pastor, 
sexanta dues l iures y deu sous. 
76.—Illa de ntosseti Puig. 
L a casa d e B a r t h o m e u C o l l , parayre, dos 
centes v i n t y s i n c h l iures. 
I a c a s a d e M a r g a r i t a E s t e l r i c h a , m u l l e r de 
J a u m e Es te l r í ch , setanta s inch l iures. 
L a casa de J a u m e G a r c i a , ferrer, doscentes 
l iures. 
L a casa de A n t o n i Rosse l ló , ca lderer , q u a -
trecentes l iures. 
I*a casa d e J o a n C o l l , parayre, trescentes 
s inquanta l iures. 
L a casa d e mossen Bapt is ta P u i g , mercader , 
s inchcentes l iures. 
I a casa de R a m o n Sa lort , s inchcentes s i n -
q u a n t a l iures. 
77.—Illa de Antoni Sala. • 
l a casa de Pere A r m e n g u a l , parayre, tres-
centes l iures. 
L a c a s a de J o a n B a b i l o n i , parayre, doscen-
tes v int y s i n c h l iures. 
L a casa de Pere P o l , parayre, doscentes 
ücti-nta s inch l iures. •"*' 
L a c a s a d e A n t o n i C o m e s , ballester, q u a -
trecentes l iures. 
J a c a s a d e J o a n G a l i , horto la , trescentes 
vint y s inch l iures. 
L a casa d e A n t o n i Rossel ló , torner, o sos 
hereus, cent l iures. 
- L a c a s a d e Bapt i s ta C o m e s , ballester, s i n c h -
centes s inquanta l iures. 
- L a ca&4 de l s hereus de G a b r i e l C a r b o n e l l , 
fuster, trescentes l iures. 
L a CMa.de Guillem A r m e n g u a l , c o n r a d o r , 
s inchcentes l iures. 
L a casa d e J o a n G a l i , hortola, doscentes 
s inquanta l iures, 
L a casa d e l a d o n a J o a n a M a s , v i d u a d e 
J a u m e Mas, corder, setanta s i n c h l iures. 
L a casa de L l o r e n s Sastre, cent vint y s i n c h 
l iures , 
La casa de Bernadi Rabassa, parayre, dos-
centes vint y sinch liurcs. 
La casa de mossen Vicens Boffi, quatrecen-
tes sinquanta liures. 
La dona Catherina, muller dexada de Alex 
Pujades, capdegtiayta, doscentes sinquanta 
liures. 
l a casa de la heretat de mossen Pere Fus-
ter, trescentes sinquanta liures. 
La casa de la dona r'raneina Burguera, 
vidua de Michel Burguera, picapedrer, sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Burguera, parayre, dos-
centes liures. 
La casa de Joan Bertran, conrador, cent 
sinquanta liures, 
1&.—I!la de mossett Aierccr.—io-,. 
La casa de mossen Thomas Onoffre Mercer, 
notari, noucentes sinquanta liures. 
l a casa de mossen Antoni Ferrer de Sanet 
Jordi, doscentes sinquanta liures. 
La casa dels hereus de Gaspar Vilesclars, 
sucrer, q.°, quatrecentes liures. 
La casa de Barthomeu Gual, hortola, dos-
centes liures. 
I a casa de Pere Mas, sastre, trescentes 
liures. 
La casa de Onoffre Mestre, guixer, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa y forn de Hieronym Andreu, for-
ner, ab laltra casa qui trau porta al carrer qui 
no passa, siscentes liures. 
La casa de Pere Blanqtter, serrador, tres-
centes liures. 
La casa de Joan Gacies, guixer, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Rafel Gotnila, parayre, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Benejain, quatrecen-
tes setanta sinch liures. 
La botiga y casa de Pere lllanquer, caba-
ter, qui fonc!) de Joan Colomer, doscentes vinf 
y sinch liures. 
La casa de Rafel Campamar de Pollença, 
cent sinquanta liures, 
l a casa del Syndicat de la part forana, set-
centes liures. 
* 
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La casa dels hereus de Matheu Borras, caba-
ter, cent setanta sinch liures, 
I-a casa dels hereus de Pau Fuster, saboner, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Pere Blanquer, çabater, en se ni ps 
ab la casa qui trau porta al carrero del Syn-
dicat, contigun a ta .casa mayor, trescentes 
liures. 
La botiga de la heretat de mossen Joan 
Palau, contigua a la casa del Syndicat, vint y 
sinch liures.-
La casa de mossen Pere Armengual, sinch-
centes linres. 
1.a casa de Gabriel Company, çabater, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Latzer Nadal, çabater, quatre-
centes liures. 
- I-a casa de Guillem Littera, traginer de ga-
rrot, setanta sinch liures. 
La casa de Baptista Quintana, setanta sinch 
liures. 
79.—Illa del bany den Granada. —108. 
La casa de Jaume Nadal, parayre, trescen-
tes liures. 
La casa de mossen Antoni Hieronym Joan, 
del bany de Granada, sinchcentes liures. 
La casa de Pere Morro, porgador, cent 
liures. 
La casa de Isal>et Torres, vidua, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Vidal, hortola, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La botiga de Sebastià Segui, Çabater, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Pere Seurà, sombrerer, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Gaspar Vidal, sombrerer, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Catherina Labres, vidua dè Pere 
Labres, parayre, que trau porta a dos carrers, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Jaume Borras, sombrerer, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Pont de la Terra, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Lampaycs, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Gaspar Vidal, sombrerer, vuy* 
tanta set liures y deu sous. 
La casa de Pere Mas de F.sporles, cent 
liures. 
La casa de Perot Costa, ofñcial, cent 
liures. 
So.—Illa de mossen Joanot Thomas.—itt. 
La botiga de Bernat Garau, sastre, trehta 
set liures y deu sous. 
La casa de Joan Gil, omeial, setanta sinch 
liures. 
La casa de Steue Verger, passamaner, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Baptista Rafal, sinquanta liures. 
La casa de Baptista Vives, texidor, cent 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Pere Janer, siscentes 
liures. 
La casa de Michel üliuer, cent sinquanta 
liures. 
l.a casa de la heretat de Michel Gibert, texi-
dor de llana, doscentes liures. 
La casa de la heretat de Michel Pansells, 
ab totes les botigues, trescentes liures. 
La casa de la heretat de Pere Steue, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de la heretat de mossen Joanot 
Amer, sinchcentes liures. 
La casa de Joan Mulet, çabater, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Mas, çabater, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Pere Lampayes, fuster, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Pont, parayre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de mossen Joanot Thomas, que 
trau porta al carrer de Sanet Michel, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Joanot Thomas, que 
trau porta al carrer de mossen Bosch, sinch-
centes sinquanta liures. 
. La casa de Damià Puigseruer, texidor de 
llana, setanta sinch liures. 
La botiga de Antoni Labres, sombrerer, 
setanta sinch liures. 
La botiga de mossen Francesch Muntaner, 
setanta sinch liures. 
La casa de Nicolau Segura, mercer, cent 
liures. 
La casa de Michel Picornell, trescentes vint 
y sinch liures. 
La casa de Joana Lobeta, vidua de Antoni 
Lobet, çabater, doscentes liures. 
La casa de Jaume Tortellà, çabater, doscen-
tes sinquanta liures. 
píe xifij mensa Sepíembrís anno 
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Si.—///o demisser Va\enti.— i\*. 
La. casa de la heretat de mossen Vmbert 
Togores, mil y sinchcentes liures. 
La casa de mossen Ciar, parayre, siscentes 
sinquanta liures. 
1.a casa de Francina Brossa, vidua de Mi-
chel Brossa, sombrerer, treseentes liures. 
La casa de Joan Rubi, ferrer, quatrecentes 
üures. 
La casa de Barthomeu Fiol, treseentes liures. 
\A casa de mossen Gabriel Tries, notari, 
absent del reyne, cent setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Campaner, sombrerer, 
quatrecentes sinquanta liures, 
I.a casa de Pere Mestre, sombrerer, treseen-
tes liures. 
La casa de Antoni Vaquer, sombrerer, dos-
centes sinquanta liures. . 
La casa de la heretat de Jaume Vaquer, 
sombrerer, doscentes liures. 
La casa de Joan Osona, sombrerer, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Aloy Mestre, ferrer, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Sanctpol, sucrer, quatrecen-
tes üures. 
La casa de mossen Francesch Bosch ab la 
caseta que trau porta al altra carrer, mil y 
vuitecntes liures. 
I-a casa de Jaume Baptista, notari, treseen-
tes liures. 
La casa de Gabriel Oltuer de Sanct Jordi, 
treseentes liures. 
IJÍ casa de Joana Noguera, vídua de Fran-
cesch Noguera, parayre, doscentes sinquanta 
liures. 
La casa de Jaume Sabater, fuster, cent se-
tanta sinch liures. 
" La casa de Antoni Font, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de mossen Felip Valentí, mil y 
sinchcentes Üures. 
Mes la botiga te llogada a un sastre, cent 
üures. 
La casa de Jaume Julia, quatrecentes Üures. 
La caaa de mossen Antoni March, notari, 
sinchcentes liures. 
La casa de mossen Theseu Valentí, dos mil 
y sinchcentes liures, 
149 
La casa de la heretat de Pere Oliuer, boti-
guer, sinchcentes liures. 
La casa de la heretat de Pere Riera, apothe-
cari, ab totes les botigues, noucentes liures. 
Lo corral de Francesch Tarongi, botiguer, 
sinquanta liures. 
La casa dc Francesch Rebassa, doscentes 
liures. 
El corral de Joana Velleriola, vídua, trenta 
liures. 
LB casa de Isabel Velleriola, vidua de Da-
niel Velleriola, doscentes liures. 
La casa de Catherina Velleriola, vidua de 
Gabriel Velleriola, cent setanta sinch liures. 
La casa de Nofre Madíroy, sombrerer, 
sinchcentes liures. 
I A casa de Hieronym Cathala, sombrerer, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa dc Felip Girard, sucrer, siscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Francesch Setter, çabater, cent 
líures. 
La casa de Pedro Muntanyans, liberti, cent 
trenta set liures y deu sous. 
8 2 . — i l l a de mossen Gabriel Sanctpol, 
notari.—114. 
La casa de Steua Sangles, argenter, sinch-
centes liures. 
La casa de Rafel Guitard, argenter, tres-
eentes sinquanta liures. 
\A casa de ta heretat dc mossen Antoni 
Joan Sanctpol, notari, ab les dos botigues que 
trauhen porta al carrer de Calafosca, mil y 
doscentes liures. 
La casa de Benet Mora, argenter, treseentes 
sinquanta liures. 
La casa dc Baptista Blanch, mercer, tres-
eentes liures. 
l a botiga de Malheu Gelabert, argenter, lo 
qual dís tenir sols de sa vida, cent vint y 
sinch liures. 
IJL casa dc Josep Gelabert, argenter, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Oliuer, omeial, doscentes 
liures. 
La casa de la dona Catherina Vallmanya, 
vidua de Michel Vallmanya, treseentes liures. 
La'casa dc Saluador Christia, sastre, ab la 
botiga qui trau porta a Calafosca, doscentes 
liures, 
•I50 
La casa de Barthomeu Vidal, argenter, ab 
les dos botigues contigües, trescentes sinquanta 
liures. 
L a casa da Nicolau Bonnin, sastre, doscen-
tes sinquanta liures. 
L a casa de Onoffre Umbert, sastre, quatre-
centes liures. 
I a casa de Joanot Reus, apothecari, mil 
y cent liures. 
La casa de Joanot Brotad, argenter, cent 
iures. 
L a botiga de la heretat de Bernadi Mudoy, 
argenter, setanta sinch liures. 
L a botiga y algorfa de la heretat de Hiero-
n y m Saguals, q.°, setanta sinch liures. 
I a casa de Barthomeu Parets, sastre, cent 
sinquanta liures. 
L a casa de la dona Isabel Lossana, doscen-
tes v int y sinch liures. 
I a c a s a de Joanot Fortesa, botiguer, dos-
centes vint y sinch liures. 
L a algorfa ab dos Lotigues de Antoni Amer, 
argenter, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Nicolau Marti ab les dos 
botigues contigües, sinchcentes sinquanta liures. 
L a casa de Michel T.rongi, botiguer, sinch-
centes sinquanta liures. 
La casa de Gil Tarongi, botiguer, quatre-
centes sinquanta liures. 
I a casa de la heretat de Hieronym Seguals, 
q. ° , m i l y sinchcentes liures. 
I a casa de Gaspar F'ortesa, botiguer, mil y 
quatrecentes liures. 
L a casa de Barthomeu Aguiló, botiguer, mil 
y trescentes liures. 
I a casa de l'areta Guilelmina, doscentes 
setanta sinch liurcs. 
D i e xv mensis Septembris anno 
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83.—Illa de Rafel Cabrer, botiguer.— 122. 
< I 
L a casa de Rafel Cabrer, botiguer, mil y 
vuitcentes liures. 
I a casa de la senyora Maria una l 'ert:] Ion a, 
vidua d e Joanot Perelló, botiguer, mil y quatre-
c c i '.es liures. 
L a casa de la heretat de Crislophol Beren-
guer , sastre, setcentes sinquanta liurcs. 
L a c a s a de Franceseh Bonnin, courer, set-
centes liures. 
L a casa de Antoni Vives, cabater, trescen-
tes setanta sinch liures. 
I a casa de Michel Cortes, calçater, quatre-
centes liures. Ara son de Antoni Bertran, sastre. 
La casa de Gabriel Fons, botiguer, menor, 
siscentes liures. 
L t casa de Gabriel Arcis, sastre, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Rocha, matalaser, dos-
centes liures. 
La casa de Michel Mir, apothecari, trescen-
tcs setanta sinch liures. 
La casa de Joana, vidua de Rafel Quintana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Coll, mesnredor de for-
ment, doscentes liures. 
La casa de Gaspar Bosch, sastre, doscentes 
trenta dues liures y deu sous. 
La casa de Vicens Juaheda, calcater, cent 
sexanta liures. 
La casa de Gabriel Fons, major, al canto de 
la pescateria, trescentes sinquanta liures. 
La casa de Gabriel Sancho, de lucha, dos-
centes liures. 
La casa de Marti Castell, cent liures. 
La casa de Llorensa Praxana. vidua, setanta 
sinch liures. 
La botiga de Antoni Marti, setanta sinch 
liures. 
La casa de Antoni Oliuer, sinquanta liures. 
-La algorfa y botiga de Joanot Marti, cent 
dotze liures y deu sous. 
84.—Illa de mossen Falco. —116. 
La casa.de Anna Martina, vidua de Joanot 
Marti, calcater, cent liares. 
La casa de Joana, muller de Joanot Listera, 
sastre, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Barthomeu Parets, sastre, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Morro, argenter, dos-
centes liures. 
Mes una botiga al carrer de la argenteria, 
cent liures. 
La casa y forn de Joan Brotad, forner, qua-
trecentes liures. 
La casa de Nicolau Labres, argenter, qua-
trecentes liures. 
I a casa de F'raneesch Pico, argenter, cent 
vint y sinch liures. 
La casa, de Joanot Forte/.a, botiguer, dos-
centes liures. 
La casa de Hieronyma Mudoya, vidua, qua-
tresc entes liures. 
La casa de Joan Puig, argenter, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Arnau, caiçater, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Catherina Perrera, venedora de 
obra de terra, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Joseph Arnau, tander, trescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Pere Càndia, tander, setcentes 
liures. 
La casa de Joanot Arnau, tander, quatre-
centes liures. 
La casa de Barthomeu Sanct Andreu, ma-
dux, cent setanta sinch liures. 
La casa de Guillem Bella, mercer, quatre-
centes liures. 
La casa de Matnia Ferrer, cent setanta sinch 
liures. 
La casa de Vicens Samar, trescentes sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Joseph Falcho, pretiere, 
y de la senyora Agnès, muller de mossen Bernat 
Pujol, notari, quatrecentes liures. 
La botiga de Marti Sureda, tander, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Joan Fuster, traginer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joana Musa, vidua, doscentes 
liures. 
La botiga de Beneta Alamanya, vidua, cent 
liures. 
Mes per altra casa que trau porta al carrer 
dels bunyols, cent sinquanta liures. 
-La casa de Balthasar Alamany que trau 
porta a dos carrers, sinchcentes liures. 
La botiga de Joanot Rosselló, çabater, cent 
liures. 
El corral de Jaume Parera, ganiuater, vuy-
tanta set liures y deu sous. 
La casa de Francesch Domingo, sucrer, 
trescentes sinquanta liures, 
&$,—/lla del forn den Pons.—115. 
La casa de Beneta Alamanya, vidua, qua-
trecentes vint y sínch liures. 
La casa y forn de Guillem Pons, sinchcen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Pere Pont, tander, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Perot Valls, tander, que trau 
porta a dos carrers, ab totes ses botigues y per-
tenencíes, quatrecentes sinquanta liures. 
Mes altra casa que trau porta al carrer de 
la pescateria, doscentes liures. 
La casa de Andreu Morro, sucrer, quatre-
centes setanta sinch liures. 
86.—Illa de Jnitme Frau devant 
Sania Eulalia— 6 2 . 
La casa de Antoni Planes, çabater, trescen-
tes liures. 
La algorfa y botiga de la heretat de Gui-
llem Palliscr, gibater, doscentes liures. 
Mes altra algorfa y botiga de dita heretat, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Riera, sucrer, quatrecentes 
liures. 
La casa de la heretat de Jaume Gelabert, 
cent trenta set liures y deu sous. 
La casa de Michel Brotat, tander, trescentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Jaume Frau, sucrer, ab la algorfa 
que trau porta al altra carrer, siscentes liures. 
La casa de Sebastiana Brotada, vidua, qua-
trecentes sinquanta liures. 
Die xvij mensis Septcmbris anno 
a nat . e Dni. MDLxxvj, 
8 7 . — / / / i ? de Michel Terrades, ara de 
Pere Garbí,—$u 
La casa de Marti Sureda, tander, sinchcen-
tes liures. 
La casa dels hereus de Francesch Miro, ar-
genter, trescentes liures. 
La casa de Joana Anglada, vidua, trescentes 
liures. 
La casa de Melchior Soler, sucrer, quatre-
centes liures. 
Joan Ripoll, carnisser, val la sua botiga dos-
centes liures. 
La algorfa de Pere Suau, pubil, cent liures. 
La casa de Guillem Coch, tander, sinchcen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni Busquet, sucrer, mil 
liures. 
La scriuania del Pariatge, de la qual es 
senyor vtil mossen Antoni Ferrandell, tres milia 
y doscentes liures. 
La casa de la heretat de Jaume Ripoll, ça-
bater, doscentes sinquanta liures. 
La algorfa de Hieronym Torres, demunt la 
scriuania del Pariatge, cent liures. 
*»3 
La casa de Hieronyrn Monjo, tapisser, dos-
centes liures. 
La casa de Antoni Xímenis, tander, setanta 
sinch liures. 
La casa de Gabriel Burgos, cent sinquanta 
liures. 
La casa de la heretat de Pere Roca, cabater, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Michel Xauari, cabater, trescen-
tes liures. 
La botiga de Bcneta Alamanya, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
QO.—Illa de Barthomeu Rouira, 
are de Thomas Benejam. 
La casa de Juana Musa, vidua, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Coloma Murruda, vidua de Joa-
not Murrut, peschador, doscentes sinquanta 
liures. 
Mes altre casa en la' matexa illa, cent liures. 
Catherina Cabala, muller de Barthomeu 
Çabata, fuster, cases, doscentes vint y sinch 
liures. 
La casa de la heretat de Jaume Comes, pes-
chador, qui treu porta a la pescateria y al altra 
carrer, ab totes les botigues y taules, trescentes 
sinquanta liures. 
Mes per altra algorfa y botiga dauant los 
caldarers, contigua a la casa major, doscentes 
liures. 
La casa de Hieronym Cardona, doscentes 
sinquanta iiures. 
La casa de la heretat de Juan Gallart, farrer, 
q.°, cent sinquanta liures. x 
La casa de Jaume Stapotl, ganiueter, cent 
vint y sinch liurcs. 
La casa de Jordi Bonet, ferrer, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Joan Stclrich, ferrer, trescentes 
liurcs. 
La casa de mossen Pere Joan Babiloni, pre-
tiere, cent sinquanta iiures. 
La casa de Barthomeu Abram, saletes, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Joan Antoni Serra, ferrer, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Janer, corredor, quatre-
centes liures. 
La casa de Antoni Serra, ferrer, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Michel Ángel, manya, absent, 
doscentes liures. 
La casa de Joanot Rosselló, cabater, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Pere Garbi, spaser, sinchcentes 
liures. 
88.—Illa den Massanct, calderer. 
La casa de Joan Vaquer, sucrer, vuytcentes 
líures. 
La casa de Antoni Pons, cabater, sinchcen-
tes liures. 
El saller de la senyora Margarita, muller 
dexada de mossen Joanot Garcia, doscentes 
liures. 
La botiga de Guillem Pons, forner, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joana Muntanera, vidua de Nadal 
Muntaner, sinquanta liures. 
La casa de Nicolau Massanet, calderer, tres-
centes liures. 
La casa de Pere Thomas, calderer, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de Jaume Massanet, calderer, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de la heretat de Joan Thomas, 
farrer, trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Joan Mercadal, ganiueter, tres-
centes liures. 
89.—Illa den Garcías, 
are den Tom Pons. —120. 
La casa de Thomas Vidal, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Satuador Mas, sastre, trescentcs 
liures. 
La casa de Thomas Payrach, ahon sta Antoni 
Pons, sastre, quatrecentes liures. 
• La casa de Antoni Sbert, major, doscentes 
vint y sinch líures. 
La casa de Michel Morro, catçetcr, cent se-
tanta sinch liures. 
Mes altre casa que trau porta al carrer del 
sagell, trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Guillem Sureda, sastre, quatre-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Coniasti, calçeter, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joanot Borras, lapisser, trescen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Pere Joan Domingo, pasamaner, 
quatrecentes liures. 
La casa de Cosme Viues, tapisser, trescentes 
liures. 
La casa de Mafheua Fustera, libertina de 
mossen Garcia, quatrecentes sinquanta liures. 
l,a casa de Margarita Martina, vuvtanta set 
liures deu sous. 
l,a casa de Joan Segui, liberti, qui treu 
porta al carrer de la tapineria, al costat de 
mestre Ferra, trescentes liures. 
La casa de Damià Ferra, çabater, sinchcen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Joan Vanrell, marcer, trescentes 
lili res. 
I,a casa de Antoni Salort, fadri, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Matheu Jaume, sastre, doscentes 
setanta sinch üures. 
La casa de Thomas llenejam, guanter, qua-
trecentes sinquanta liures. 
La casa de Pere Joan Triay, çabater, dos-
centes üures. 
La casa de Rafel Triay, çabater, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Joan Nicolau Marti, ealseter, 
cent setanta sinch liures 
La casa de Sebastià Huguet, lapiner, menor, 
doscentes liures. 
La casa de Joan Coll, sastre, cent sinquanta 
liures. 
La casa de F'rancesch Togores, çabater, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Segui, çabater, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Moya, çabater, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Michel Domènech, mesclayre, 
doscentes liures. 
La casa y forn de Joan Agost, trescentes 
vint y sinch Mures. 
La casa de Antoni Ximenis, tander, dos-
centes liures. 
La casa cremada de la dona Joana Abella, 
cent liures. 
La casa de Eleonor Picona, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La botiga de Gabriel Fons, botiguer, cent 
liures. 
La algorfa de Pere Joan burgos, tander, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Rafel Gallart, guanter, cent sin-
quanta liures, 
<)i.—J!la de la font de Cort. 




La casa de Barthomeu Marti, guanter, dos-
centes liures. 
La casa de Rafel Verger, çabater, menor, 
que. fonch de Antoni Ravach, sastre, absemps 
ab la que dit lia^aih se lia reseruada de vida, 
quatrecentes liures. 
La casa de Antoni Ballester, sastre, doscen-
tes liures. 
92.— ///» de Tfiomas Sqncr. 
La casa de Matia Poquet, marser, sinchcen-
tes sinquanta üures. 
La casa de la heretat de Francesch Fries, 
barber, trescentes vint y sinch liures. 
La casa de Gabriel Fàbregues, libreter, qua-
trecentes vint y sinch Mures. 
La casa de la heretat de Joan Mir, chirurgia, 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Bonet, corredor de coll, 
cent vint-y sinch liures. 
La casa de Joan Nadal, corredor de col!, 
cent liures. 
La casa de Michel Babiloni, çabater, quatre 
centes liures, 
Die xviij mensis septembris anno 
a nal. c Dni. MDLxxvj 
(}¡.—fll<i de mossen Amaros.—119. 
La casa de Jaume Pí/a, çabater, que treu la 
porta a la plaça de Cort, trescentes setanta sinch 
liures. 
Me;; per altre casa qui treu porta a la ferreria 
contigua ab la susdita, cent setanta sindi liures. 
La seriuania de mossen Pere Salua, notari, 
cent Mures. 
La botiga o- seriuania de la heretat de mossen 
Jaume Oiiuer, notari, cent Mures, 
La botiga o seriuania de mossen Bernat 
Laneres, cent liures. 
La botiga o seriuania de mossen Michel 
Sabater, notari, cent Üures. 
La casa de Nadal Aloy, ab les botigues, mil 
Mures, 
La casa de mossen Ambros Barenys, mil y 
doscentes üures. 
La casa deJoanCassa , ganiueter, cent se-
tanta sinch Mures. 
La casa de la heretat de Joan Thomas, ferrer, 
q.°, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Pou, íiassader, doscentes 
vint y sinch liures. 
f 54 
La casa de Antoni Soler, boter, doscenles 
liures. 
La casa de Jaume Blandí, boter, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa dc Antoni Blanch, boter, doscen es 
sinquanta liures. 
La casa y forn de vidre de Michel Salui, 
quatrecentes Üures, 
La casa de Praucesch t 'mbert, boler, cení 
setanta sinch liures. 
[ a casa de mossen francesch Serraba ab 
ses botigues, treseentes s inquanta liures. 
La casa de Antoni Roig, boter, treseentes 
sini planta líures. 
La casa de Michel Garcia, boter, cent sin-
qua.nla liures. 
La casa de Matia Siena, assfitirador, setanta 
sinch limes. 
La casa v forn tle Joana Mcsquida, muller 
de Tráncese h Mesquida, forner, qtiatrecentes 
vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Joana Font, doscentes 
sin quanta liures, 
I.a casa de Michel Pontiro, veiguete, dos-
centes líures. 
I ,a casa tle Joan Calafat, pescador, treseentes 
sine 1 uanta líures. 
La casa de Joan Muntaner, qualrcrcntes 
üures. 
La casa de Isabet Armengual.1, doscentes 
liures. 
La casa de Michel Vicens de India, cent 
trenta set liures y deu sous, 
05.—Tila del Vitigal de la Mercaderia. 
La casa de Franc ¡sclio del Águila, treseentes 
liures. 
La casa dc Saluador F r a n c i, cení y dot/e 
liures y deu sous. 
La casa de Angela Pallaresa, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de loscph Gaya, abaxador, doscen-
tes sinquanta üures. 
Mes ta casa y forn tle dit Gaya, al costat de 
tlila casa, doscentes sinquanta üures. 
La casa de Joan Freixa, ferrer, doscentes 
sinquanta üures. 
Mes per abre algorfa que tren porta a la 
Irauersa de las spallas de dita casa, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La'casa del vitigal de la Mercadería, dos-
ceníes sinquanta liures. 
La casa dé Jaume Parera, ganiuetcr, cent 
setanta sinch üures. 
La casa'Je Joan Mercadal, ganiuett r, cent 
setanta y sinch liures. 
La casa de Gabriel liorduj, i .ildcrer, dos-
centes liures. 
La tasa de Raid Pon. barlier, tríscenles 
liures. 
La botiga de Joan Vaquer, sucrer, cent 
Mures. 
La casa de Hieronym Garcia, < ¡ihuter, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de frare Sebastià Codonycr, dos-
centes liures. 
La casa de mestre Michel Natiarro, libreter, 
treseentes setanta sinch linres. 
La casa de Joanot Gaimller, sucrer, quatre-
centes vint y sinch liures. 
La sit i n a n i a de mossen Julia Oliuer, n o t a r i 
cent liures. 
S a n c t a Crea 
94. — Illa deis f>oiwo.< de Mttr. 
Hie v mensis septembrís anno 
a nat. 1 Dni. MDLxsvj. 
La casa dc Pere Crespi, çabater, cent liures. 
La casa de Gabriel Sala, barber, cent y 
doUe üures deu sous. 
La casa de Agusti Cladera, cent sinquanta 
liures. 
La casa dc Pere Darder, boter, cent setanta 
sinch liures. 
La casa y forn de Gregori Ginard, quatre-
centes liures. 
La casa dc Antoni Blanch, boler, treseentes 
liures. 
La casa dc l'ere Grech, mariner, sinquanta 
liures. 
La casa dc la dona Joana Cerrera, vuytanta 
set liures y deusous . 
La casa de mossen Pere Joan Siiuonet, se-
tanta sinch liures. 
La casa dc Anthoni Boranyo, mariner, dos-
centes liures. 
La casa de Luch Gani, doscenles sinqu.iiila 
liures. 
La casa de ¡iarlhonicu Lambías, çabater, 
vuytanta set liures y deu sous. i 
La casa de Michel Mir, c.abater, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Pasqual Grech, cení liures, 
f.a casa de Isabel Albricia, cent vint y sinch 
liures. 
I.a casa de Antnnina Vinyes, vidua de Joan 
Serra, cent vint y sincli liures, 
I.a botiga de mossen Joanot Garbi, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Francina Famosa, setanta sinch 
liures. 
I.a casa de Pere Darder, mariner, sexanta 
dues liures y deu s o u s . 
La casa de Joana Carcanyn, vidua, doscentes 
liures. 
t\(K—fli,i de utesfrc X'ifialii, botcr. 
La casa de Margarita Tristanya, vidua, se-
tanta sinch limes. 
La casa de Antonina Collies, vidua, cent s e -
t a n t a sinch liures. 
I.a casa de ( ¡ a r a u Doy, mariner, doscentes 
sinquanta liures. 
I.a casa de Jaume Sunyer, botcr, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Forcadcll, boter, dos-
centes liures. 
La casa de I'ere Jotra, boter, doscentes 
liures. 
La casa de Michel bons, boter, doscentes 
setanta sinch liures. 
I.a Casa de (labriel Cabale!", boter. dmi entes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Mas, boter, cent setanta 
sinch Muro. 
Die vj mensis septembrís anno 
a nat. c Dni, MDLxxvj. 
La casa de llarthomeua Rullana, vidua, dos-
centes dotze Mures y deu sous. 
La casa de Andreu Xapelli, boter, que treu 
porta al carrer major de la boteria, doscentes 
liures. 
Mes altra botiga y casa que treu porta a la 
trauessa a les spallcs de la boteria, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Matheu Femenía, mariner, dos-
centes trenta set liures y deu sons. 
La casa de Nicolau Serra, botcr, doscentes 
liures. 
La casa ele Michel Sagrera, sastre, cent se-
tanta sincli liures. 
La casa de Amador Ripoll, boter, doscentes 
sinquanta liures. 
. 5 3 
La casa de Perol Darder, mariner, trescentes 
liures. 
La casa de Angusti Agost (a) larra, parayre, 
trescentes liures. 
La botiga de mossen March Antoni Real, 
setanta sinch liures. 
Mes a!lr¡t botiga en la matexa illa, cent 
liures. 
La casa de I'nulo Rinihau. guarda de mar, 
cent sinquanta Mures, 
I a i asa de Matheu Vivo, boter, cent y dotze 
Mures y deu sous. 
La casa de Joana Sarda, íiiluu de Pautó 
Sard, sexanta ilues liures y ilett sous. 
I.a botiga de Francesch Vicens de lucha, 
sinquanta liures. 
07.— ///tí tic Siiiiil Joan.— ¡i(>. 
La casa de Jaume Casesnoues, parayre, ab 
totes les botigues, trescentes vint y sinch liures. 
I.a casa de Joan Sarda, boter, cent liures. 
1 .a casa de IVrc Mayo!, boter, doscentes 
liures. 
La casa de Franccs< li llaro, botcr, cent se-
tanta sinch Mures. 
La casa de Gaspar Tauler, botcr, ab les bo-
tigues 1 oniigues, si sectil es liures. 
Mes la botiga qui trau porta a la travessa de 
Sanct Joan, sexanta dues Mures y deu sous. 
La casa de Michel Mavol, boter. trescentes 
vint y sinch liun s. 
La casa de la heretat de Steua Maltes, boter, 
trescentes vint y sinch liures. 
La casi de J o a n o t Castanyer, boter, cent 
setanta sinch liures. 
I.a c:i>a de Matheu Tauler, boter, cent se-
tanta sincii limes. 
I.a botiga de mossen Joan Rocha, notari, 
cent times. 
Mes la casa prop de la volta de Sanct Joan, 
ab la scriilaiiia que trau porta a la placa de ia 
Llonge, doscentes reíanla sjnch liures. 
La casa de Ann.t leu, vidua, setanta sinch 
liures. 
La casa de Magdalena Jonera, libertina, 
cent trenta set liures y deu sous. 
La casa de Hieronym Pelegrí, cent vint y 
sinch liures. 
I.a casa de Mariana Sunya, muller dexada 
de Pranccsch de Sunya, sexant 1 dues liures y 
deu sous. 
La casa de la heretat de Joan Angles, q.°, 
trescentes liures. 
iS6 
( r ) A c t u a l -asa cíe Maicc-l . S o n i n t e r e s a n t e s Iris b a l -
s o n e s da su f a c h a d a q u e da a la c a l l e d« San J u a n . 
Las dos botigues de mossen Vicens Bofíi, 
cent vi;it y sinch liures. 
La botiga de mossen Anioni Joan Moría, 
trentaset Mures y deu sous. 
La botiga de mossen (¡abrid Valls, setanta 
sinch Mures. 
La casa o botiga de mossen Joan Maria 
Murta, setanta sinch liures. 
La botiga de Gaspar Tauler, boler, setanta 
sinch liures. 
La algorfa y botiga de mo:>en Hieronym 
floti, Pbre., cent Mures, 
90. — lila de Nafre l'ilastiars, 
sucrer. — « 7 [:). 
La casa de Malheu Halla, trescentcs vint y 
sinch liurcs. 
La casa de Pati Tarongi, corredor de orella, 
doscentes liurcs. 
La casa de Maria Anna Panedesa y Práxe-
dis Salunga, germanes, doscentes sinquanta 
liures. 
La casa de Hieronym Rabassa, corredor.de 
orella, sindícenles liures. 
l.a casa de Noffre Vilasdars, sucrer, quatre-
centes sinquanta Mures. 
l.a algoifa y botiga de 1 íieronym Salua, 
barber, que affronta ab Nol'fre Vilasclars, dos-
centes vinl y sinch liures. 
Mes altre algorfa y botiga juncia en la sobre-
diía, doscentes vint y sinch liurcs. 
La sala del Offici dels fusters, quatrecentes 
Mures. 
La casa de Isabet Musa, vidua de Nadal 
Musa, doscentes setanta sinch Mures. 
La casa de la Senyora Hieronyma V¡censa, 
muller dexada de Joanot Vicens, trescentes 
sinquanta Mures. 
La casa de Hieronym Crespi, doscentes 
setanta sinch liures. 
Die vi¡j mensis octobris anno 
a nal.' Mni. MDI.xxvj. 
La casa de Thomas OMuer, trescentes liures. 
La casa de Margarita Vich, vidua, vuytanta 
sel Mures y deu sous. 
La casa de mossen Michel Bonet, pre., cent 
vint y sinch liurcs. 
La casa de mossen Pere Morell, de que es 
curador mossen Antoni March, notari, trescentes 
liures. 
98.—Il la del AUtttidt.—221. 
La casa de Ralel Rigo, boter, dosccnlcs 
setanta sinch Mures. 
La casa de Franceseh Fe, cent vint y sinch 
liures. 
La casa dels hereus de mudo Abella, cent 
liures. 
La casa de Sebastià Rocha, mariner, doscen-
tes Mures. 
La casa de Johel He/el, tuJescb, ferrer, cent 
liures. 
• La casa de Joscph Farra, manya, cent y 
dotre Mures y deu sous. 
La casa de Speranca Hurtada, vidua, cent 
liutes. 
La casa de Catarina Vitialda, pubila, setanta 
sinch líures. 
La algorfa y botigues dels hereus d e j o , y 
Ferot F'orcadells, deis que te carrecb mossen 
Antoni Joan Moría, quatrecentes sinquanta 
liures. 
La casa de Antoni Sabater, spaser, doscen-
tes vint y sincli Mures. 
La casa de Agnes Dondarra, muller de 
Joan Dondarro, sastre, trescentes setanta sinch 
liures, 
l a casa y botiga de Sofre Vilcsclars, sucrer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de la Senyora Joana Sabatere, mil 
y trescentes liures. 
La casa de mossen Hugo de Palou,canonge, 
mil y siscentes liures. ( ' ) 
Mes altre casa en la matexa illa, prop de la 
casa de Sanet Joan, cent setanta sinch Mures, 
La casa de la Senyora Joana, muller dexada 
de Michel Castillo, chirurgia, trescentes Mures. 
La casa de Barthomeu Carreras, corredor 
de orella, quatrecentes Mures. 
La casa de mestre Franceseh Carreras, Phre. y 
Theolech, cent setanta sinch liurcs. 
I a casa de mossen Nicolau Saluago, merca-
der genoues, mil y doscentes liurcs. 
Mes tres algor fes y tres botigues y vn hort, en 
el carrero que no passa, trescentes liurcs. 
La casa de Antoni Vich, apuntador, quatre-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Joan t obrador, apuntador, 
trescentes vint y sinch Mures, 
loo.—Illa de mossen Francesch Fatcho. 
— 2 2 8 {?). 
l.a botiga de mossen Pere Orlandis, notari, 
setanta sinch liures. 
I.a casa o botiga de la Senyora Terrades, 
setanta sinch liures. 
La botiga de mossen Pere Noffre Real, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Joanot Sòcies, apotecari, setanta 
sinch liures. 
1.a casa y botiga principal del dit mossen 
Sòcies, doscer.tes vint y sinch liures. 
La casa de mossen G a s p a r Cases, not., tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Joana Mudoya, vidua 
de mossen Nofre Mudoy, notari, quatrecentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Francesch l'alcho, sis-
centes liures. 
lo i .—I l la de la gabella de la sal. —226. 
La casa de mossen Joan Antoni Truyol, 
viutcentes liures. 
La casa de mossen Jaume de Oleza, mil y 
doscentes liures. 
Lu caso de mossen Gabriel Torelló, notari, 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Francesch llenet, tres-
centes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Pere Joan Mora, notari, 
quatrecentes Mures. 
La casa de la heretat de Pere Forners, qS, 
siscentes liures. 
La casa de Pedro del Rey, Cap de guayta, 
trescentes liures. 
1.a casa de la Senyora Catherina Babilonia, 
muller dexada de mossen Joanot Babiloni, dos-
centes sinquanta Mures. 
ioa.—Il la de mossen Francesch 
Espanyo!.—225. 
La casa de mossen Francesch Spanyol, que 
Ta illeta per si, setcentes linres. 
102 • ,¡ s.—//1V1 de mossen Gabriel Lnll. 
—224, 
La cosa de Pere March, parayre, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de la Senyora Kleonor Brossa, dos-
centes liures. 
La casa de mo sen Pau Vivot siscentes Mures. 
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L a casa de mossen Gabriel Ballester, quatre-
centes Mures. 
La casa de la Senyora Kulalia Sitjara, cent 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Pere Juhi, vuitcentes 
liures. 
La casa de Michel Pon, parayre, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Barthomeu Quintana, mariner, 
doscentes liures. 
La casa de Gaspar 01 ms, pintor, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Tortrella, cent trenta set 
liures y deu sous. 
Mes dues algorfas y botigas contiguas en la 
matexa illa, sinchcentes liures. 
La casa de mossen Rafel Pieornell, trescen-
tes liures. 
La casa de Michel Vanrell, forner, cent vint 
y sinch liures. 
La casa y forn de Pere Reus, forner, quatre-
centes s inquanta liures. 
La casa de Amador Ripoll, boter, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa y botiga de Joan Nicolau, apunta-
dor, trescentes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Antoni Ca-
selles, quatrecentes liures. 
La casa de mossen Gabriel 1.ull, mil doscen-
tes s inquanta Mures. 
La casa de mossen G a b r i e l T o r e l l ó , ¡uñeta 
a la casa de mossen G a b r i e l Luil, doscentes 
setanta sinch liures. 
La botiga de mossen Matheu Forteza, cent 
liures. 
l.a rasa de mossen Matheu Cernerá, cent 
s inquanta limes. 
103.—lila de la Drcssana.—222 (?). 
La casa de mestre Joan Spinosa, chirurgia, 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Nicolau P e r p i n y à , sinch-
centes sinquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Pera Stel-
rich, trescentes s inquanta liures. 
La casa de mossen Nicolau Crespi, apote-
cari, vuytcentes liures. 
La casa de mossen Joan Caselles, mil dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Bernat Marcus, fuster, cent y 
dotze liures y deu sous. 
Ll corral de Matheu Femenia, trenta liures. 
La casa de Francina G o d a y a n a , vidua, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Simo de Jordi, mariner, cent vint 
y sinch liures. 
La o s a de Hieronym Maltes, pescador, cent 
sinquanta Mures. 
Mes altre casa a la matexa illa, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni (¡aliñes, cahater, cent 
liures. 
La casa de J a u m e Gibert, pescador, cent 
trenta set liures y d„'u sous. 
La casa de Matiana Sabatera, vidua, cent 
sinquanta liures. 
Mes altre algorfa y casa contigua a la sobre-
dita, cent Mures. 
Mes altre algorfa y botiga cn dita illa devant 
lhort de la lonja, cent vint y sinch liures. 
La casa de Úrsula llolitxcra, vidua, cent 
liures. 
La casa y hort de March Grecl., mestre 
daxa, prop la Drassana, cent y dot/.e liures y 
deu sous. 
La casa de Domingo Ga/.a, calafat, cent 
Mures. 
La casa de Joana Maltesa, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de IJarthomeua Rogia, vidua, cent 
liures. 
Mes altre algorfa y botiga cn dita illa, trenta 
set Mures y deu sous. 
La casa de l'ereta Frau, vidua, sinquanta 
liures. 
La casa de Práxedis R o g i a , vidua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Hieronym Ripoll, vuytanta sel 
Hures y deu sous. 
La casa de baptista Botier, mariner, cent 
sinquanta liures. 
La botiga y studi de Joana venesiana, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Rosso, mariner, trenta 
set Mures y deu sous. 
La casa de Antoni liuades, mestre daxa, 
cent setanta sinch limes. 
La casa del collcgi dels mercaders, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Jaume Carbonell, notari, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Sophia Steua, cent ri.nl y sinch 
liures. 
La casa de Antoni Fast tirana, chirurgia, cent 
sinquanta liures. 
Die vi i ij mensis octobris anuo 
a nal." Dni. MDLxxvj, 
La casa de Cosme Jancr, fuster, doscentes 
vint y sin< h Hurcs, 
La rasa de Uarlhomeu Alguer, sabater, dos-
centes liures. 
I.a efisa de I'erot Sauoya, corredor de orella, 
doscentes vint y sinch liures. 
La botiga de mossen Joan Uarlhomeu Fo-
que!, setanta sinch liures. 
La botiga de mossen Hieronym de Salas, 
setanta sinch liures. 
I.a rasa de mossen Guillem Carreres, notari, 
cent vint y sinch liures. 
La rasa de Joan Penya, cent vint \ sinch 
Mures, 
La rasa de la heretat de Angelina Caries, 
sinquanta liures. 
La botiga de la heretat de mossen Joan Pa-
lou, setanta sinch liures. 
La casa de mossen Joan Col!, notari, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Ventura Domènech, se-
tanta sinch liures. 
La casa de llarthomeu Verger, mariner, cent 
liu res, 
La botiga de mossen Nicolau de Pachs, se-
tanta sinch liures. 
La casa de March Grech, mestre daxa, cent 
y doUc liures y deu sons. 
La botiga de Fra. Ramon Veri, Comcnador 
de Sanct Joan, cení liures. 
La casa de la Senyora Anna Guinyona, vidua 
de mossen Antoni Joan Guinyo, ab totes ses 
pertinències doscentes sinquanta liures. 
La botiga de mossen Sperendeu Jolii, cent 
liures. 
La algorfa de Isabel Plancha, vidua de Nadal 
Mussa, imaginayre, sexanta ducs liures y deu 
sous. 
La casa de mossen barthomeu busquéis, 
pretiere, cent liures. 
La botiga de mossen Joan Fornari, cent 
li utes. 
La casa de Domingo de Ilurgos, mariner, 
sinquanta liures. 
La botiga de mossen Cosme Proliens, cent 
liures. 
La casa de la heretat de Pedro Garcia, alias 
castellà, setanta sinch Mures, 
La botiga de mossen Hieronym Simouet, 
cent liures. 
l.a casa de Joana Rubín?, muller de Joan 
Terna, cent vint y sinch liures. 
l.a botiga de mossen Antoni Joan Moría, 
cent liures, 
I,a casa de Nofre Mingucl, setanta sineh 
liures, 
l.a botiga de Gabriel Ventura Ripoll, setanta 
sineh liures. 
l.a botiga dels hereus de mossen Antoni 
Caselles, setanta sihch liures. 
L a c a s a de Antoni Sabater, texidor de lli, 
cent sini|itanta liures. 
La casa de Antoni Joan Amorós, mariner, 
cent sinquanta liures. 
La botiga de la Senyora Catherina, muller 
de mossen Joan Riera, setanta sinch liures. 
Mes la casa principa! al carrer major de 
Sanet Joan, quatrecentes liures. 
La botiga de mossen Matheu I.odra, cent 
liures. 
La botiga de mossen Pere Armengnal, cent 
IÍM res. 
La casa de Speranca Gibernaua, vidua, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Prudeutia Saluada, donsella, 
trescentes liures. 
La botiga de la heretat de mossen Gabriel 
Soler, setanta sinch liures. 
l.a casa de la heretat de mossen l'ere Crespi, 
q.°, cent sinquanta liures. 
La botiga tiel Ru'. mossen Hugo de Palou, 
canonge, cent liures. 
La algorfa y botiga de mossen Gabriel Lull, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Jaume Garau, apuntador, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Michel Mascharo, quatre-
centes sinquanta liures, 
104. — illa Í/C mossen Angeláis. 
I.?, casa de Mattana Sabatera, vidua, cent 
liures. 
Mes altre algorfa y botiga contigua, cent 
liures. 
La casa de Hieronym Torres, pescador, se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa de Vallero Francolí, mariner, se-
xanta dues liures y deu sous. 
La casa d t mestre Domingo Calafat, que sta 
enderrocada, vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Dusay, mariner, vint y 
sinch liures, 
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La casa de Joan Calafat, pescador, cent 
liures. 
La casa de Vicenso lïagussen, cent sinquanta 
liures. 
La casa de Francina Galicia y son fill, cent 
sinquanta liures. 
La casa de lïasili Flor, mariner, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Nofre 'Folra, mariner, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Matheu Femenia, mariner, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de I.ereusa Mingúela, vídua, cent 
liures. 
La casa de Leonard Roig. çabater, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de ISarthomeu Rtilhin, sastre, cent 
setanta sínch liures. 
La casa de mossen Hieronym Jancr, notari, 
mil y doscentes liures. 
La casa de mossen Joan Angelats, vuytcentcs 
linres. 
La casa de Guillen Camps, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de Thomas Girard, mariner, cent 
liures. 
La casa de Damià Fin ari, fuster, trescentes 
liures. 
La casa de Pere Remolar, cent sinquanta 
liures. 
La casa o botiga de mossen Pere Aymerich, 
setanta sinch liures. 
La casa de Nofre Mesquida, pescador, se-
xanti set liures y deu sous. 
La casa de la confraria dels pescadors, tres-
centes liures. 
La casa de Mariana burguesa, setanta sinch 
liures. 
l.a casa de Gregori Riera, scriuent, cent 
sinquanta liures. 
l.a casa de llernadi Stelrícb, doscentes vint 
y sinch liures. 
105. — ¡lia ríe! pon. 
La casa de Práxedis Rimbona, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Augusti Murrut, pescador, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de Thomas Vidal, mariner, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de IScrnardi Stelrich, cent vint y 
sinch liures. 
i6o 
Mes altre casa de dit Kstclrich en dita illa, 
sexanta dues liures y deu sous. 
Mes allra casa en dita illa, cent vint y sincli 
liures. 
La casa de Kulalia Amades, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Antonina ¡'ahilera, vidua, sexanta 
dues üures y deu sous. 
La casa de Antoni [íenel, mariner, sexanta 
dues üures y deu sous. 
La casa de Michel ikmanat, pubil, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de bebasiía Rodrigo, brasser, trenta 
set üures y deu sous. 
La algorfa de E s p e r a n ç a Yadella, vidua, vint 
y sinch Üures. 
La casa de Hieronym Maltes, pescador, se-
tanta sinch üures. 
La casa de Antonina Mirona, vidua, tienta 
set üures y deu sous. 
La casa de Catherina liarthomena, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Margarita Linassa, pubila, sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume Guanyabens, mariner, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Joan Alsina, pescador, cent sin-
quanta üures. 
1 0 6 . — d e l Corf>. —205. 
La casa de Isabet Mager, vidua, vint y sinch 
liures. 
La casa de Joana (¡otarra, donzella, trenta 
set üures y deu sous. 
La casa de Joan Claran, mariner, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Marca Fàbregues, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Francesch Rocha, brasser, sin-
quanta liures. 
La casa de Joana Alosa, leuadora, rent sin-
quanta liures. 
La casa dc Joan Biscay, pescador, cent y 
dotze liures y deu sous. 
Mes altre algorfa y botiga contigua á la so-
bredita, cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Marianna Plazentina, vuitanta 
set liures y deu sous. 
La casa de Antoni Toba, pescador, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Catherina Riga, vidua, setanta 
sinch üures, 
La casa y forn dc Damia Fu xa, doscentes 
trenta set liures y deu sous. 
I.ort de J a u m e Soler, pescador, s inquanta 
liures. 
La casa dc Lorensa Grega, vidua. trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Joana Reneta, vidua, vint y sinch 
liures. 
La casa de mossen Pcrc Joan Victoria, prc-
uere, sinquanta liures. 
La casa de Bernat Muntaner, curder, cent 
liures. 
io-¡.—Illa i/c Bernat Muntanyola. 
I.a casa de lícrnat Muntanyola, mariner, 
s inquanta liures. 
La casa de Barthomeu Portes, mariner, se-
xanta dues liures y deu sous 
La casa de Gabriel Garbí, übrater, cent sin-
quanta liures. 
ios.—-IIhi de Joan Ballester, traginer. 
La algorfa de Esperança Frau, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
Mes dues botigeus contigües en dita illa, sin-
quanta liures. 
La casa dc Guillem Rossallo, sinquanta 
liures. 
I.a casa dc Michel Moll, mestre de fer anís, 
vuitanta set liures y deu sous. 
La casa de Ksperança Galona, setanta sinch 
liures. 
La casa dc Pere Joan Alzina, pescador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Joan Ballester, traginer de garrot, 
doscentes s inquanta liures. 
l)ie x mensis octobris anno 
a nat.° l)ni. MDl.xxvj 
La casa de Joan Calafat, pescador, cent sin-
quania liures. 
La casa de Fleonor Ccbriana, vidua, cent 
sinquanta liures. 
La casa dc Antoni Pomar, corder, cent 
üures. 
La casa de Joana Muntanyola, vuytanta set 
liures y deu sous. 
La casa de Isabet Pellicera, vidua, cent vint 
y sinch liures, 
ion.—Illa de mossen Andreu Trobat. 
l.a casa de Hypolit Doy, mariner, cení se-
xanta ducs liures y deu sous. 
La casa de Isabet (¡deberla, vidua, cení 
liures. 
La casa de mossen Andreu Trobat, trcscenles 
setanta sinch liures. 
La casa de liarbara Brossa, donsella, seianta 
fincli liurcs. 
La casa de l'r xedis Nimbona, vidua, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Joan Salazar, vjscay, cent liures. 
Mes altre casa o algorfa contigua a ta sobra-
dita casa, ab la botiga, cent dol/e liurcs y den 
sous. 
La casa de Michel Soler, pescador, cent 
liures. 
La (asa de llernat Avanci, genovès, y Ma-
tiana sa muller, cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Jaume Soler, pescador, cent y 
dolze liures y deu sous. 
/ 
no,—fila tic Felip Jaume, 
La casa de Hernadina Fogona, sexanta ducs 
liures y deu sous. 
I a casa de Matia F.nscnyat, cent liures. 
Mes per una botiga contigua a dila casa 
juncia ab la casa de Bernardina Fogona, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Coloma Grimalda, sexanta ducs 
liures y deu sous. 
La casa de Francina Muntanyola, vidua, 
sinquanta liures. 
La casa de Pere Pujol, brasser, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Jaume Messines y Isabel l'uxana 
sa muller, sinquanta liures. 
La casa de Andreua Boneta, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Domingo Cámara, mariner, cent 
vint y sinch liures. 
La casa dels hereus de Joanot Cos, cent 
y dotze liures y deu sous. 
I .a casa de Michel Pou y sa muller A ti tonina, 
cent y dotze liures y deu sous. 
l.a casa de Isabel Corcona, cent y dolze 
liures y deu sous. 
La casa de mestre Baptista Ballester, calceter, 
cent liures. 
La casa de Felip Pere, sexanta dues liures y 
deu sous. » 
l6l 
l.a casa de Maleu Vino, pescador, in.*, cent 
vint y sinch liures. 
1 1 1 . -fila del fossar de Sancia Crcu. 
La casa de Joan Bosch, pescador, setanta 
sinch Iiures. 
l.a casa de Margarita Rocha, vidua, cent 
liures. 
La casa de Jaume l lliuer, doscentes si tupíanla 
liurcs. 
l.a casa de Juana C a p l u m li, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
l.a casa de Bernart (iarbi, ofticial del Pro-
curador Real, cent liures. 
La casa y forn de I lamia Cerda, cent setanla 
sinch liures. 
La casa de misser Franceseh Milia, doctor, 
tresecntes liures, y are slimada tant solament 
vint y sinch liures. 
La casa del Oflici dels fusters, trenta sel 
liurcs y deu sous, es stada stablerta a Gabriel 
Goinila, brasser. 
La casa de Margarita Sabatera, vidua, cent 
liures. 
La casa de Margarita Cardona, vidua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Gabriel Ripoll, doscentes sin-
quanta liures. 
l.a casa de Hieronyma Viacaba, vidua, cent 
sinquanta liures. 
Mes vna algorfa ijui treu porta al carrero que 
no passa, sinquanta liurcs. 
La casa de Mathcu Quintana, corredor, vuy-
tanta set Hures y deu sous. 
La cusa de la Senyora Joana Valls, vidua, 
cent setanta sinch liurcs. 
La casa de Joscph M a r i h, pescador, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Mi chela Berga, vidua, setanla 
sinch liures. 
La casa de Pere Joan Mimpiet, mestre daxa, 
cent trenta set liures y deu sous. 
La casa de Joana Segnina, vidua, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Comelles, texidor de lli, 
sinquanta liurcs. 
La casa de mossen Pau Caualler, pre., dos-
ceníes liures. 
La casa de mossen Noffrc Isern, sindícenles 
liurcs. 




La casii de mossen Guillem Penya, trescen-
tes vinl y sinch liures. 
La algorfa tic Hieronviua Coch, vidua, se-
xanta dues liures y deu sous. 
Las dos bot igues dé Barthomeu Bullan, sastre, 
cent y dotze liures y deu sous. 
1.a casa de Michel Juny, parayre, cent sin 
quanta liures, 
l.a casa de Jaume Mora, pescador, cent vint 
y sinch liures. 
l l i . — I l l a de SOL,ittilín. 
La casa de Isabel Vaca, vídua, quaranta 
liures. 
La casa dejan me Verger, pastor, vinl y sinch 
liures. 
La casa de mossen Loiens (•ahites, prev., 
cent unt y sinch liures. 
La casa de lïarhara M.ngens v s:i germana, 
ço es algoifa y botiga, setanta sinch liures. 
La casa de Joana Palomina, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Gabriel Vaca, calcater, cent y 
dMze liures y deu sous. 
La casa de Isabel < 'ambona, vidua, cení ^ inl 
y sinch liures. 
La casa de Francesch Soldeiüla, fosser, cent 
y dotüe liures y deu sous. 
La casa de Catherina, muller dexada de 
Matheu Vino, pescador, menor, trenta set liures 
y deu sous. 
La casa de Sebastià Ccllcres, çabater, vui-
tanta cel liures y deu sous. 
La casa de Joana Vergera, vidua, deuant al 
porxo de Sancta Creu, siiiquania liures. 
La casa de Gabriel Palou, texidor de lli, se-
xanta sinch liures y ileu sous. 
La casa de loan Luiercs, texidor de lli, se-
tanta s inch liures, 
i i j — Hhi de MOSSEN /'ninot Fuster. 
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La casa de Margarita Salera, vidua, ab lo 
trast deuant la casa, setanta sinch liures. 
La casa de Matheua Hlascha, vidua, cent 
liures. 
La casa de Alfonso Tru-s, mariner, cent 
liures. 
La casa de Anua Néstor, sexanta d tres Mures 
y deu sous. 
La casa de mossen Rafel Tornillo, prev., 
CJi i t sinquanta üures. 
La botiga de Jaume Viril, corder, sinquanta 
liures. 
La casa de Joan Moll, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Marcha Fàbregues, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de Barthomeu O z o n a , eonrador, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Beatriu Conseja y Margarita 
Anglesa, germanes, si m pian ta liures. 
F.1 corral de la dona Vicensa Sberta, vint y 
sinch limes. 
La casa de mossen Joan l'usier, quatre milia 
liures. (') 
Me.; altre casa menor que sta deuant la sobra 
dita, mil Mures. 
La casa de la heretat de mossen Michel Tér-
mens, setcentes Mures. 
La casa de la heretat de mossen Joanot Mut, 
major, quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Farra, parayre, doscentes 
Mures. 
l)ic \j inensis octobr is anuo 
a nat.' Dni. MDI.xxvj. 
ti4.—lila /le mossen Gaspar Bttrgucra, 
prcuere. 
l.a casa de Chrisl >phol Pasqual, texidor de 
llana, sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Joana Serraba, vidua, cent y 
dotze Mures y dtu sous. 
La casa de Cather ina Miralles, vidua, cení y 
dotze liures y deu sous. 
l.a casa de Margarita Ventajóla, vidua de 
Michel Ventajo!, parayre, cent sinquanta liures. 
La casa de Sebastià Parets, parayre, cent 
setanta sinch liures. 
l.a t a s a de Miihel Canal, brasser, cent y 
dotze Mures y deu sous. 
La casa de Jaume Puig, notari, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Gaspar B u r g u e r a , prc -
uere, doscentes vint y s inch Mures. 
La casa de Joan Masip, cent vint y sinch 
liures. 
l.a casa de Joan Borras, cent vint y sinch 
liures. 
i 1) ]loy a-fÜL. ilt- a n c i a n o * úv tas ] [L-unan l i a s -le l o s 
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S a l a s , heieit . ind.- l ; ! 111 ,is l arde l<>- Mai i -nvcr* de Li R(i-
a u n a , 
La casa de Anthoni Grech, mariner, rent 
viui y sinch liures. 
La casa de Joan Riera, çabater, setanta sinch 
liures. 
La casa de Joan Farra, cent setanta sinch 
liures. 
La casa de Francina Gcneslara, vidua, vui-
tanta set liures y deu sous 
La casa de Christophol Vila, cent liures. 
La casa de I'ere Çabater, cent liures, 
1 .a casa de Magdalena Sans, donsella, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Joan Marqitilexo, trenta set liures 
y deu sous. 
La casa de Antonina Christiana, vidua, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Percta Gilaberta, vuytanta set 
liures y deu sous. 
La casi de Nicolau Climent, mariner, qua-
ranta tres liures y quince sous. 
La casa de Anna Vich, quaranta ties liures 
y quince sous. 
1 1 5 . - I l l a de l·'rauresflt Joan.— 204 (?) 
La casa de Francesch Joan, parayre, cent 
trema set liures y deu sous. 
La casa de Joana Rada, vidua, cent trenta 
set liures y deu sous. 
lid.—Illa de la Rectoria de SM Creu. 
La casa de Joana Forners, vidua, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Guillem Gili, texidor de Hi, sin-
quanta liures. 
La casa de August i Parcelo, s inquanta 
liures. 
La casa de mossen Michel Berga, pre , vui-
tanta set liures y deu sous. 
La casa de Matheu Nofre Monserrat, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Joan Calsamilia, mestre d a x a , 
genoues, cent liures. 
La casa de Pere Joan Cabanyelles, parayre, 
cent liures. 
La casa de Jaume Mora, capita de galera, 
trescentes liures. 
La casa de Joanot Roig, sinchcentes sin-
quanta liures. 
La casa de Barthomeu Mestre, parayre, qua-
tre 'entes sinquanta liures. 
t63 ' 
La casa de Rafel Andreu, parwyre, cent sin-
quanta set Mures y deu sous. 
La casa de Joan Rap.di, mariner, setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Roig, ab la botiga del 
molí, doscentes sinquanta liures. 
La casa de mestre Joan binimelis, doctor 
cn medicina:, doscentes vint y sinch Mures. 
La casa de la Senyora Anna Simyera, vidua, 
sinchcentes liures. 
La casa de Jaume Cl adera, parayre. cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Bernat Oarbi, ofliriul de procu-
rador real, ab toles ses botigues y algorfes, tres-
centes setanta sinch liures 
La casa de Hablista P.ahli, genoues, cent 
liures. 
La casa de Bernadi Slelrielt, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Michel Rouira, mariner, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Tries, mariner, vuitanta 
set liures y deu sous. 
La casa de Joan Calbet, mestre daxa, cent 
dot / : liures y deu sous. 
I.a casa de Martina Ca hatera, vidua, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Nicolau Balaguer, mariner, cent 
trenta set liures y deu sons. 
La cosa de Francesch Catabres, mariner, cent 
trenta set liures y deu sous 
La casa y forn de Jaume Font, quatrecentes 
sinquanta liures. 
I.a casa de Hcrnadma llnrdoya, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Pere Catbala, mariner, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Speranea Fi .11, vidria, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de la heretat le Jordi Ferrer, pa-
rayre, ab sa botiga contigua, cent sinquanta 
liures. 
Mes altre algorfa sola en dita illa apres de 
la casa de I'ere Ant'ini de bogaris, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Pere Antoni de Logaris, parayre, 
cent doue liures y deu sous, 
La casa de Pera Corrajor y samare, cent 
trenta sel liures y deu sous. 
La casa de Isabel Gilia, vuitanta set Mures y 
deu sons. 
La casa de Ralel Amengnal, mariner, cent 
y dotze liures y deu sous. 
i f > 4 
La casa de Cather ina Cirerola, vidua, ires* 
centes setanta sinch liures. 
Ca casa de Joan Petra*, pescador, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de Augusli Murrut, pescador, dos-
centes liures. 
La casa de Thomas tïosrh, pescador, cent 
sinquanta üures. 
La casa dc Pere C o m á i s , pescador, cent 
üures. 
La casa de Joan Ripoll, pescador, setanta 
sinch liures. 
La casa de Jaume Nicolau, traginer de garrot, 
cent Üures. 
I^a casa de Francesch Janer, cent liures. 
Mes altra casa juncia ah la sohredita, dos-
cenles liures. 
La casa de la Senyora Antonina Neta, vidua 
de mossen Malheu Net, treseentes liures. 
Kl corral de Cosme Janer, fuster, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa dc Antoni Pont, fuster, que ireu 
porta al carrer del vi, cent liures. 
Mes altre algorfa y botiga que treu porta 
deuers la plasseta dc Sancta Creu, cent dotze 
Üures y deu sous. 
La casa de Anna X'auerina, cent üures. 
La casa de Pereta Serra, vidua, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de mestre Jaume Ones, prc. y Thec-
lech, treseentes sinquanta liures. 
I*a casa dc Joana Cigala, vidua, setanta 
sinch liures. 
Dic xij mensis octobris anno 
a na t / Dni. MDLxxvj 
i t ; . — ¡Ha de mossen Vallero.~-\<)t). 
La casa de mossen Gabriel Vallero, vuitcen-
les üures. 
La casa dc Joan Alcoucr, menor, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Ramon Cos, mil liures. 
Mes altra casa que treu porta al carrer de 
mossen Garau Pont, vuytecntcs liures. 
La casa de mossen Joan Fornari, mil y cer.t 
Üures. 
La casa de Marti Truyol, quatrecentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Michel 
Sanet Joan, dos milia y sinchcentes üures. 
La casa de mossen Garau Pont, junctament 
ab la que fonch dc mossen Jordi Pont, mil y 
sinchcentes liures. 
La casa de mossen Joanot Mut, nourentes 
liures. 
La casa de mossen Rafel Ribes, mil dos-
centes sinquanta üures. 
La casa dc mossen Pere Net, dos milia 
üures . ' 
Mes la casa menor juncia :il> la sobradita, 
treseentes liures. 
La casa de Pere Joan Joffre, çabaler, tres-
eentes liures. 
ttS.—¡Un de mossen ¡''errando 
Caitalleria.—199. 
La casa de mossen Pere Balines, pre., tres-
eentes linres. 
La casa de Joan Halle, porgador, doscentes 
üures. 
La casa de Rafel Linas, assaunador, vuitanta 
set liures y deu sous. 
La casa de Anna Grega, vidua de Luys Jofre, 
cent y dotze üures y deu sous. 
La casado Pere Fiol, fuster, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Angela Rossa, vidua, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Vicens Salom, çabater, cent 
linres. 
La casa de Ignari Galmcs, vuytanta set 
liures y deu sous. 
La casa dc la heretat de Isabet Pujades, cent 
vint y sinch üures. 
La casa de Sebastià Verger, parayre dc Só-
ller, cent vint y sinch liures. 
La algorfa de Antoni Moll, pescador, sexanta 
ducs linres y deu sous. 
La botiga de la dona Agada Gilaberta, vidua, 
cent liures. 
La casa o algorfa de Joana Sardana, sexanta 
dues üures y deu sous. 
La botiga de Catherina Jordana, donsella, 
sexanta dues Üures y deu sous. 
La casa de Jaume Blascho, pescador, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La botiga de Sperança líendicha, setanta 
sinrh liures. 
La algorfa de Joana Honeta, setanta sinch 
liures. 
La casa de Joan Marcelles, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Pere Comes, parayre, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de la dona l'atonia Molla, vidua, 
sinquanta liures. 
f.a casa deMicliel Valles, texidor de llí, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de la Senyera Magdalena Bonapart, 
vidua, sinquanta liures. 
La botiga de mossen Bernat Aguiló, mil dos-
centes sinquanta líures. 
La casa de mossen Heruadi Andreu, mil y 
quatrecentes liures. 
La casa de Domingo Ganduix, setanta sinch 
liures. 
La casa y forn de Jaume Adrouer, forner, 
quatrecentes liures. 
Lort y casa de mossen Ramon Cos, doscen-
tes vint y sinch liures. 
u n — ¡Ha de Don Franceseh Burgués. 
— 1 9 8 . 
La casa de mossen Gaspar Forteza, setcen-
tes iiures. 
La casa de la Senyora Reatriu Russinyola, 
vidua de mossen Tere Russinyol, noucentes 
liures. 
La casa de Don Bernat de Boxadors, sis milia 
üures. t 1 ) 
La casa de mossen Ferrando Moix, vuytcen-
tcs liures. 
La casa de mossen Perot Nicolau, sindícen-
les sinquanta liures. 
La casa de mossen Joanol BalthasarThomas, 
tres milia y irescentes liures. [*) 
Mes altre casa al carrero, juncta ab la so-
bredita, trescentes liures. 
í r 1 A d v i é i l a se q u e fué. et e d i f i c i o d e e s t a is la j u s t i -
p r e c i a d o e n m á s t i l o va lor . Lo h a c e ya notar el Sr. Q u a -
d r a d o en las « I s l a s B a l e a r e s * , p a g . 6 8 S , a ñ a d i e n d o : »l .a 
h e m o s c o n o c i d o a n t e s d e d i v i d i r s e e n d o s , c u a n d o se 
l ia l la l -a e s t a b l e c i d o e n e l l a e l Cuino Palmesano, d e s -
p l e g a n d o una taiga h i l era de g e n t i l e s a j i m e c e s y un 
a r q u e a d o d e s v á n d la s o m b r a d e su a l e r o . 
C o n s t r u y ó d i c h a morada a p r i n c i p i o s d e l s i g i o X VI 
e l n o b l ü F r a n c i s c o H u r g u e s . P r o c u r a d o r Real d e M a -
l lorca , y e n e l l a s i h o s p e d ó el E m p e r a d o r C a r l o s V 
d u r a n t e >u corta e s t a n c i a en es la c i u d a d li ; j 1) al r e g r e -
sar d e la d e s g r a c i a d a e m p r e s a d e ta c o n q u i s t a d e A r g e l . 
l ist . iba c a s a d o D o n B e r n a r d o de B o x a d o r s y de Eri l , 
m a s tarde C u n d e d e Z a v e l l í , a c u y o n o m b r e figura la 
r e f e i i d a m o r a d a , con D o n a I sabe l d e Pan v H u r g u e s , 
n i e ta d e l a n t e d i c h o Procurador R e a l . 
( 1 ) A c t u a l casa de D . P e d r o A l o m a r y F e m e n í p . 
P e r t e n e c i ó a la f a m i l i a Su red a - V a l e r o s u c e d i e n d o a los 
T h o m i s , V é a s e lo q u e de e l l a d i c e n t i c i l n i c o n s o c i o 
D . A g u s t í n C a ñ e l t a s en t i t o m o X I , p a g . :6j de e s t e 
m i s m o Biilrliii. 
i4S 
Die xiii] mensis octobris anno 
a nat.E Dni. MDLxxvj, 
La casa de Fray amon de Veri, Comenador 
de Sanct Joan, mil y setcentes liures. 
La casa de mossen l'ere Antoni Domenge, 
notari, vtiytcentes limes. 
La casa de mossen Joanot Mollet, notari, 
vu y t centes liurcs. 
La casa de Antoni Valls, parayre, doscentes 
' sinquanta liurcs. 
\ta. — ¡Ua de la font de Sánela Crea. 
~ 196. 
La casa de mossen Ramon de Scnct Marti, 
dos milia Mures. 
La casa de mossen Antoni Veri, fill de mos-
sen Thomas de Veri, noucentes Mures. 
La casa de mossen Hieronym Boti, pre., 
trescentes sinquanta liurcs. 
La casa de mossen Michel Pachs, canonge, 
trecentes sinquanta liurcs. 
La casa de mossen Barthomeu Mora, pre., 
doscentes sinquanta liures. 
Lo saller de mossen Nicolau Dameto, olim 
de mossen Malheu Barthomeu, cent liures. 
La casa de Joan Armengual, picapedrer, 
doscen'es sinquanta Mures. 
La casa de mossen Felip ï uig, junctament 
ab la casa que tren porta al carrer de Sanct 
Feliu, dos milia doscentes sinquanta liures. 
La casa de la Senyora Drtisiana Marcera, 
vidua, mil liures. 
La casa, de mossen Franceseh Demias, sis-
centes sinquanta liurcs. 
La casa de Joana Morelles, vidua, cent vint 
y sinch liurcs. 
La casa de mossen Michel Puig, cent sin-
quanta Mures. 
La casa de mossen Gaspar Alemany, setcen-
tes sinquanta liures. 
La casa y forn de Joan Nauata, forner, tres-
centes Mures. 
La casa de mossen Michel Dalmau, pre., 
cent trenta sel liures y deu sous. 
La casa de mossen Jaume Carbonell, notari, 
quatrecentes liurcs. 
La casa de la heretat de mossen Pere Font, 
vuytcenics liures. 
La casa de mossen Ferrando Caualleria, 
sinchcentes Mures. 
La casa de mossen Joanot Moría, quatre-
centes sinquanta liures. 
m 
La casa de mossen Alberti Mameto, mil y 
sinchcentes liures. 
La casa de mossen Ramon Moya, sinch-
centes sinquanta linres. 
La casa de mossen Francesch Serra, set-
centes üures. 
La casa de mossen Joanot Ribas, notari, 
mil y doscenles sinquanta Üures. 
La casa de mossen Tere Pachs de Flunyoli, 
quatrecentes liures. 
t u , — l U a <lc mossen Rato, apotecari. 
- 1 0 1 . 
La casa de Joan Oüurr, pir apedrer, cent 
dotze liures y den sous. 
I-a casa de Antoni Raro, apotecari, s inch-
centes sinquanta üures. 
1 2 2 . - l i l a dc tinssen l'e'c 
Spanyol. - 195. 
La casa de mossen Rere Busquets, com-
presa la botiga de barber y totes pertinències, 
setcentes liures. 
La casa dc mossen l'ere Spanyol, mil y set-
centes liures. (') 
La casa de la berctat de Hieronym Plomar, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Püíg, cap de guayte, 
cent setanta sinch Üures. 
La casa de mossen Jordi Reus, pre., doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Matüeu l.odra, quatre-
centes Üures. 
tj$.—Illa de Sanct /•>////.—197-
La casa de Antoni Ciflre, parayre, sindí-
cenles liures. {') 
( l ) A n t i u u j murada At lo t D á m e l o . Manjni-s.-s de 
B e l l p u i g , boy p r o p i a itc l l . Lili» D c s p n i i ; y K o t t c p . 
s ü r e d i e n d o 3 a q u e l l o s . 
( a ) A c t u a l ca^a J e M v t e i l . R e c o n s t r u í o l a c o n s i n -
g u l a r e l e g a n c i a * í la s , -^unda m i l a d d e l s i g l o X V I t l 
*obre cl ío lar ,^uc formaba j u n t m e u t - con ta q u e a 
c o n t i n u a c i ó n se c a l e s a (ríe m o s s e n N i c o l a u - D o n M i -
g u e l l i u c n a v e n I u ra l íe r e n p u e r de v"ulles y O - l a n J i s , 
C a b a l le 10 d e l H a b i t o ríe A l c m t a r a , M a r q u e s J e S o -
llcrrclr. t i r a m i c de lispaira y R e g i d o r p e r p e t u o d e e s la 
Ci irdad, 
lis »¡n d i s p u l a el m e j o r e j e m p l a r q u e nos q u t J a cri 
P a l m a J s c o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s J e aqu-.-Ila é p o c a . 
La casa de la heretat de mossen Joan Nicolau 
dos milia y doscentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Francesch 
Rull, mil y doscentes Üures. 
I.a casa de mossen Pere Cabaspre, mil y 
cent liures. 
La casa de mossen Pere Surcda Canglada, 
s inchcentes liures. 
La casa de la heretat de 1 >. Gregori Burgués, 
mil y sinchcentes liures. 
La casa de mossen Joanot llallhasar Thomas 
que te finestres al Born, ires milia linres. (') 
Mes altre casa de dit mossen Joanot Bal-
thasar Thomas, contigua a la iglesia de Sanct 
lelilí, setcentes sinquanta Mures. 
S a n c t d a u r n e 
Ihe xv meusis octobris anno 
a nat. c Hui. MlH.xxvj. 
U4>—Uta de mossen Xieoltin Trnyol que 
antigament se ¡feyn de mossen Jaume 
Juny. 
La casa y forn de Antoni Just, forner, Ires-
ceníes liures. 
La casa de Vicens Palou, texidor de lli, cent 
sinquanta üures. 
La casa de Spcrant.a Garcia, sinquanta 
üures. 
La casa de Honoffre Vidala, treseentes 
liures. 
I.a casa de Catücrina Oliuera, vidua, cent 
üures. 
La casa de Anna Boschana, sexanta Jues 
liures deu sous. 
I.a casa de Francina Mora, cent vint y sindi 
liures. 
La casa de Pera Sancho, reut sinquanta 
liu res. 
La dita casa es stada stablerta a Antonina 
Femenia segons ella ha denunciat. 
I a casa de la Senyora Práxedis Prunes, 
doscenles liures. 
La casa de mossen Felip Puig y Babtisla 
Puig, doscentes liures. 
(J) H o y casa de t j i i i n l £au»Ho£a c u s a f a m i l i a la 
p o s e e c o m o t i e s c e n d i e n t c ds- la de D á m e l o Hn e l l a se 
con se rea n c o l e c c i o n e s de t a p i c e s J e mu -ha i mpor l a u c i i 
y otras a n t i g u - J a d c ' d - valor . 
l.a casia de Michel Aragonés, sinquanta 
liures. 
La easa de Maliana Sancha, vidua, sinquanta 
liures. 
La casa de Catherina Nauarra, cent y dotze 
liures y deu sous. 
La casa de Gabriela Mira, cent Mures, 
La casa de Marl·inna Serra, (a) crespellet, 
sinquanta liures. 
La casa de Joan Miro, mariner, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Barbara Foneza, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de mossen Bernat Fiol, scriuent, 
cent sinquanta liures. 
Li casa de mossen Nicolau Trnyol, quatre-
centes sinquanta liures. 
I .a casa de la Senyora Rafela Moranta, vidua, 
doscentes vinl y sinch liures. 
La casa de la Senyora Mònica Cabrera, 
doscentes sinquanta Mures. 
La casa de Michel Miralles, sinchcentes 
liures. i 
La casa de Balthasar Stencb, trescentes se-
tanta sinch liures. 
La casa de Gabriel Ferrer, mestre de scriure, 
setanta sinch liures. 
La casa de Michel Güál, qui sta al castell 
de Bellver, irenta sel Mures y d.-u sous. 
Mes altra botiga que sta al altra costat de la 
casa de la Senyora C a m e l l a , trenta set Mures 
y deu sous. 
La casa de ¡a Senyora Anna Camella, vidua, 
cent sinquanta Mures. 
La casi de mossen March Antoni Real, cent 
sinquanta liures. 
La casa de la heretat de mossen Michel 
Pujáis, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Isabel CalaíaJ;, 
ensemps ab lo forn, doscentes vint y sinch 
Mures. 
La casa de Antelm Marti, setanta sinch 
liures. 
La casa de Margarita, muller dexada de 
Lluch Pou, texidor de llana, cent liures. 
Les botigues de Pere Antoni Oiiuer, lintorer, 
vuytanta set Mures y deu sous. 
Mes la casa major en dita illa, doscentes 
liures. 
La c.isa de Ventura Rodríguez, tintorer, 
trescentes Mures. 
La casa de mossen Ballhasar Sans, trescentes 
setanta y sinch Mures. 
iÓ7 
La casa de ta heretat de Alonso Rodrigues, 
tintorer, trescentes liures. 
¡i$. — //lti de Pere Marti. 
La casa de la heretat de Pere Marti, tintorer, 
sinchcentes sinquanta Mures, ab lotes les bo-
tigues. 
Lort de Ventura Rodrigues, lintorer, dos-
centes liures. 
126 .—///« itil forn de Afarti Vidal. 
La casa de Catarina Segnina, vidua de Fran-
cesch Segui, parayre, cent trenta set liures y 
deu sous. 
La casa de Felip Terrasa, çabater, setanta 
sin"h Mures. 
l a casa de Hieronym Costa!, picapedrer, 
ab totes ses botigues y algorfes, cent sinquanta 
liures. 
La casa de Isabel Pinya, doscentes Mures. 
Joan Soler, tapíador, son stimades las sues 
cascs ab les botigues, cent vint y sinch liures. 
La casa de Matheu Pujol, sinquanta Mures. 
La botiga de Margarita Fortesa, trenta set 
Mures y den sons, 
VA corral y casa de Antoni Pujo!, trenta set 
liures y deu sous. 
Hieronym Jutge, çabater, per casa compra-
da, sinquanta liures. 
La casa dels hereus de mossen Pere Verd, 
prc.,-ceni setanta sinch Mures. 
La casa de mossen Francesch Serraba, 
setcentes Mures. 
La casa de mossen Ramon Nicolau,trescen-
tes sinquanta Mures. 
La c a s a de Joan Fluxa, texidor de Hi, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Planes, parayre, cent 
vuytanta set Mures y deu sous. 
La casa de Pere Palmer, parayre, vuytanta 
set liures y deu sous. 
1 .a casa de Jaume Palmer, parayre, vuytanta 
set liures y deu sous. 
La botiga de Rafel Colombes, brasser, se-
xanta dues Mures y deu sous. 
La casa de Catalina, muller de Michel Job 
fre, eonrador, cent vint y sinch liures. 
La casa de Matheu Julia, parayre, cent vint 
y sinch liures. 
La easa de Gabriel Albanell, texidor de Mi, 
vuytanta set Mures y deu '.ous. 
1Ò8 
La casa y forn de Mani Vidal, ab lotes las 
algorfes y pertincnlies, quatrecentes liures. 
1 : 7 --lila de Tóalo Torrella. 
La casa de I'ere Bonet Boucr, massurador de 
blat, sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Anton¡n;> Sastre, cení vint y 
sinch liures. 
La casa dels hereus de Gabriel Ferragut, 
cent sinquanta liures. 
La casa de misser Paulo Torrellt, trescentes 
liures. 
La botiga de Margarita Vich, deuall la casa 
de Nofre Font, parayre, trenta set liures y deu 
sous. 
La casa de Nofre Pont, parayre, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de mossèn Felip Puig, rpie te mossen 
Barlhomeu Veny, pre., de vida sua, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Michel Bonet, tapiador, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Saluador Cimbola Sard, picape-
drer, eetit y dotze liures y deu sous. 
La casa de Antoni Puiggròs, cent y dotze 
liures y deu sous. 
La casa de Michel Gallard, lexidor de llana, 
cent liures. 
La casa de Antoni Rocha, parayre, cent 
vint y sinch tiures. 
La casa de mossen Antoni Satirtna, pre., 
doscentes sinquanta liures. 
Dic xvj mensis octobris anno 
a nat. e Dni. MDLxxvj, 
La casa de Perc Michel, parayre, cent trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de la Senyora Mònica Cabrera, 
junctament ab la botiga que trau porta al carrer, 
trescentes sinquanta liures. 
La sobredita casa es stada stablerta a Matia 
Piza, parayre, segons ell ha denunciat. 
La casa de Perc Llopis, parayre, cent Mures. 
Las dos algorfes ab ses botigues de Jo; 'ta 
Kada, vidua, doscentes liures. 
La casa de Rafel Coll, ab totes ses botigues 
y pertinenties, cent sinquanta Mures. 
1 2 8 . — I l l a de tttossen Hartóla. - 1 4 5 . 
La casa de Barthomeu Jaume, parayre, dos-
centes l iures. 
La casa de Rafel Moiincs, parayre, doscentes 
vint y sinch tiures. 
La casa de Baptista Carbo, parayre, q.", o 
de sos hereus, cent liures. 
La casa y forn de Michel Brotat, forner, 
docentes vint y sinch Mures. 
La casa de Barthomeu Steta, parayre, cent 
liures. 
La casa de niossen Pere Ignaci Torrella, 
que lonch de mossen Jaume Oues, pre., cent 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Hieronym Pelcgn, cent dotze 
liures y deu sous. 
La casa de Rafel Mager, cent setaula sinch 
liures. 
La casa de mossen Michel Vida de laGrange, 
siscentes liures. 
La casa de mo.sen Hieronym Castell y 
Moya, mil y doscentes Mures. 
La casa de mossen Joanot Hortola, quatre-
centes liures. 
La casa de mossen l Ircgori Villalonga, mil y 
setcentes liures. 
La casa de Joan Mesquida, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de Damia Mesquida, parayre, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Monofrc Gelabert, picapedrer, 
cent liures. 
La casa de Alonso Rodríguez, picapedrer, 
sinquanta liures. 
La casa de Guillem Matas, texidor de Hi, 
setanta sinch liures. 
La casa de Josepb. < iihert, parayre, cent 
sinquanta liures. 
129.—I l la de les monges de Saitet 
/'ere. 
La casa de Joscph Cibo, doscentes setanta 
sinch Mures. 
La casa de mossen Joan Nicolau, trescent'. s 
sinquanta Mures. 
La casa de Francesch Puig, vuylanta set 
liures y deu sous. 
La casa de mossen Gaspar Kussinyol, sis-
centes liures. 
La casa de mossen I^eonard Massanet, q u a -
trecentes liures. 
La casa de mossen Joan iíartliomen Poquet, 
vuytcentes liures 
La casa de mossen Oliver de Térmens, mil 
y doscentes sinquanta Mures. 
i¡o.—Illa de mossen Franceseh 
Serrall a. 
La casa de mossen Franceseh Serralta, mil 
y doscentes sinquanta liures. 
l.a casa de mossen Felip de la Caualleria, 
quatrecentes liurcs. 
La casa de la Senyora Catarina Figuera, 
vídua, doscentes liures. 
La casa de mossen Joanot F'urtunyde Hues-
eas, trescentes liures. 
La casa de mossen Pere Cabrer, siscentes 
setanta sinch liurcs. 
Mes altre casa menor contigua a la sobradita, 
quatrecentes liures. 
La casa de mossen Joan Puigdorfila, mil y 
quatrecentes liures. 
La casa de la Senyora Anionina Martina, 
cent sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Andreu Moll, serrador, cent y 
dotze líures y deu sous. 
La casa de Antoni Ballester, napolità, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de Jaume Canaues, serrador, cent 
liures. 
La casa de Bernat Matheu, texidor de lli, 
cent liures. 
La casa de Michel Fullann, mariner, cent 
liures. 
La casa de Antonin) Berga, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de Joan Tortrclla, fuster, cent 
liures. 
1A casa de Joana Valentina, vidua, sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Jordi Mir, sinchcentes 
liures. 
La casa de mossen Jaume Bramona, trescen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Jaume Mora, picapedrer, sexanta 
dues liures y deu sous. 
Die xvij mensis octobris anno 
a nat. e Dni. MDLxxvj 
131.—Illa de mossen Jolil.—151. 
La casa dc mossen Balthasar Rossinyol, 
sindícenles liures. 
La casa de mossen Antoni Vjscha, mil y 
vuytcentcs liures. 
La casa de mossen Gaspar Miralles, vuyt-
cenles sinquanta, liures, 
169 
\A casa de mossen FYancesch Font de Ro-
queta, trescentes liures. 
La casa de mossen Joan Casafrancha, qua-
trecentes liures. 
La casa de mossen Sperendeu Jolit, mil 
liures. 
Mes altre casa contigua a la qual sta mossen 
Joan Morey, pre., doscentes liures. 
Mes lo saller del dit jolit en la matexa illa, 
sexanta dues liurcs y deu sous. 
Mes la casa de Christophol Gelabert, parayre, 
cent vint y sinch liures. 
Lort que treu porta al carrero de mossen 
Jolil, sinquanta liures. 
La casa de mossen Barthomeu Verí, trcs-
cenles setanta s inch liures. 
La casa de mossen Antoni Prohens, mil y 
vuytcentcs liures. 
Die -xx mensis octobris anno 
a na t / Dni. MDLxxvj. 
1 3 3 . — illa de la font dc Sepulcre. 
— t 5 j . 
l.a casa de mossen l'ere Spanyol, vuytcentcs 
liures. 
Mes altre casa contigua a la sobredíta, cent 
vint y stnch liures. 
La casa dc la Senyora F.tisahct Cotonera, 
vidua, siscentes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Joan A laman y, sinchcen, 
tes vint y sinch liures. 
La casa de Catarina Fu llana, vidua, que 
après mort sua, han de ser de mossen Pere Joan 
Burgués, cent vint y sinch liures. 
La casa de la Senyora Hieronyma Ladona-
vidua, setcentes sinquanta liures. 
I ,a casa de Cosme Prohens, parayre, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Gabriel Mas, pre., tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de Pere Caiany, picapedrer, cent 
liures. 
Mes altre algorfa y dos botigues que treuen 
porta ai carrer del Sepulcre, doscentes liures. 
La casa de Francina Calafata, vidua, vuy-
tania set liures y deu sous. 
La casa de mestre Joanot (nial, doctor en 
medicina, mil y doscentes sinquanta liures. 
La casa de Kulalia Grimalda, vidua, cent 
vint y sitien liures. 
La casa qui loncli dc Perc Palmer, parayre, 
8 
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La casa de Noírc Riutort, fuster, cent vint y 
sinch üures. 
La casa deis üereus de Antoni Poll, borlóla, 
q. n, ab la algorfa y botiga que trau porla a la 
trauessa, trescentes liures. 
La casa de Jaume Guayta, parayre, o de sa 
germana, sinquanta liures. 
La casa de F rancesch Vich, eonrador, ab 
ses boiigucs, doscentes liures. 
La casa y lorn de Hieronym Valls, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Vi censa Sberta, vidua, cent se-
tanta sinch liures. 
136.—Il la tlel Hospital deis pobres 
de Sánela Catherina.—145. 
F,l corral de mossen Antoni Mir, dcvuyt 
liures. 
La casa de Calherina Hassa, vidua, cent 
üures. 
La casa de l'ere Joan Costa, setanta sinch 
liures. 
La casa de Gabriel Gcnestar, eonrador, cent 
vint y sinch Üures. 
La casa de Gabriel Vaquer, assanuador, dos-
centes vint y sinch Üures. 
La casa de mossen Antoni Mir, quatrecentes 
sinquanta Üures. 
Mes altre casa menor contigua a la sobredita, 
cent vint y sinch üures. 
La casa de mossen Jaume Morcll.mil liures. 
La casa de la heretat de mossen Kamom For-
leza, vuytcentes sinquanta liures. 
La casa major de mossen Leonard Fortesa, 
que tren porta al carrer del Sitjar, mil liures. 
Mes altra casa menor que treu porta a la 
trauessa, contigua a la sobredita, quatrecentes 
liures. 
La casa de mossen Pere Armengual, pre., 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de Michel March, hortola, cent y 
dotze liures y deu sons. 
I .a casa de mossen Nicolau Martorell, notari, 
sinchcentes üures. 
La casa de mossen Jaume liurguet, quatre-
centes üures. 
137 .—Hiela deuant la easa de la 
Munido (fui affronta ab la era del 
Hospital General. —155. 
Casas y hort de mossen Guillem Sastre, p re . 
fonch stimades, trescentes sinquanta liures. 
que ara te carree de ella Paulo Torrella, cent 
vint y sinch liures. 
1 j j . — Illa de mossen ¡nano! Partió. 
La casa Ue la Senyora Isabel Martina, sinch-
centes liures. 
La casa de mossen Joanot Paralo, sinch-
centes liures. 
La casa de Antonina Jaume, vidua, la qual 
pres mori sua ha de esser de Francesch Oiiuer, 
cent liures. 
La casa de Franccsch Oiiuer, çabater, cent 
vint y sinch liures. 
l.a casa de mossen l'ere Alemany, mil y 
siscentes liures. 
Dic xxij mensis octobris auno 
a nat. c Dni. MDLxxvj 
' ' 34 -— ' ¡ la rf-' mossen Callar. 
La casa de mossen Aman liurguet, mil 
liures. 
La cosa de mossen llarlhomcu Ripoll, pre,, 
trescentes setanta sinch üures. 
La casa de Joana Libassa, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de Pere Salezar, fuster, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Gabriel Ferrer, parayre, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Francina Furtunya (a) Barqueta, 
cent sinquanta liures. 
La casa de la Senyora Magdalena Callara, 
mil cent sinquanta liures. 
La casa dels hereus de mossen Arnau Albcrti, 
mil y cent sinquanta liures. 
La casa de Joan Antich, texidor de llana, 
setanta sinch üures. 
La casa de Joan Stori, picapedrer, setanta 
sinch liures. 
1 3 5 — Illa del Jorn de Hieronym Valls. 
La casa de Práxedis Serra, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de Joan Rosselló, eonrador, doscen-
tes liures. 
La casa de Joana Font, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de Antoni Lodra, tander, trescentes 
vint y sinch liures, 
Casa y corral de Joan Canoguera, brasser, 
trenta set liures y deu sous, 
Casa y hort de mestre Antoni Viues, parayre, 
doscentes setanta sinch liures. 
Dié xx!¡j mensis octobris anno 
a nat.' I)n¡. MDLxxvj, 
138. -Illa del forn Cremat. — 14o-
La casa de Antoni Cabot, tander, doscentes 
liures. 
La casa de mossen Joanot Gelabert, sinch-
centes liures. 
La casa de mossen liernal Cotoner, pubil, 
qui fonch de niossen barthomeu Cotoner, sis-
centes lliures. 
Mes la casa major del dit mossen llernat 
Cotoner, contigua a la sobredíta, mil y cent 
liures. 
La casa de la heretat de mossen Pere Joan 
Spanyol, inil y doscentes sinquanta liures. 
La casa de barthomeu Camps, cent sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Joan Gibert, cent dot/e liures y 
deu sous. 
La algorfa de mossen Marti Comellas, pre., 
sexanta dues liures y deu sous. 
Mes altre casa en la matexa illa, sexanta ducs 
liures y deu sous. 
La botiga de Magdalena Cladern, vidua, 
sinquanta liures. 
La casa de la senyora Polonia Marcha, 
vidua, cent vi.it y sinch liures. 
La casa y forn de Antoni Janer, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Lorens Pasqual, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Joan Hado, merxando, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Rafel Morro, setanta sinch 
liures. 
La casa de mossen Harlhomeu Mudoy, 
notari, cinchcentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Pere Vallero, quatrecen-
tes liures. 
La casa de la senyora Francina Seluana, 
trescentes setanta sinch Hures. 
La casa de mossen Leonard Portesa, cení 
setanta sinch liures. 
La casa de Dorothea Togores, setanta sinch 
liures. 
171 
La casa de mossen Matheu Fortesa, mil y 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Pere Antoni Fortesa, dos 
milia liures. 
La casa de mossen Joan Antoni lïaco, 
siscentes liures. 
La casa y forn de Joan Rosselló, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Michel Saccares, doscentes vint 
y sinch liures, 
139.—Il la de la iglesia del Sepulcro,. 
- J 4 Ï Í . 
La casa de mossen Pere Noffrc Cotoner, 
vuytcentes liures. 
Mes una caseta contigua a la sobredila, en 
la qual habita niossen Matheu Sala, clergue, 
cent liures. 
La casa de Pera Perra, cent sinquanta 
liures. 
La casa de Magdalena Ferra, muller de mes-
tre Vives, tapiner, sexanta dues liures y deu 
sous, 
La casa de Nicolau Strany, hasser, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
La casa de Sebastià Pons, texidor de llana, 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Rossallo, pre., 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Hieronym (,'imonet y de 
les filies de in." Michel Moragucs, notari, 
sinquanta liures. 
Mes por dues botigeus qui trauhen porta al 
cairero, sinquanta sinch liures. 
La casa de francina Cardi Is, que a pres mort 
de ella ha de esser de mossen Hieronym Cimo-
net, sinquanta liures. 
La casa de Joana Vcrgera, vidua, setanta 
sinch liures. 
La casa de Nadal llosch, texidor de Hi, 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de mossen Ramon Sala, pre., 
trescentes Hurcs. 
La botiga de mossen Joanot Parato, tinto-
rer, juncia ab la casa de mossen líamon Sala, 
pre., trenta set liures y deu sous. 
i.a casa de Pere Roma, texidor de 11¡, cent 
liures. 
La casa de Harthomeu Mayol, parayre, cent 
sinquanta liures, 
i ? 2 
La casa dc mossen Pere llcnnasser, notan, 
setcentes liures. 
La casa de la Senyora Hieronyma Font, 
quatrecentes liurcs. 
l.a casa de mossen Barthomeu Ferro, nott., 
quatrecentes setanta sinch huras. 
La casa de mossen Ramon Gual, dos milia 
liures. 
1 4 2 . — ¡Ha de mossen Miro. 
La casa de mossen Guillem Sot, pre., sinch-
centes liures. 
La casa de mossen Pere Sanet Joan, la qual 
apres son obit ha de ser dc mossen Joan Miro, 
sinchcentes liures. 
La casa de mossen Joan Miro, sinchcentes 
liurcs. 
La casa dels hereus de mossen MaLhcu Nct, 
sinchcentes liures. 
La casa de Rafel Torres, trescentes sinquanta 
liures. 
La casa dc Marti Sart, calciner, cent vini y 
sinch liurcs. 
La casa de Antoni Sanxo, texidor dc llana, 
la qual apres son obit ha de ésser de Pere Can¬ 
tan y, picapedrer, sinchcentes liurcs. 
1 4 3 . — l i l a dc mossen ¡'ere Gabriel Gnai, 
La casa de mossen Rafel Puig, capità dc In-
fanteria, sinchcentes líures. 
La casa de mossen Pere Gabriel Gual. mil y 
setcentes liures. 
La casa de la Senyora F.leonor Clárela, mil 
doscentes sinquanta liures. 
Mes altre casa que treu porta al carraro que 
no passa, cent liures. 
La casa de la Senyora Francina Sanctacjlia, 
cent y dotec liurcs y deu sous. 
Mes altre casa en la matexa illa trescentes y 
dot/.e liures y deu sous. 
Mes la casa de Nadal Raxach, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de la Senyora Francina Rossinyola, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Nicolau Raxach, parayre, cent 
sinquanta liurcs. 
La casa dc Antoni Rígo, parayre, cent 
liures. 
La casa dc mossen Matheu Togores, nou-
centes liures. 
140.—Il la dc mossen Malhcn Spattyol. 
- ' 5 3 . 
La casa dc Jaume Sancmarti, parayre, cent 
sín<planta liures. 
La botiga y algorfa de Antoni Carros, que 
sta al canto, cent vint y sinch liures. 
Mes altra botiga contigua a la sobredita, 
cent sinquanta liures. 
La casa de mossen Barthomeu Ballester, pre., 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa dc la heretat de Pereta Michela, 
doscentes liures. 
La casa dc Nicolau Perelló, sastre, setanta 
sinch liures. 
La casa de la Senyora Joana Armcnguala, 
doscentes sinquanta liures. 
La easa de Pere Joan Juny, liberti, cent 
liures. 
La casa dc mossen Gregori Linas, nolari, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Franceseh Riere, pre., 
quatrecentes liures. 
La casa de mossen Marheu Spanyol, vuit-
centes liures. 
1 4 ' . — fila del senyor Ramon Cual. 
La casa de Antoni Artigues, texidor de lana, 
sinquanta liures. 
I a casa dc Joan Romi, texidor dc lana, 
cent vint y sinch liures. 
I a casa de mossen Jaume Arnau Torrella, 
sinchcentes liures. 
La casa de Rafel Mora, parayre, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Ballastcr, apotecari, 
quatrescentes liures. 
I a casa de mosser. Gregori Sanchtiscle, 
siscentes liures. 
Die X-xiiij mensis octobris anno 
a nat. c Dní. MDLxxvj. 
La casa dc mossen Antoni Gual, menor, 
mil y sinchcentes liures. 
La casa de Rernat Jaume, cent sinquanta 
liures. 
La casa de mossen Ramon Forieza, pubil, 
en la qual esta mossen Nicolau Quint de Kuiça, 
mil y sinchcentes liures. 
La casa de mossen Joan María Murta, dos 
milia liures. 
I,a algorfa <Ic Barthomeu Ramonell, parayre, 
xexanta dues liures y deu sous, 
l.a botiga de Antoni lloncr, texidor de llana, 
eent liures. 
l.a casa de Franccsch Rosselló, cent vint y 
sinch litires. 
I .ort de la Senyora lsabet, mul ler de mossen 
l'au Ribes, notari, vint y sinch Üures. 
l.a casa de les monges de la Sánela Magda-
lena que sta devant la iglesia, cent sinquanta 
liures. 
Mes altre casa contigua en la qual sta el 
Donat, sinquanta liures. 
La casa de mossen Joanet Moria, doscentes 
vint y cine!) linres. 
i . (4.—///« de mossen Jordi Fortuny, 
— 1 6 6 . 
La casa de mossen Jordi Furtuny vuíteentes 
liures, junctament ab totes les cases que trahuen 
porte a la travessa. 
La casa de mossen Joan Moro, pre., de 
Andraig, cent vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Tornamira, texidor de 
llana, setanta sinch liures. 
La casa de Benet Suau, cent liures. 
La casa de Guillem Rossallo, forner, sin-
quanta liures. 
l.a casa de Margarita Truy, sinquanta 
liures. 
La cas', de Michel Comes, texidor de Hi, 
cent liures. 
La casa de Francesch Monsoni, pre., tres-
centes üures. 
La casa de mossen Pere Net Vallero, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Isabet y Magdalena Conchilles, 
germanes, doscentes sinquanta liures. 
Lort de mossen Augusti Ferragut, canonge, 
cent vint y sinch üures. 
145.— Illa de mossen Gabriel Ribes. 
- . 6 7 (>}. 
La casa de la Senyora Anna Ribes, mil 
liures. 
Mes altre casa ai costat de la sobre dita, 
sinchcentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Ramon 
Fortesa de Santa Margarita, trescentes liures. 
l.a casa de mossen Guillem Sureda, notari, 
siscentes üures. 
«** 
La casa de mossen Barthomeu Ozona, notari, 
setcentes liures. 
La casa de Fere Nadal Sastre, cent sinquanta 
liures. 
146. — Illa de mossen Thomas March. 
- 1 O 5 . 
La casa de Amonina Totrana, vidua, cent 
liures. 
La casa de la heretat de mossen Thomas 
March, notari, que treu porta al carrer dels Al-
gels, doscentes sinquanta üures. 
Mes altre casa que treu porta al carrer del 
Bisbe, vuitcentes liures. 
La casa de Hieronym Ceruera, texidor de 
llana, cent vint y sinch liures. 
Lort de la señora Anna Ribes, vint j sinch 
liures. 
147.—-Illa de mossen Axarlcll, 
La casa de mossen Jaume Mollet, notari, 
quatrecentes setanta y sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Joan Axartell, 
mil liures. 
La casa de la senyora Marianna < Minera, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Jaume Full, texidor de llana, 
cent vint y sincü liures. 
La casa de mossen Rafel Figuera, notari, 
mil liures. 
Die xxv mensis octobris anno 
a nat.1 Dni. MDLxxvj. 
La casa de la señora Isabet, muller de mos-
sen Pau Ribes, notari, trescentes liures 
Mes altra algorfa y botiga juncia a la casa 
major, cent liures. 
La casa de Magdalena Camp, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Nadal Antelm, parayre, noranta 
liures. 
La casa de Micücl Sanceloni, parayre, cent 
sinquanta liures. 
1 4 S . — J i l a de mossen Jattmc Vida. 
La casa de la Senyora Anna Muda, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Julia Miralles, aeompanyador 
dels Jurats, sinquanta liures. 
La casa de mossen Aloy Matia, doscentes 
liures. 
174 
La casa de mossen Caspar Dureta, quatre-
centes liures. 
La casa de mossen Pere Ignaci Torrella, 
tres milia liures. 
151 .—I l la de mossen Joanot Situycr. 
— 1 6 9 . 
La casa de Joan Coll, çabater, setanta sinch 
liures. 
La casa de Saluador Splngues, çabater, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de Antoni Mas, parayre, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Jaume Parets, texidor de lana, 
cent sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Joanot Calmes, te-
xidor de lli, doscentes liures. 
La casa de Pere líinimelis, conrador, vuy-
tanta set liures y deu sous. 
La casa de Joana Crespina, trenta set liures 
y deu sous, 
1.a casa de Pere Oliuer, parayre, quatre-
centes liures. 
La casa y hort de mossen Guillem Sureda, 
sindícenles liures. 
La casa de Pere Aloy, vuytanta set liures y 
deu sous. 
La botiga de Gabriel I.ossano, al carrero 
tpie no passa, trenta set liures y d su sous. 
La casa de Pere Cardona, picapedrer, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen [oanot Sunyer, mil liures. 
La casa de Joana, muller de Joan Moragucs, 
doscentes sinquanta liures. 
La ca3a de Steua Serra, sonador de arpa, 
quatrecentes liures. 
La casa de mossen Gaspar Poquet, vuyt-
centes liures. 
La casa y torn de Guillem Salzel, texidor 
de llana, siscentes liures. 
El moli de aygua de Antoni Itallesler, apo-
tecari, deuant lolm de viabrera, quatrecentes 
sinquanta liures. 
Die xxvj mensis octobris anuo 
a nat.L I)n¡, MDLxxvj, 
i$2.—llla del canonge (¡aran. — 170. 
La casa de niossen Hieronym Garau, ca-
nonge, dos milia y siscentes liures. 
La casa de mossen Ferrer Comellas, mil 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen Michel Cottoner, sisccnt.es 
liures. 
La casa de mossen Arnau Cottoner, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Joan, alias Panet, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Jordi Claret, que trau 
ports a dos carrers, vuilcenles liures. 
La tasa de mossen J a u m e Vida, mil liures. 
La casa de mossen Leouard Sala, vuitecntes 
liures. 
La casa (te Pere Joan Pibes, portador, 
sinquanta liures. 
La casa de LorensCanals, setanta sinch liures. 
La casa de Micliel Serra, de la líisbal, sis-
centes liures. 
La casa de la senyora Isabel Castanyera, 
doncella, doscentes sinquanta liures. 
La casa de la señora Coloma Mas, vidua, 
doscentes liures. 
La casa de Matheu Riere, abaxador, la qual 
sa muller te de vida sua y apres ha de tornarse 
incorporar ab la casa de la senyora Coloma 
Mas, vidua, setanta y sinch liures, 
1 4 9 — Illa de mossen Ramon iorrella. 
La casa de mossen Joan Calafat, notari, a!) 
totes ses pertinenties, setcentes vint y sinch 
liures. 
La casa o botiga dels bares del Carme, vint 
y sinch liures. 
La casa de Rafel Roger, parayre, setanta 
sínch liures. 
La casa de la Senyora Antonina Torrellona, 
vidua, cent sinquanta liures. 
La casa deJoan Riera, parayre, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Antonina, muller de Michel Colas, 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de la Senyora Isabel Neta, setanta 
sinch liures. 
El corral y porxo de la heretat de mossen 
Matheu Set, sinquanta liures. 
La casa de Michel Salua, quatrecentes sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Joanot Toreila, dos milia 
y trescentes liures. 
t (o .—I l la de la iglesia de Sa/tei Jaume. 
— 161 . 
La casa de mossen Luys Xintenis de A ragúes, 
siscentes sinquanta liures. ' 
I.a casa de mossen Hieronym Dureta, tres-
eentes sinquanta liures. 
I.a casa dels hereus de mossen Antoni Font, 
quatrecentes sinquanta liures. 
I.a casa de la heretat de mossen Gabriel 
Moría, sinchcentes liures. 
I.ort de Pere Cardona, picapedrer, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa y forn de Matheu Font, treseentes 
liures. 
La casa dc Jaume Sala, cent setanta sinch 
liures. 
1.a casa de mossen Ferrer Comelles, tres-
eentes setanta sinch liures. 
La casa de la Senyora Bernardina Mas, cent 
vint y sinch liures, 
153-—///n de mossen Oloza.— \ - , i . 
La casa de la heretat de mossen Hieronym 
Marti, quatrecentes liures. 
La casa de mossen Joanot Gual, doscentes 
sinquanta liures. 
I,a casa de mossen Rafel Olo/a, mil cent 
sinquanta liures. 
T,a casa de la heretat de mossen Baptista 
Scanyola, prev,, doscentes sinquanta liures. 
La casa de joanot de Hona, pubil, cent vint 
y sincl» liures. 
La algorfa y botiga dc mossen Antoni Del-
uer, canonge, cent vtnt y sinch liures. 
Mes la casa major del dit canonge ab ses 
botigues, quatrecentes sinquanta líures. 
La casa de mossen Joan Michel Moria, 
vuytcentes liures. 
La casa de Pere Roig, parayre, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Joan Baptista Ballester, calceter, 
cent liures. 
La casa y corral de mossen Joanot Sunver, 
cent liures. 
La casa de mossen Perot Segui, mil y sinch-
centes liures. 
La casa de la Senyora Saurina Serré, mil y 
quatrecentes liures. 
La casa de mossen Gaspar Serraba, doscen-
tes liures. 
154.—Illa de mossen Joauol Gual. 
- 1 7 3 (?)• 
1 
La casa de mossen-Joanot Gual, dos milia y 
doscentes liures. 
175 
La casa dc la Senyora Eleonor Togorcs y 
Sala, les cuals foren de mossen Bernadi Sala, 
q.°, son pare, noucenies liures. 
La casa dc mossen Pere Gari, treseentes 
liures. 
La casa de Michel Sala, liberti, cent vint y 
sínch liures. 
La casa de Catharina Moyana, vidua de 
Joan Moya, q.°, mesurador de oli, cent liures. 
La casa de mossen Joseph Mulet, notari, 
quatrecentes liures. 
La casa de Michel Crespi, texidor dc llana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de mossen Antoni Fio!, 
cent vint y sinch liures. 
155 .—///ÍT del font de /aume Ferrer, 
— 75(?)-
La casa y forn de Jaume Ferrer, forner, ab 
totes les algorfes y una botiga, siscentes liures. 
La casa de Michel Ferrer, parayre, treseentes 
sinquanta liures. 
Jva casa de Barthomeu Serra, sastre, sin-
quanta liures. 
La casa de No fre Barceló, texidor de llana, 
cent vint y sínch liures 
La casa dc Antoni Joan, texidor dc llana, 
cent sexanta sinch liures. 
La casa de Catherina Vergera, vidua, cent 
liures. 
La casa dc Christophol Joan, texidor de llana, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Damià Colom, parayre, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Gaspar Oliver, apotecari, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Tomas Moria, scola de la Seu, 
cent sinquanta liures 
La casa de mossen Jordi, Nunií; dc Sanct 
Joan, cent vint y stni h líures. 
156,—Illa de mossen Michel Joan Sancl 
Marti. —i'^. 
La casa de mossen Domingo Miro, setcentes 
sinquanta liures. 
La casa de la Senyora Isabet Monge, tres-
eentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Baltasar Dureta, setcentes 
liures. 
La casa de mossen Gaspar Serralta, notl-
centes liures. 
176 
La casa de la heretat de mossen Lucia Tor-
namira, mil liures. 
La casa de la heretat de Isabet Sala, vidua 
de Antoni Sala, setanta sinch liures. 
La botiga de Margarita Genestarii, ensemps 
ab altre Botiga y algorfa al canto del Born, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de Thomasa Munlanera, muller de 
Gabriel Muntaner, cent vint y sinch liures. 
S a n c t M i c b e ! 
Die xviij mensis Septembris anno 
a nat. r Dni. MDLxxvj. 
ido.-Ula del Bordcll.-<fi. 
La casa de Matheu Albartt, trescentes liures. 
La casa de Antoni Vida!, fuster, ab totes las 
algortes y botigues, quatrecentes sinquanta liares. 
La casa de Joana Borrassà, vidua de Joan 
Borras, trenta set liures y deu sous. 
La casa de Monserrada Mira, vidua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Rafel Pastor, fuster, trescentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Gregori Lancres, cent sinquanta 
liures. 
Kl corral de Gabriel Benanla, carnisser, ma-
jor, sinquanta liures, 
l.a casa de Antoni Cerda, carnisser, cent 
liures. 
Lort de Ramon Gili, spaser, ensembs ab la 
botiga juncia ni bordell, sinchcentes liures. 
La casa y hort de Marti Ferrer, borlóla, 
doscentes sinquanta liures 
La botigá de Cosme Lull, sinquanta liures. 
Las dos algorfes y vna botiga de Perot 
Garau, picapedrer, trescentes liures. 
La casa de Guillem Riera, hortoia, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Marti, brasser, doscentes 
liures. 
La casa de Joan Totxo, official, cent liures. 
I-a casa de la horta, trescentes sinquanta 
liures. 
l.a casa de Damiana Serra, setanta sinch 
liures. 
La casa de Nicolau Serraba, fuster, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Noffre Cçrda, ferrer, doscentes, 
¡i ti res, 
La casa de la herelal de mossen Antoni Ale-
many, setcentes sinquanta liures. 
Lort terraplc de mossen Tere Ignaci Torre-
Ha, deuant la sua casa, doscentes linres. 
La casa de mossen Rafel Çabater, pre., dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Michel Joan de Sanct 
Marti, major, vuytcentes s inquanta liures. 
Die xxvij mensis octobris anno 
a nat. c l)ni. MDLxxvj. 
1,57.—Illa de mossen Joanot Çafíglüda. 
— IfJO. 
La «asa de mossen Pere Aymerich, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Joanot Çanglada, dos 
rnilia y setcentes liures. 
La casa de mossen Pere Nnniz de Sanct Joan, 
dos milia liures. 
I-a casa de mossen Antoni Viuot, que fonch 
de mossen Berenguer Viuot, mil liures. 
158.—Uta de mossen Antoni Cottoncr. 
— 1 6 0 . 
La casa de mossen Huguet Sant Joan, sinch-
centes liures. 
La casa de Bernat Carbonell, parayre, cent 
sinquanta liures, 
La casa de Luch Cardona, sastre, setanta 
sinch liures. 
I-a casa de Arnau Figuera, quatrecentes 
liures. 
I-a casa de Barthomeu Stelrich, parayre, 
trescentes sinquanta linres. 
La casa de Michel Carau, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Manar, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Joan Reus, quatrecentes 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Cottoncr, mil y 
siscentes liures. 
.59.— l i la de mossen Jordi Mttñis 
de Saut Joan. —160. 
La casa de mossen Jordi Nuiii/. de Sant Joan, 
mil y sinchcentes liures. 
La casa de mossen Joanot Forners, mil y 
doscentes liures, 
• 
I-a casa de Joan Prats, ferrer, desceñios sín-
<[iianía liures. 
La casa de la lierelat de (¡uillen F'iol, ferrer, 
doscentes vint y sinch liures. 
J-a casa de Damia Ginarl, conrador, cení 
setanta sinch liures. 
La casa dc la heretat de Michel Armengual, 
ferrer, quatrecentes liures. 
La cas . de Antoni Ginarl, fuster, doscentes 
sinquanta liures. 
L a casa de Sebast ià Ferrer , doscentes liurcs, 
I ort de Pere Galiana *1 creer, cent setanta 
sinch liures, 
\0i.—Ittd deu Ca, ara de Jaume Lompart, 
parayre. 
La casa de Jaume Lompart, parayre, setcen-
tes liures. 
La casa de Pere Gilabert dc Sanet Jordi, 
cent vinl y sinch liurcs. 
La casa de Michel Kamis, hortola, cent vint 
y sínch liures. 
La casa de l'ere Dauiu, conrador, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Lucia Arades, setanta rinch 
liures. 
La casa de Jaume Valldaura, conrador, se-
tanta sinch liures. 
La casa de Jaume Dauiu, trenta set liures y 
deu sous. 
La casa dc Pere Dauiu, traginer de garrot, 
sinquanta liurcs. 
La casa y corral dc l 'crcjoan Hasset, forner, 
cent vint y sinch liures. 
162.—Illa de Jordi daran, ara de Antoni 
Bárrela.—100. 
La casa de Pere Hurdils, reuenedor, setanta 
sinch liures. 
La casa y hostal de Anloni Iiarcelo, doscentes 
vinl y sinch liures. 
La casa de Gabriel Marsal, traginer de garrot, 
setanta dues liures y deu sous. 
La casa de Bernat Sarda, forner, vint y sinch 
liures. 
Annes Tallades (casa), muller de Sebastià 
Tallades de Porreres, vint y sinch liures. 
I a casa de Hieronym Alex, parayre, doscen-
tes líures. 
La casa de Magdalena Vitara, trenta set 
liurcs y deu sous, 
«77 
Mes altra casa que treu porta a la trauessa 
qui no passa, trenta set liurcs y deu sous. * 
La casa de Joan Vilar, conrador, trenta set 
liures y deu sous. 
La casa de Francina Vilara, vidua, irenta 
una liures y sinch sous. 
l.a casa de Nicolau Artigues, conrador en-
sembs ab vn hostal que sta a) cap de la trauessa, 
doscentes liures. 
La casa de Joan Vilar, brasser, ab la botiga 
que ireu porta al carrero, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Klisabct Gelabcrta, muller debi-
da de Joanot Fiol, parayre, trescentcs liurcs. 
La casa de Matiana Burgueta, vidua de Mi-
chel Burguel, cent liurcs. 
l.a casa de Barbara Gelabert, vidua, setanta 
sinch liures, 
l.a casa de Symou Molí, serrador, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Jordi < iarcia, porgador, doscentes 
líures. 
La casa de Bernat MaiLeu, ferrer, doscentes 
liurcs. 
Catharina Armcnguala, vidua de Jaume Ar-
mengual, conrador, fonch stimada (la sua casa) 
setanta sinch liurcs. 
1 ,a casa de Jaume Armengual, brasser, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa dc Antoniua Ferregnda, vidua, cent 
vint y sinch liurcs. 
La casa de Jaume Neu, mariner, cent setanta 
sinch ltures. 
La casa de Michel Parets, parayre, doscentes 
liures. 
Die x\j mensis martii anno 
a nat.L Dni. MDLxxvj. 
Postal dc Hieronym Lodra, argenter, dé 
porlio del camp de la lana, are cases y hort 
de Barthomeu Comes, fuster, cent sinquanta 
liures. 
La casa de Joan I .ampayes, fuster, are casa y 
hort de mossen Anloni Armengual, doscentes 
sinquanta liurcs. 
Lostal o trast de Joan Lobera, de portio del 
camp de la lana, sinquanta liures. 
La casa o trast de Antoni Mora, dc portio 
del camp de la lamí, sinquanta liures. 
La casa O irast de Christophol Stela, de por-
tio del camp de la lana, are dc Pere Vidal, 
sexanta dues liures y deu sous. 
i 7 8 
La casa de Benet Carreres, parayre, cent 
setanta sinch linres, 
La casa de Rafel Cardeu, picapedrer, dos-
centes liures. 
La casa dc Michel Capdebou, texidor dc lli, 
cent sinquanta üures. • 
La casa de Jaume Sureda, notari de Alcudia, 
s inchcentes s inquanta Mures. 
i()^.-lttit del Monestir del Otiuar.— ioz. 
La casa y forn de la vidua dexada de Joan 
Pi, forner, treseentes Mures. 
La casa de JOAN Caselles, texidor de lli, 
doscentes y dot/e üures y deu sous. 
La CASA de la muller <le Siljar, moliner, q.", 
cent sinquanta Mures. 
La casa de Catherina Rapelina, vidua, 
cent sinquanta Mures, 
La casa de Leotiaril Comelles Jener, dos-
centes vint y sincli liures. 
La casa de Joana Argentera, dc Lluchmajor, 
trenta set liures y den sous. 
La casa de Joan Lampayes, setanta sinch 
liures. 
La casa de Pere ÇABATER, picapedrer, setanta 
sinch Mures. 
La casa de Isabet Tliomassa, muller de Gas-
par 'Thomas, forner, sinquanta üures. 
La casa de Antonina Sagnina, vidua, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Catüerina Forragudu, vidua de 
Antoni Ferragut, trenta set liures y deu sous. 
La CASA de Pere Homar, traginer de garrot, 
trenta set liures y deu sous. 
1 0 5 —//in de Lorens Malfien. forner. 
La casa de Guillem Rocha, sinquanta Mures. 
La casa de Joana Armengual, vidua, setanta 
sinch liures. 
Mes altre algorla y botiga de dita dona, 
s inchcentes sis Mures y sinch sous. 
La casa de Pete Borra, de Alcudia, cent 
trenta set Mures y deu sous. 
La algorfa de Sebastià Fiol, traginer de 
garrot, setanta sinch Mures. 
La botiga de Pero Mora, texidor de lana, 
cent vint y sinch Üures. 
La casa de Hieronym Catorres, tt.tssader, 
cent liures. 
La casa de Gabriel Ribas, conrador, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa o trast de Juan Gual en la portio 
del eum]) dc la lana, are dc Michel Fiol, trenca-
dor dc pedra , sinquanta liures. 
La casa y trast de Joan Mercadal, gaiiiuctcr, 
al cam¡) de la lana, are de Antoni Joan l'ellicer, 
piUo!, cent vint y sinch liures. 
Cases de Joan Mercadal, ganiueter, simjuanta 
liures, 
1 6 3 . -Illa del forn den Co-inc Lnll. 
La casa y forn de Cosme Lull, lomer, 
treseentes liures. 
La casa de Bernat Company, hortola, cent 
sinquanta liures. 
1 ,a casa dc Guillem Gullur, picapedrer, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Bafeia 1 lardera, \ idua, mul ler de-
sada dc Christophol Dardcr, sinquanta Üures, 
La casa dc Joan l'alau, pastor, sinquanta 
liures. 
La casa de Thomas Vicens, texidt r dc Üi, 
treseentes üures. 
La casa de la heretat de Joan Valls, picape-
drer, doscentes sinquanta üures. 
La casa y hort de la heretat de Antoni Puig-
deros (],", noucentes liures. 
La casa de Pere Ballester, parayre, cent 
sinquanta liures. 
IM casa de Matiana Martorell, vidua, cent 
liures. 
La casa dc Jott. Marti, conrador, cent 
liures. 
La casa de F rancesch Sequier , parayre, dos-
centes sinquanta liures. 
Mes vna algorfa diu es de sa mare Antonina 
Sequier, cent liures. 
Dic xviiij mensis Septcmbris auno 
a nal. e Dni. MDLxxvj. 
La casa de mossen Joanot Canyelles, notari, 
mil y sinquanta üures. 
La algorfa de Margarita J.niera, setanta sinch 
liures. 
La casa dc Gabriel Vaquer, parayre, cent 
s inquanta liures. 
La casa de Joan Vidal, 0FLID.1L, siscentes 
líures. 
Mes per lorl te en dita illa, mil üures. 
La casa de Gabriel Riera, brasser, setanta 
sinch üures. 
La casa de Guillem Moragues, parayre, 
sexanta ducs liures y deu bous. 
f .a casa de Margarita, vidua de Antoni < )liuer, 
conrador, sinquanta liures, 
I,a casa y forn de l.orens Matlieu, forner, 
trcsceules liures. 
I.a casa de Gabriel Crespi, texidor de lana, 
cent vint y sine h liures. 
1.a casa de Siena Rey nes, porgador, sinquanta 
liures. 
I.a algorfa de ia dona Lulalia Bassona,trenta 
set liures y deu sous. 
I.a casa de Gregori Ballester, texidor de lli, 
sinquanta liures, 
I,a casa de Tilomas Segui, de I.a Roble, 
sinquanta liures. 
I.a casa de Magdalena, vidua de Joan Tous, 
sindícenles liures. 
I.a casa de Joana Sala, vidua de Joan Nanc-
rro, picapedrer, cent limes. 
I .a casa de Joan Mir, conrador, cent y dot/c 
liures. 
La casa de Rafel Cassador, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Gabriel Jaume, serrador, cent 
liures. 
La casa de I'ere Joan Fu bregues, texidor de 
lana, cent setanta sinch liures. 
La casa de Michel Trnynl, texidor de Hi, 
sinquanta limes. 
I.a casa de Rafel Tortellà, texidor de lana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Calherina Borrassà, vidua de 
Antoni Borras, texidor de lana, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Barthomeu Homar, texidor de Hi, 
doscen es sinquanta liures. 
Lo trast a hon comensa casa de Rere Joan 
Bennasser, trenta liures 
La casa de Joan Roig, pastor, sexanta dues 
liures y deu sous. 
La casa de Batthomeu Caselles, mesuredor 
de oli, trescentes liures y deu sous. 
La casa de Hieronyma Pachs, libertina, 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Barthomeu Segui, brasser, trenta 
set liures y deu sous. 
La casa de Barbara Ferraguda, ttrírera, sin-
quanta liures. 
La casa de Antoni Sala, texidor de lana, 
setanta sinch liures. 
La casa de Jaume Vey, tander, cent vínt y 
sinch liures. 
'79 
iú6. — lll<i dc.1 monestir de Ut Mercc. 
— 1 0 3 . 
La casa dels frares de la Merce a hon habita 
Pere Joan Sunyer, lihetti, cent sinquanta liures. 
t.a casa de Antoni Torrents, texidor de Hi, 
sinquanta liures. 
La casa de Michel Burguera. parayre, cent 
liures. 
La casa de Pere Llobet, bortola, cení liures. 
La casa de Fsteue Janer, texidor de lana, 
sinquanta liures. 
La casa de Rafe! Tortrella, texidor de lana, 
cent vint y sinch liures. 
La algorfa de Anioni Lobera, parayre, se,-
tanta sinch liures. 
La rasa de Noffrc Parcelo, texidor de lana, 
cent y dotze Mures y deu sous. 
\ h , . — HUt de Christophol Serra 103. 
La casa de Pere Miret, parayre, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Joan I lortola, pre , 
cent y dot/.c liures y deu sous. 
La casa de Joanot Figuera, ministre del mos-
trassaph, quatrecentes Mures, 
La casadels hereus de Pere Picornell, jiarayre, 
doscentes setanta sinch Mures. 
i.a casa de Joanot Mascharo, parayre, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Midiel Serra, rnsein|)s ab vn 
tros de botiga y CORRAL que sta en qliistio, 
cent liures. 
La casa de I'ere Jo'an Sinnnet, quatrecentes 
sinquanta Mures. 
La casa de mossèn Michel Moragues, notari, 
siscentes Mures. 
Les botigues y ca-vs del monestir del Sanct 
Sjiirii a la illeta a K-s spalles del monestir, 
doscentes Mures. 
16S.—Illa de Sanct Aaloni.—10a. 
La casa y forn de Pere Martorell, trescentes 
setanta sinch liures. 
La rasa deis frares del monoslir del Sanct 
Spirit, juncia al forn den Martorell, cent sinquan-
ta liures, 
La casa de Perc Camjianer, llassader, cent 
y dotze liures y deu sous. 
La casa de les monjes de Pollença la qual 
havien comjirad.i de Pau Pinya, quatrecentes 
sinquanta Mures. 
18o 
Altre rasa de dites monjes q*uc era de Sancho 
es venuda a Pnreta Cabanelles, vidua, val cent 
y sinch liures. 
Altre casa tic dites monje.; que era de mado 
Carriona, cent setanta sinch liures. 
l.a casa de Margarita E s c a l a s , vidua, cent 
y dotze liures y deu sous. 
l.a botiga de Michel Segui, parayre, setanta 
sinch liures. 
Mes per una algorfa le cn dita illeta , 
sexanta dues liures y deu sous. 
Mes altra algorfa y botiga juncta ab la sobra 
dita, cent vint y sinch linres, 
l.a algorfa de Joanot Arniengnal, parayre, 
cent y dotze liures y deu sous. 
l.a casa de Joan Figuerola, hortola, cent 
liures. 
La casa de i'ere Carau, parayre, doscentes 
liures. 
La casa de Joan Aloy, eonrador, cent 
setanta sinch liures. 
l.a casa de Michel Caselles, mesurador de oli, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de Sanct Michel y Sancta Ana 
setanta sinch liures. 
La posada de la Real, trescentes liures. 
169.—Il la ile la iglesia ti cl Sanct Sf>iril. 
- 1 0 3 . 
La rasa de Michel Parets, parayre, trescentes 
sinquanta liures. 
Mes per altre casa <>n la matexa illeta que 
treu porta deuant Sanct Michel, (recentes 
sinquanta liures. 
I )ie xx mensis Septembris anno 
a n a t * Dnt. MDT.xxvj 
La casa de la Senyora Joana, muller de 
mossen Rafel Babiloni ab les botigues que tranan 
porta a un carrer y altres, trescentes sinquanta 
liures. 
La casa de mossen Batí Vilialonga, pre., 
rex anta dues liures y deu sous. 
La casa de Anna Figuera, cent liures. 
La casa de Michel Martorell, eonrador, 
trescentes sinquanta liures. 
La casa de Benet Roig, parayre, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Hieronym líossello, picapedrer, 
doscentes vint y sinch Mures. 
La casa y forn de Joan V i l a n o v a , doscentes 
setanta sinch liures. 
J.a casa de Antoni Caldentey, brasser, 
sexanta dnes liures y deu sous. 
La casa de la vidua muller de Barthomeu 
Caldentey, trenta set Mures y deu sous. 
La casa que los frares del Sanet Spirit tenen 
en qüestió ab en Vallcanera, trenta set liures 
y deu sous. 
La casa de Thomassu Marimona, vidua de 
Barthomeu Marimon, ferrer, sexanta dues liures 
y deu sous. 
La casa de Joan V a l l c a n e r a , S inquanta 
Mures. 
La casa del Conuent del Snnct Spirit ab la 
botiga contigua, cent sinquanta üures. 
Mes altre algorfa y botiga de dit Conuent, 
setanta sinch Mures, 
i ; o . — Illa de mossen Antoni Ca*es, noi. 
deuant $J Michel.—104. 
Antoni Roig, sombrerer, val la sua casa 
setcentes sinch Mures. 
La casa de Eulalia Col!, muller de Antoni 
Coll, setanta sinch Mures. 
La casa de Antoni Joan Raxach, brasser, 
setanta sineh liures. 
La casa de Antoni Veyn, texidor de lli, 
cení dotze liures y deu sous. 
La casa de Matia Rafe!, texidor de lli, vuy-
tanta set Mures y den sous. 
La casa de Nofre Huguet, sexanta dues Mures 
y deu sons. 
La casa de Antoni Agulló, lapiador, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Barthomeu Bonet, sexanta dues 
liures deu sous. 
La casa de Antoni Mut, çabater, s inchcentes 
liures. 
La casa de Pere Joan Costa, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Joseph (Miuer, nolari, 
quatrecentes setanta s inch Üures. 
La casa de inoren Antoni Oiiuer, pre., 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Toni Bisbal, mercader, 
quatrecentes liures. 
La casa de mossen Antoni Cases, notari, 
trescentes setanta set liures y deu sous. 
La casa de Antoni Mut, çabater, cent liures. 
La casa de Sebastià Pons, picapedrer, cent 
dot /c liures y den sous. 
La casa de mossen Vicens Vergara, pre., 
sinchcentes sinquanta liures. 
1 ,a casa de mossen Rafel Martorell, trcscenles 
vint y sinch liures. 
La casa de Gabriel Fàbregues, librater, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de mossen Guillem Planes, pre. y 
rector de lncha, cent setanta sinch liures 
La botiga de Joan Labres, sinquanta liures. 
La casa de Rafel Torelló, trescentes liures. 
La casa de Baptista Serra, sastre, cent sin-
quanta liures. 
l.a casa de Joan Genouard, doscentes liures. 
La casa de Joan Ruttncll, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de mestre Joan Ballester, pre. y rec-
tor de Muro, cent sinquanta liures. 
1 7 1 . — Illa tic Pere Joan Siiuouct. 
La casa de Pere Joan Simonet, trescentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Pere Bertran, menor, texidor dc 
lana, setanla sinch liures. 
La casa de Pere Llinàs, conrador, cent 
liures. 
La casa de Marti Nitiorra, hortola, cent 
setanta sinch liurcs. 
La casa de Pere Coll, doscentes liurcs. 
La casa de Francina Gual, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa 'Je Michel Segui, texidor de lli, 
doscentes liures. 
La casa de Ja time (Jbrador, paray re, trescentes 
liures. 
\'¡2. — ¡¡la de Rafel Segui, parayre, 
deuaitt la placa de la Alerce. 
La casa de frare Hieronym Antich, contene-
dor de la Meree, doscentes liures. 
La casa de Hieronym Aguilar, brasser, 
sexanta dues líures y deu sous. 
La casa de Antoni Mas, sinquanta liures. 
La casa de Lleonor Vidala, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Bailhasar Thomas, parayre, 
setanta sinch liures. 
La casa dc Catherina Vich, vidua, sinquanta 
liures. 
La casa de Antonina Genestara, vídua, cent 
liures. 
La casa de Sebastià Salom, moliner, setanta 
sinch liures. 
La casa dc Hierony Sureda, parayre, cent 
vint y sinch liures. 
181 
La casa úi Guillem Carbó, picapedrer, ab la 
botiga contigua, doscentes vint y sinch liures. 
l a casa dc No fre Carbó, parayre, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Pere Moll, texidor de lana, cent 
liurcs. 
La casa de Anloni Puig, parayre, cent sexanta 
du s liures y deu sous. 
La casa de Michel Dituer, sinquanta liures. 
La casa de Antoni Moll, parayre, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Rafel Segui, parayre, cent setanta 
sinch liures. 
Catherina l.inassa, vidua de Jaume Linas, 
fonch estimada la -un casa, CENT liurcs. 
La casa de Joan Sin tes, texidor de lana, 
setanta sinch liures. 
La algorfa de Gabriel Terrassa, de lnch<", 
sexanta liures. 
173. — illa de Miehel Burguera. 
La casa de la heretat de Pere Segura, 
picapedier, trescentes liures. 
Mes la casa principal qui tren porta al allrc 
carrer, setcentes liures. 
La casa de la vidua Margarita Slela, cent 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Angelina Benuassara, vidua, 
cent trenta set liures y deu sous. 
La casa de Catherina Parissa, cent s inquanta 
líu res. 
La casa dc Pere Sagrera, menor, picapedrer, 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Gaspar Barceló, mesire de 
minyons, doscentes liures. 
La casa de Jaume Garau, apuntador, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Michel Palou, parayre, de (tríent, 
ab les botigues, doscentes liures, 
1 7 4 - — Illa de la font de na Xona. —107. 
La casa dc Francina Sequiera, vidua, ab la 
botiga, vuytania set liurcs y deu sous. 
La casa de Antoni Sastre, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de Isabel Ponsa, vidua, setanta sinch 
liures. 
La casa y forn de Práxedis F'iola, vidua, ab 
la botiga que sia apres de vna algorfa de Fran-
ceseh Rossallo, trescentes liures. 
La casa de Franceseh Rossallo, trescentes 
vint y SMKII liures. 
I & 3 
La casa de Rafel Agulló, picapedrer,doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Honoffra Babilonia, vidua dc 
Amoni Babiloni, cent setanta sinch liures. 
Mes per dues botigues te al carrero del forn, 
setanta sinch liures. 
La casa dc la Senyora Margarita Moragues, 
nniller q." de Jaume Joan de Alcudia, quatre-
centes liures. 
La casa de Pere Alcañiz, doscentes setanta 
sinch liures. 
Die ¡txij mensis Sepleiubiis anno 
a nat, c Dni. MDLxxvj. 
La casa de Antoni Joan, ttniífxiti, liberlí, 
cent y liotze liures y deu sous. 
La casa de Franceseh Stada, cabater, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Aninni Reus, menador, 
siscentes sinquanta Mures. 
La casa y forn dc Noffrc Fonollar, forner, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa dc Michel Valls, setcentes liures. 
La casa de mossen J o a n o t Genouard, notari, 
setcentes líures. 
La casa de Gabriel Babiloni, sinchcentes 
sinquanta Mures. 
La casa de mossen Ventura Domènech, ab 
lotes ses pertinentíes, mil liures. 
La casa de Bernadi Parera, trescentes liurcs, 
i 7 7 . - - / í f ï ! dc mossen Albal de l'a.v. 
La casa de mossen Michel Pons, sinchcen-
tes liures. 
La casa de Jordi Arquer, quatrecentes liures. 
l.a casa de mossen A lbert de Pachs, set-
centes sinquanta Mures. 
La casa de mossen Michel Prat, notari, sis-
centes líures. 
La casa de la heretat de mossen Thomas 
Forns, notari, quatrecentes sinquanta liures. 
La rasa de Joan l'ou, parayre, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de la dona Práxedis Gomíla, vidua 
de Pere Gomíla, cení y dotze liures y deu sons. 
La casa de 1 lieronym Tarrago, texidor, cent 
vint y sinch Mures. 
La casa de Pcre Berga, texidor de lli, vuy-
tanta sel Mures y deu sous. 
La casa de Pere Bertran, texidor de llana,m.» 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Nicolau Ballester, texidor dc lli, 
cent liures. 
La casa de Michel Mut, texidor de ll¡, cent 
y dotze liurcs y deu sous 
La casa de Guillem Pol, parayre, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Bar thomeu Garcia, mesurador 
de oli, cent liures. 
175 .—I l la de mossen Pere Rifas. 
La casa de Isahet l'asquala, muller de Ga-
briel Pasqual, parayre, trescentes sinquanta 
liures. 
La casa de Michel R o c h a , parayre, doscen-
tes setanla sinch liures. 
La casa de Antoni Planes, guixer, cent se-
tanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Antoni Thomas, 
parayre, cent sinquanta liurcs. 
La casa de Antoni Miralles, picapedrer, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de liarthomeu Nadal,texidor de lana, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa de Francina Artigues, vidua, sexanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Nicolau Segura, mercer, sin-
quanta liures. 
La casa de Pcre Prohens, tapiador, cent 
liures. 
La casa de Antoni Viues, parayre, cent 
liures. 
La casa de Pcre Riudauels, braccr, setanla 
sinch liures. 
La casa de Rafel Puig, porgador, cent vinl 
y sinch liures. 
La casa de Sebastià Herirán, sastre, s inquan-
ta liures. 
La casa de mossen Pere íïibcs, vuytcenles 
liurcs. 
176.—I l la df mossen Anloni Reas, 
La casa de mossen Pere Ribes, trescentcs 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Segui de Luchmajor, en 
les quals sta Michel Vidal, picapedrer, cent y 
dotze liures y den sous. 
La casa de la Senyora Ralela Moranta, vidua 
de mossen Felip Moranta, notari, quatrecentes 
sinquanta liurcs. 
La casa de mossen Rafel Babiloni, trescen 
tes sinquanta liurcs. 
La casa de Franei Armengiial, texidor de 11¡, 
setanta sinch liures. 
I.a casa de Lneia Gilabert, texidor de lli, 
cent vint y sinch liures. 
Ufa de mossen Jordi Sancta Cilia. 
La casa de niossen Jordi Sancta Cilia, mil y 
siscentes liures. 
La casa de mossen Joanot de Sancta Cilia, 
sinchcentes liures. 
Dia 2 de septembre 1577 lo s." Joanot de 
Sancta Cilia diu cjue la dita casa es del senyor 
Jordi de Sancta Cilia son germa. 
La casa de mossen Alfonso Torrella, mil y 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen Joanot Garbi, setcentes 
liures. 
La casa de la heretat de Michel Puig, apo-
tecari, ab les botigues y algorfa (pie tratihen por-
ta deuers lo fossar de Sanct Mtchel, vuytcentes 
liures. 
La casa de la heretat de Michel Mas, notari, 
q.°, doscentes setanta sinch liures, 
179.—I l la del fossar de Sanet Michel. 
La casa de la confraria de Sanct Michel, 
juncta al fossar, doscentes sinquanta liures. 
La casa de niossen Michel Paralo, sindí-
cenles liures. 
La casa de bonaventura Carles, notari, qua-
trecentes sinquanta liures. 
La casa de Heneta Martina, vidira, cent sin-
quanta Üures. 
Lort de mossen Michel Socics, sinquanta 
liures. 
Lort de mossen francesch Riere, apotecari, 
cent sinquanta liures. 
i&Q.-Itla de Antoni Ferrer, parayre. 
La casa de Margarita Saluana, sinquanta 
liures. 
La casa de Sperança Reus, vidua, doscentes 
setanta sinch liures. 
La botiga de Gabriel Salua, trenta set liures 
y deu sous, 
La casa de Antoni Andreu, borlóla, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa de mossen Michel Pasqual, pre,, 
trescentes setanta sinch liures. 
La casa de Pere G.illard, texidor, doscentes 
vint y sinch liures, 
i 8 3 
La casa de la heretat de Rafel Rocha.parayre, 
doscentes sinquanta liures. 
La casa y hort de la heretat de Antoni Ferrer, 
parayre, mil noucenles sinquanta liures. 
181.— Jila de mossen Sebastià Laneras, 
notari. 
La casa de mossen Sebastià Laneras, notari, 
siscentes sinquanta liures. 
La casa de Michel Picornell, parayre, cent 
liures. 
La casa de Hieronym Costal, picapedrer, ab 
les botigues, cent setanta sinch liures. 
La casa de Franccs-b Jaume, trescentes 
vint y sinch liures. 
Jjort de Gabriel Canet, parayre, cent liures. 
La casa de Joana líertrana, cent vint y sinch 
liures. 
La casa de misser Hugo Serra, doctor, 
setanta siii'h liures. 
La casa de Jaume Ferrando, cent sexanta 
dues liures y deu sous. 
i8z.—Jila de Jaume Garau, ara de 
Gabriel Canet. — 133 ( í ) . 
La casa de Guillem Calafat, texidor de llana, 
se.xanla dues liures y deu sous. 
La casa de Christophol Fuxa, texidor de 
llana, m. 1, cení y doUe liures y deu sous. 
La casa de mossen Gabriel Salua, pre., dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Jordi Sanxo, parayre, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Gabriel Canet, parayre, sindí-
cenles liures. 
La casa de mossen Marti Parello, notari, ab 
son hort, mil liures. 
La casa dels hereus de Gabriel Mora, q.", 
portador de letres, sexanta dues liures y deu 
sous. 
La casa de mossen Barthomeu Garell, pre., 
rector de Sanct Jaume, quatrecentes sinquanta 
liures. 
Mes per altre casa en la matexa ab les boti-
gues, cent y dot/.e liures y deu sous. 
Die xxiiij mensis Septembris anno 
a nat. 1 Dni. MDLxxvj. 
La casa de Marti Moia, texidor de lli, cent 
sinquanta liures. 
184 
La casa dc Michel Ripoll, parayre, doscentes 
liures. 
La casa de Franci Armengual, hortola, 
doscentes liures. 
La casa dc Isabel Barcelona, sexanta ducs 
Mures y deu sous, 
I a casa dc Thomassa Negre, setanta sinch 
Üures y deu sous. 
I.a casa de Pere Joca, calçater, genre dc 
Michel Manilla, guanler, setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Noííre Ginard, 
parayre, cent setanta sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Cambies, cent 
setanta sinch Üures, 
La casa de Coloma Jaume, vidua, vint y 
sinch liures. 
Lort de Suluador Gatlard, guanter, doscenles 
liures 
Lort do Jaume Frau, sucrer, cent sinquanta 
liures. -
Lort de Antoni Ballester, apotecari, doscenles 
sinquanta liures. 
Lo moli do aygue de dit Ballester, mil qua-
treseentes sinquanta liures. 
185.— illa de mossen Michel Pan. 
La casa de Llorens Soler y Jaume Soler de 
Falanig, doscentes vint y sincü liures. 
La botiga de Joan Figuerola, hortola, que 
sta a la vinya del rabiscol, setanta sinch liures. 
La algorfa de Catherina Yergera, vidua, 
setanta sinch Mures. 
La casa de Joanot Forners, hortola, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Joana Planes, vidua de Maní 
Planes, parayre, doscentes liures. 
La casa demossen Thomas Centurió, jiro., 
treseentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Michel Pan, si ceníes 
Mures. 
La casa de Malhcu Polegri, parayre, doscen-
tes setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Joan Sealas, parayre, 
treseentes liures. 
La casa de Antoni Guardiola, fuster, dos-
rentes liures. 
La casa dc Michel Mir, conrador, cent 
vint y sinch linres. 
La casa y hort del Reucrent mestre Antoni 
Martorell, pro. y theolec, rector de Felanig, 
noucentes Mures. 
La casa de Rafel Amplios, mesurador dc oli, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Da mi a Togorcs, picapedrer, cent 
vint y sinch liures. 
IÁ> hort dc mossen B a r t h o m e u Ripoll, p ve., 
setanta sincli Üures. 
La casa y hort de mossen Joanot Segui, tres-
eentes sinquanta üures. 
Lort de mestre Gabriel Fàbregues, librater, 
cent setanta sinch üures. 
Lort de mossen Joan llirthoincu Poquct, 
doscentes linres, 
183 — Illa de Lort dt' mossen Xicolati 
ile Patits.—134. 
Lort de Pere Fuster, botiguer, doscerMes se-
tanta sinch liures. 
Lort de mossen Nicolau Parlis, doscentes 
liures. 
Lort de mestre Michel Coll, cirurgia, cent 
setanta sinch üures. 
l.ort de Noíïre Vileschars, sucrer, cent se-
tanta sinch liures 
La casa y hort de mossen Hieronym Morey, 
treseentes sinquanta linres. 
A n de Juliol 1577 Nadal Vicens, matalasser 
dix heuer aequirit le dita casa y hort dc mossci. 
Hieronym Morey. 
I ort de mossen Perol Martorell, pre., tres-
ceníes sin quanta liures. 
Lort dc Joan lïiera, apotecari, quatrecentes 
liures. 
1 8 4 . - - I l l a del hovt del Carme. - 1 3 5 . 
La casa y hort dc Joan Cappo a) truc, sis-
centes üures. 
A 8 de Juliol 1577 Joan Canyelles, hortola, 
denuntia hauer acquirida vna casa de dit Joan 
Cappo, de perlinentia dc dita casa y hort ab 
carrech de S 11. cens. a dil Joan Cappo. 
Lort de Nadal Barceló, fuster, sexanta ducs 
liures y deu sous. 
La casa de Guillem Colell, hortola, vint y 
sinch liures. 
La casa dc Rafel Spltigues, vint y sinch liures. 
La casa de Joanot Steua Sunyer, cent vint y 
sinch liures. 
La casa y hort dc Gabriel G e n o u a r d , tres-
eentes sinquanta liures. 
I ,a casa de Gabriela Rocha, vidua. treseentes 
sinquanta Üures. 
La casa dc Pere Gilabert, traginer de garro!, 
vuytanta liures, 
La casa de Guillem Moragues, parayre, 
doscentes sinquanta liures, 
La casa de A g u s t i D a l m a u (a) Demeto, 
texidor de lana, cent setanta sinch Üures, 
La algorfa de Marti Torrent, borlóla, cent 
trenta set liures y deu sous. 
La botiga de la vidua, muller de Joan l'rals, 
parayre, cent vi.it y sinch liures. 
La casa de Isabet Sardana, vidua, cent 
vint y sinch liures. 
La algorfa de Antoni Soler, abajador, cent 
s inquanta üures. 
La botiga de mossen Joanot Canyelles, notari, 
cent vint y sinch linres. 
La casa de mossen Gabriel Mir, notari, mi) 
Üures. 
l.a casa de mossen Sebastià Amer, notari, 
ab son hort y perlínenties, vuylcentes liures. 
Lort de mossen Michel Tan, situal cn la 
mateixa illa, cení liures. 
La casa y hort del offici dels argenters, cent 
sinquanta liures. 
1 8 6 . — Illa de Lorens Ferro', vidrier. 
La casa de Tere Noffre Salom, cent vinl y 
sinch liures. 
La casa y hort de misser Hugo Serra, doctor, 
siscentes liures. 
La casa de la heretat de Gabriel Armcngual 
{a1 arada, cent liures. 
l.a casa de Harlbomeu Forner, parayre. dos-
centes sinquanta linres, ab les botigues que trau-
hen porta al carrero. 
l.a casa de Bernal Calafat, borlóla, ab la 
botiga del carrero, doscentes dotze liures y den 
sous. 
La casa de Michel Koig, parayre, cent vinl 
y sinch liures. 
La casa de Matia Tons 'a) mgre, doscentes 
sinquanta üures. 
La casa de Joanot Sbert, pastor, sc\anta 
dues liures y deu sous. 
La botiga de I.orcns ferrer, vidrier, setanta 
sinch liures. 
Mes per la casa principal y forn de vidre, 
trescentes vint y sinch üures. 
La botiga de F e l i p Pere, setanta simi, 
liures. 
La algorfa de Joan Pere, setanta sinch 
liures. 
Lort de Tere Nofl're Salom, doscentes liures. 
i85 
1 0 
—///</ de Jordi Arquer, 
La casa de mossen Jordi Arquer, setcentes 
s jnquanta Üures. 
l.a botiga de mossen Joanot Steue Sunyer, 
trenta una liures y sinch sous. 
La Senyora figuera, muller dexada de mos-
sen Antoni figuera, notari, per les sues botigues, 
cent sinquanta Üures. 
Lort de mossen Rafel Figuera, notari, cent 
vint y sinch üures. 
La rasa y hort de Catherina I lallestera, vidua, 
cent sinquanta üures. 
La casa de IVre Flanes, sonador, cent se¬ 
tanta sinch Üures. 
La casa de Catherina de Barcelona, vidua, 
sinquanta liures. 
La casa de Miníela frontera, vidua, sin-
quanta liures. 
La casa de Gabriel Tauler, brasser, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
Lort de Amador Ripoll, boter, cent sin-
quanta liures. 
Die xxv mensis Scplctnbris anno 
a na l / Dni. MDLxxvj. 
isx.—lito de! uioli di! Carrer deis olttts. 
— 1 4 0 (?>, 
La casa y hort de Antoni Pinya, sastre, cent 
vinl y sinch Iñires. 
Lort de Pere Mir, parayre,cent setanta sinch 
liures, 
Fl tuoü de aygua y CASA de J a u me Sender, 
tlassader, mil y sinchcentes liures. 
Mes altres cascs contigües a dit mol!, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa de Itarlhomct: Tries, picapedrer, 
quatrecentes üures. 
La casa de Gabriel Tou, s.ISTRE, doscentes 
liures. 
La casa de mossen Jordi Sánela Cilia, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de Guillem Lodra, arader, cent se-
tanta SINCH üures. 
La casa de Michel Calafat, borlóla, doscen-
tes liures. 
La casa de mossen Lnys Togores de Lozela, 
cent sinquanta liures. 
l.a casa DE Tere Ballester, parayre, doscen-
tes üures. 
La casa de Barthomeu Saura, picapedrer, 
trescentes sinquanta liures. 
i86 
La casa dc Pcrot Serra, traginer dc terra, 
cent sinquanta liures. 
La casa y botiga de mossen Joanot Canye-
lles, notari, trescentes liures. 
l.a casa de mossen Joanot Stcuc Sunyer, 
mil y cent liurcs. 
l.a casa de Antoni Fonieuljena, mariner, 
cent y dotze liures y deu sous. 
La casa de Bernal Masehaio, parayre, dos-
centes dotze liures y deu sous. 
1 S 9 . — Illa dc Sancia Margarita— 
La casa de Pere Mir, parayre, trcscenles iiures. 
La casa de Antoni Per regui, parayre, tres-
centes liures. 
La casa de Barthomeu Sart, cent liures. 
La casa de Jaume Duran, cent s inquanta 
liures. 
La casa de Antonina Paleta, \ idua, setanta 
sinch liures. 
La casa de ISaithomcu Serra, hortola, setanta 
sinch liurcs. 
La casa y forn dc Gregori Joan, cent vint y 
sinch liures. 
La casa dc Jaume Noguera, hortola, cent 
sinquanta liures. 
Mes altra algorfa y botiga c o n t i g u a u la so- . 
bredita casa, doscentes vint y sinch liures. 
La Senyora Catherina liamanyana, fonch 
stimada la sua casa y hort, quatrecentes sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Quetgles, parayre, y son 
pare, doscentes liures. 
La casa de Kafcl lïassa, hortola, doscentes 
liures. 
La casa de Michel Armengual, hortola, cent 
y dot/e liures y deu sous. 
La casa y hort de m o s s e n Perol Moranta, 
quatrecentes s inquanta liures. 
A 3 de Septenihrc de 1577 lo dit mossen 
Perot Moranta diu que lo dil hort es de la se-
nyora Martina Moranta. sa mara, dc sa vida. 
La casa de Rafel l'rohens, hortola, cent sin-
quanta liures. 
La c a s a y hort de i iKissen l'i re J-.an k e i n a -
nya, pre., quatrecentes liures. 
La casa de Thomas Ballester brasser, cent y 
dotze liures y deu sous. 
La casa de Antoni l'allicer, hortola, cent vit t 
y sinch liures. 
La casa de Pere Rocha, tonrador, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de G u i l l e m Rosselló, traginer de 
lenya, cent vint y sinch liurcs 
La casa de Joan Cardona, brasser, trenta set 
liurcs y deu sous. 
La casa de Antoni Maxclla, hortola, liberti, 
sinquanta liurcs. 
La casa dc Antonina Sitges, vidua, setanla 
sinch liures. 
La casa de mossen Banhomeu Veny, pre., 
cent vint y sinch l'ures. 
La casa dc Pere Sanceloni, hortola, cent 
liurcs. 
La casa de Hieronyma Pastora, vidua, cent 
s inquanta liurcs. 
La 1 asa de t ¡abriet Ramon, sinquanta liurcs. 
l.a casa de Joan Comes, texidor de Hi, cent 
liurcs. 
La casa de mossen Gregori Santiscle, dos-
centes vint y sinch liurcs. 
S a n e t Nicolau 
Dic xxv mensis Septembris anno 
a nat. 1 Dni. MDLxxvj. 
uta.—/lla de tttt'sser Malferit ab ta 
illeta datant nusrer Valeu/i. 
La casa de mossen Joan Rabassa, pre., tres-
centcs vint y sinch liures. 
La casa de mossen Michel Sínies, quatre-
centes sinquanta liures. 
La casa de mossen Jaume Palou, quatrecen-
tes setanta sinch liurcs, 
l.a casa de Antoni Lodr.i, parayre, dosi en-
tes setanta sinch liures. 
La casa de mossen Gabriel Gali, pre., ab la 
botiga contigua, trescentes sinquanla liures. 
La casa y loru de la dona Catherina Cosían-
tina, vidua, muller q." de Pere Costanli, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Baptista Arhona, cabater, cent 
sinquanta liure^. 
La casa de Domingo Martilla, tander, cent 
se\;inia dues liurcs y deu sous. 
La casa de mossen Hieronym Prats, notari, 
doscentes liures. 
La casa de mossen Sebastià Mtilet, notari, 
vuytcenies liures. 
La rasa de mossen Michl Mcrccr, que fonch 
dc mossen Michel Roig, notari, trescentes sin-
quanta liures. 
I.a casa de mossen Gabriel Tries, notari, 
trescentes liures. 
1.a casa de la Senyora Hieronyma Garau, 
vidua, trescentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Gabriel Moliet, notari, 
quatrecentes liures. 
La casa de Barthomeu Gilabert, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Práxedis Comes, vidua, doscen-
tes Iíures. 
La casa de Barthomeu Comes, (usier, cent 
setanta sinch liures. 
La rasa de mossen Antoni A r m e n g u a l , tres-
centes vint y sinch liures. 
Die xxvj tnensis Septembris anno 
a nat.* Dni. MDLxxvj. 
La casa de la Senyora Malferida, mil y sinch-
centes liures. 
La casa de Ramon Rodríguez, tintorer, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Joan Gaya, parayre, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de mossen Antoni Amer, setcentes 
liures. 
La casa de I'ere Rocha, conrador, cent 
trema set liures y deu sous. 
La casa de la Senyora Margarita, muller 
de Alexandro Borancelli, trescentes setanta 
liures. 
La casa de niossen Joanot Segui, quatrecen-
tes vint y sinch liures. 
La casa y forn de Jaume Ferrer, forner, tres-
centes sinquanta liures. 
La casa de Beneta Bonnina, muller dexada 
de Francesch Bonnin, doscentes vint y sinch 
liures. 
La casa de Joan Mercer, fuster, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de la dona Margarita Jaume, muller 
de Noffre Jaume, cent sexanta dues liures y deu 
sous. 
La casa de Antoni Tinya, sastre, cent setanta 
sinch Iíures. 
La casa de Sebastià Armengual, fuster, cent 
sexanta dues liures y deu sous. 
La casa de Francesch Carrio de Felanig, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Francesch Mas, sastre, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Pont, fuster, tresoentes 
liures. 
i * 7 
La casa de Isabel Ramona, vidua de Rafe! 
Ramon, sucrer, trescentes liures. 
La casa de Michel Mora, texidor de lli, 
quatrecentes vint y sinch liures. 
La rasa de mossèn Michel Carrio, pre., tres-
centes sinquanta liures. 
La casa o botiga de Antoni Arnau, calça ter, 
quatrecentes sexanta liures. 
La casa de l'au l'inya, mercer, sinchcentes 
liures. 
La casa de Francesch Aguiló, botiguer, set-
centes Üures. 
La casa de Perol T a r o n g i , resident en Pal-
lerm, sinchcentes liures. 
La casa de (luillcm Tarongi. tresrenies 
liures. 
F.I corral común au els fills de Guillem Ta-
rongi, calçaler, major, setanta sinch liures. 
La casa de Joana Saluana, vidua, setanta 
sinch liures. 
La algorfa o botiga de Isabel Riera y Foinie, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Margarita Stelricha, vidua, cent 
liures. 
La loiiga de Francesch Bonnin, cinter, cent 
liures. 
La casa de Antonina Campana, vidua, dos-
centes liures. 
La casa de misser Damia Mulet, doctor, 
vuytcentes liures. 
La casa y hort de Joan Bordoy. argenter, 
doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Perejoau Parcelo, cent sinquanta 
liures, 
191.—///<? del monestir efe Ics dones de tu 
Miser/cord/ti. — i (') 
La casa de misser Balthassar Costanti, doc-
tor, ab totes les botigues, tres milia liures. 
La casa de mossen Joanot Sagui, mil y sinch-
centes liures. 
La casa de miser Michel Garau, doctor, mil y 
vuytcentes liures. 
La casa de mossen Pcre Joan Agüito, qua-
trecentes liures. 
La rasa de Gabriel Pons, botiguer, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Antoni Ferraiidcll, a la 
part de la Misericordia, siscentes sinquanta 
liures. 
( l ) f.n l u í s o l a r e s q u e o c u p a b a t i C o m e n t o J e 
m o n j a s a g u s t i n a s de la Miset i i -nrdta c o n s t t u y o s e la s u -
cursa l de l B a u c o de h s p a u a q u e l io) e x i s t e . 
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( i ) Ach iaI casa d e n.-ijra. p r o p i a ilü l o s Za£»*l*za. 
MlCcdie i ldo 3 a c u e l l a i lu s t ro f a m i l i a pot ,-1 i n l a c ü d o 
D»rt Tinriii» QuÍn l - / a f>> i I-.-.:.> e¡ n l í .sña l.i-.ii . ir Biírga 
V / 'a lo: U 7.', p .*se-dora t T el pati iu io i t io de HI cas.1 pur 
h a b e r m u e r t o s o l i e n * su Uerrnatto t i a l · i i e l . 
I ) . J o s é M.* Qtiattrs i t i i e n *!.;is Hatearos* purt- la 
s i g u i e n t e n. ' la , rcirrn-ndosr- a dícU.a m a n s i ó n : - l Y i l * - n o -
c i ó cn l o s j i ^ l u í XV y X V1 a los l*a t li * seftor^* .lt- [ t u -
n y n l i , d e l o s c u f i e s pa.só n i e l X V I I a Uij S a n t a c i l i a * y 
n i t-1 s i g u i e n t e a lus Itt-igas > Sa-Ti l f te / .a* , c a m b i a n d o 
d e e s t i l o c o n l a s é p o c a s l.i c o n s t r n e c r o n , i i . d a W e llOV, 
m a s i p i e por su e le^aru 1 : a. por la imilv nsíd.t . l mí p . - -
ti*», v por las m a t i / a s y i-ti i n i r s p e a n a s d e *u d e s n u d o 
b.i] . i-n.ije+, 
lis h o y í n d u e ñ o P o n Juan Muí o j i e s * / j f o t l r / , i . y C o -
li I n e r. 
I.on del pou de la heretat de mossen Alber-
(i Dameto, major, cent liures, 
I a bon'ga de dita heretat, cent setanta sinch 
liures. 
La casa del oftici del cabalers, siseantes 
liures. 
La casa de mossen Arnau Sancta Cilía a 
hont sta la senyora Magdalena Domenge, vidua 
de mossen Michel Domenge, ni tari, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Nicolau Domenge, major, 
siscentes liures. 
La rasa de la Senyora Joana Muleta, vidua, 
setcentes sinquanta liures. 
La c a s a de la Senyora Margarita Alamanya, 
vidua, qualrecenles setanta liures. 
l.a casa de mossen Antoni Alamany, setcen-
cenles liures. 
La casa de mossen Joan Augusti Caulelles, 
pubil, mil siscentes liures, 
• 93. — / / / Í Í de mossen Antan Sancto Cilia. 
— 1 S 3 . 
l.a casa de mossen Aman Sancta Cilia june-
tamenl ab la part que mossen l'ere Joan Sancta 
Cilia, eabiscol, te de vida sua, tres milia liures*? 
co es per la part de mossen Aman, mil setcentes 
liures y per la part del Cabiscnl, mil y trescentes 
liures. 
La casa de mossen Rere Canyelles, notari, 
sinchcentes sinquanta Mures. 
La casa de la heretat de Marti Roig, trescen-
tes liures. 
t o a . — Ida de la Lonjeta del Mercat. 
— i S i . 
La casa de mossen Nicolau Dameto, mil y 
siscentes liures. 
La casa de la heretat de mossen Albert de 
I'achs, mil y cení trenta set liures y deu sous. 
La casa de la heretat de Pere Baliza, cent 
sinquanta liures. 
l.a casa de F.leonor Sol, doscentes vint y 
sinch liures. 
La casa de l'ere Joan Cardell, texidor de lana, 
trescentes l i u r e s . 
La rasa de Joana (Jatea, vidua, doscentes 
liures. 
La casa de la berelat de mossen Alberii 
Damçio, major, mil setcentes liures. 
Mes altra casa al altra part del carrer deuant 
la sobra dita, cent liures. 
La casa de Joana Morana, vidua de Joan 
Moya, cent setanta sinch liures. 
Mes altre casa cn dita illa, que treu porta al 
carrer del Sagell, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Agusli l'ons, parayre, doscentes 
liures. 
La casa de la Senyora Catherina Uramona, 
filia de mossen liarthomcit Uramona, notari, 
quatrecentes sinquanta liures. 
La casa de I'au Cortes, botiguer, trescentes 
vint y sinch linres. 
La casa de Joan Michel Corles, calcater, 
siscentes liures. 
La casa de Matheu Rocha, ealsatcr, qua-
trescentes liures. 
La casa de Pere lusier, botiguer, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de Joan l-'ortesa, calsaler, qua-
tresecntes vinl y sinch liures. 
La casa de Antoni Lanercs. g i poner, sinch-
centes limes. 
La casa de Rafel Marti, calsater, setcentes 
liures. 
La casa de l'ere Joan Moya, < alsaier, tres-
centes vinl y sinch liures. 
Die xxvij mensis Scpteint.ris anno 
a nat. r Dni. MDLxxvj 
1 9 2 . — I l l a de mossen Pere Pax.—182. 
La rasa de mossen l'ere)los de l'ax, mi! 
liures. 
La rasa de mossen l'ere l'ax ab totes ses 
pertinenties y ab la casa del poní que trau porta 
a la plassa del mercal, tres tnilia liures. ( ' ) 
u)$. — I//ei de tnossen Malfien Fortesa. 
- 1 S 4 , 
La casa dc Antoni Brotat, botiguer, ab la 
botiga que trau porta al carrer del Sageil, mil y 
sinquanta liures. 
I.a casa de mossen Matheu Fortesa , dos milia 
sinchcentes liures. 
La casa de Michel Alamany, siscentes liures. 
La casa de Antoni Morera, sastre, siscentes 
liures. 
La casa de Michel Cortes, que fonch de 
mossen Pere Martorell, notari, mil y vint y sinch 
liures, 
L:t casa de Rafel Valls, calçater, treseentes 
linres. 
La casa de Joan Jordà, sastre, siscentes 
sinquanta liures. 
La casa de Francesch Segui, calçater, qua-
trecentes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Marti, botiguer, mil y cent 
liures. 
La casa de Rere Fuster, botiguer, mil y cent 
liures. 
La casa dc Joan l'alou, passamaner, qua-
trecentes liures. 
La casa dc Parets Fcrrandis, vidua de Fran-
cesch Fcrrandis, treseentes sinquanta liures. 
La casa dc Harthomeu Segui, çabater, major 
de dies, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Barthomeu Segui, çabater, menor 
de dies, doscentes setanta sinch liures. 
La casa de la heretat de Hieronym Sastre, 
calçater, treseentes liures. 
1 oii. — iüa de Gabriel Serra, 
La c a s a o botiga de mossen Hypolit Brondo, 
vint y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Segui, çabater, major, 
cent vint y sinch liures. 
La casa de la heretat de Hieronym Sastre, 
calçater, jnnet al forn deu Balla, cent vint y sinch 
liures. 
La casa y forn de Pere Balla, forner, tres-
eentes setanta sinch liures. 
La casa de Hieronym Morrut, calçater, dos-
centes liures. 
La casa de la heretat de mossen Gabriel 
Serra, notari, vuytcentes liures 
La botiga de 'Lhomas Benejam, guanter, 
cent liures. 
La casa dc Joan Barceló, passamaner, qua-
trecentes setanta sinch liures. 
l8t) 
La casa de la heretat de Ramon Stada, cal- ' 
çater, treseentes setanta sinch liures. 
La casa dc Antoni Falqui, sastre, doscentes 
s inquanta liures. 
LI corral de la heretat de Francesch Puig, 
botiguer, ab lo pou y fonts, cent liures. 
La casa de Guillem Fortesa, notari, vuytcen-
tes liures. 
La casa de Pere Roig, cap de guayta, tres-
eentes sinquanta liures. 
tic Antoni Sarra. sastre. 
- . S 5 ! > 
La casa de Margarita A i ta l iana, vidua de 
Cosme Anilla, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Barthomeu Serra, fuster, treseen-
tes sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Sarr;í, sastre, cent 
sinquanta líures. 
La botiga dc Antoni Sarnt, sastre, sexanta 
ducs liures y deu sous. 
Mes per la casa principal del dit Antoni 
Sarrá, en la malesa illa, siscentes liures. 
La casa de la heretat de Joan Nauarro, offi-
rial, setanta sínch liures. 
Dic xwiiij mensis Septembris anno 
a nat.1' D'ni, M D L X N V J . 
198.—-Jila de fa sala dels te.vidors.— i&o. 
La casa de mossen Pere Paiclis, de Falaníg, 
dos milia y doscentes liures. 
Mes vna botiga que trau porta al carrer dc 
la adobaria vella, trema set liures y deu sous. 
La casa de mossen Jordi Callar Dameto, mil 
y quatrecentes liures. 
La casa dc Joan Antoni Ballester, texidor de 
lana, cent liures. 
La casa dc Michel Gibert, parayre, treseentes 
vint y sinch liures. 
I.a casa dc Catherina G i berta, muller de 
Andreu Gibert, parayre, treseentes vint y sinch 
liures. 
La casa de Jaume Garau, parayre, menor 
de dies, ab totes les cases y botigues sues conti-
gües, sinchcentes sinquanta liures. 
La casa de Christophol Fuxa, texidor de lana, 
cent setanta sínch liures. 
La casa de lïairhomeu Lull, lerffftéfa, setanta 
dues liures y deu sous. 
La casa de Barthomeu Nabot, texidor de 
lana, treseentes y dotze Üures y deu sous. 
i çjo 
La casa tle I'ere Comp?ny, texidor de lana, 
trescentes liures. 
La casa de la muller de Francesch Jaume, 
masser dels consols, trcscenics sinquanta liures. 
La casa deis tcxidors de lana, sinchcentes 
liures. 
109.—Il la de Veré Campamar. 
La casa de Gabriel Lossano, picapedrer, 
doscentes liures. 
La casa de Jaume Hiera, parayre, doscentes 
liures. 
La casa de Andreu P a l o u , parayre, cent 
liures. 
La casa de Michel Ripoll, doscentes liures. 
Mes altra casa que treu porta a la doharia 
vella, setanta sinch liures. 
La casa de le re Campamar, çabater, juncta-
ment ab altra casa ha aiustada a la casa major, 
sinchcentes liures. 
La casa de Joana Auaila, muller de Joan 
Yinyales, cathala, cent sinquanta liures. 
La casa de mossen Bernat Nadal, vuytcentes 
liures. 
La casa de la heretat de Antoni Coll, texidor 
de llana, cent sinquanta liures. 
La casa de Francina l.lomparda, cent sin-
quanta liures. 
La casa de Michel Riera, çabater, cent sin-
quanta liures. 
La casa de I'ere liarcelo, texidor de lana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de I'ere Triay, çabater, doscentes 
üures. 
La casa de Guillem Campamar, Çabater, cent 
sinquanta Mures. 
La casa de Antoni Fuig, torner, cent setanta 
sinch liures. 
La botiga de mossen N i c o l a u Hurgues, vint 
y sinch liures. 
La casa de Joan Sancho, cap de guayta, 
vuytanta set Mures y deu sous. 
La casa de Jordi ley, vergueta, cent y dot/c 
liures y deu sons. 
La casa de Antoni Lobet, cap de guaua , 
cent sinquanta liures. 
l a casa de Alomo Gallego, castellà, cent 
vint y sinch Mures. 
1.a casa de mos>cn Ka fe! líonet, notari, vuyt-
centes Mures. 
200.—Illa den Sorda. 
La casa de Michel Ciar, portador de lletres, 
doscentes liures. 
La casa de Antoni Sarda, trescentes liures. 
La casa de Nol'fre Martorell, parayre, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Ramon Camal, sastre, doscentes 
trenta set liures y deu sous. 
La casa de Jaume Fullana, çabater, cent 
s inquanta Mures. 
La liotiga de Mercer Fuster, cent liures. 
La algorfa de Joan Campaner, acompanya-
dor dels mag.' jurats, la qual te de sa vida, 
trenta set Mures y deu sous. 
La casa de Melchior fortesa, notari, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Antoni Horrad», torner, cent y 
dot/.e liures y deu sous. 
La casa de llarthomeu Sagni, çabater, cent 
setanta sinch Mures. 
La casa de Perc Armengual, sastre, doscen-
tes Mures. 
La casa de Michel 'Miomas, texidor de lana, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Barthomeu Janet, l'ustcr, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Gaspar Catrio, picapedrer, dos-
centes setanta sineii liures. 
La casa de Marinci Nauarro, cent sinquanta 
Mures. 
2ni.—i¿ia de Bernal Forteza, notari. 
La casa de Bartliomeu Marti, sadasser, dos-
centes liures. 
La casa de Antoni Çabater, doscentes liures. 
La casa de Bernat Forteza, notari, sinch-
centes liures. 
La casa de la heretat de francesch Puig, 
botiguer, noucenles liures. 
La casa de Nadal Monjo, calç.ater, trescentes 
sinquanta liures. 
La casa de l.orens I atzer, passamaner, sinch-
centes sinquanta liures. 
Mes vna botiga ab vn studi cn la maiexa 
¡Hela al carrer del forn den Capella, setanta 
sinch liures. 
Mes per altre botiga ei. dit carrer, sinquan-
ta liures. 
La casa de Beneta CepolÜna, vidua, trescen-
tes Iíures. 
La casa de Joan Baile, çabater, doscentes 
liures. 
i 9 i 
La casa de la heretat de mossen Antoni Vari, 
dos milia y quatrecentes líures. í 'j 
La casa de Rafel Verger, major, çabater, 
setcentes liures. 
La algorfa de Catherina r'errana, sinquanta 
liurcs. 
io2.—Illa ríe mossen Ramon Quint. 
- 1 9 0 . C ) 
La casa y fom de Joan Mora, sindícenles 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Nicolau Hurgues y Quint, 
que trau porta a la çabateria, tres milia liurcs. (*) 
Mié prima mensis Octobris anno 
a nat.1 Dni. MDLxxvj. 
La casa de mossen Galceran Tries, siseen-
tes sinquanta líures. 
Mes altra casa contigua a la major, la qual 
t r 3 u porta daunnt lo saller de mossen Nicolau 
Hurgues, trescentes liurcs. 
La casa de mossen Antoni Valles, mil líu-
res. {') 
( i ) AI) l e s I!c e s l i FET ha (1 S7"' , ci u raban d i . ha m a n -
zana var io* c a l l e j o n e s : El o n o e n d i r e c c i ó n a l.i p l a z u e l a 
d e l Rosar io p a r t i e n d o d e l '•Pas d ' en Q u i n t » y d e s d o 
e l p r o p i o p a l i o d e la m o r a d a d e e s l a f a m i l i a : LI o t ro 
q u e bajaba de la c a l l e dc S a n t o D o m i n g o l u c i a l.I c a l l e 
d e P u i g d o i h l a a t i a v c s a n d o a d e m á s d e e l l a m a n t a n a la 
s e ñ a l a d a EN e l r e f e r i d o p l a n o c o n e l n ú m e r o 1 9 1 . 
(:> S u c e s o r e s l o s Zaforttza d c es ta l i n e a d c Q u i n t 
B u r g u é s a e l l o s fue- a parar vi a n t i g u o so lar q u e » ü u 
s i g u e d a n d o n o m b r e a una d e las m á s conc u n i d a s v ía s 
d e e s t a cap i ta l • Pas d ' en Q u i 11! y, tío por a n g o s t a e i 1 r e g u -
lar m e n o > t r a n s i t a d a . A m e d i a d o s d e la pasada c e n t u r i a 
D . T o m á s Q u i n t - Z a f o t t e z a y D á m e l o , c n a g e n n la e x p r e -
sada m o t a d a e n c u a t r o d i s t i n t a s p o r c i o n e s . En una de 
e l l a s se e s t a b l e c i ó en a q u e i l a f echa la c o n o c i d a I m p r e n t a 
d e G e l a b e i t , d c c u y a s p r e n s a - s a l ú i n n m u v n o t a b l e s 
e i n t e r e s a n t e s l i b i o s q u e p r o d u j e r o n n u t s l n * l l i s l o r i a -
d o r e s y l i t e r a t o s d e la s e g u n d a m i t a d de l s i g l o X I X . 
{ ; ) El l i o n o i a b l u A n t o n i o V a l l e s , m e r c a d e r , c a b r e r o 
a aíi O c t u b r e de 1 y.77, u n a casa s i ta e n la p a r r o q u i a d e 
S a n N i c o l á s , e n a ' o d i o Real d c la p o r c i ó n de l N o b l e 
Ñ u ñ o S a n s . L i n d a b a por d o s p a r t e s c o n v í a s p ú b l i c a * , 
por olra con casa d e l M.agnitvCo G a l c n á n 11 i a s , Doñeo* , v 
d e otra p a i t e c o n c a s a s d e h e r é d e l o s d e l M a g n i l i c n A n -
t o n i o d e V c i í , m i l i t a r , q . ' . Las p o s e í a por í i i u l o d o e s l a -
b l e c i m i e n t o q u e ele d i c h a s casas h i / o e l 1 1 a g o s t o d e 1 •/} \ 
a G a s p a r D u i c l a y oíros. D i c h o G a s p a r D u r c t a las po>eia 
s e g ú n t i t u l o d e d o n a c i ó n h e c h o por A n t o n i o D u r ó l a e n 
p o d e r d e P e d r o M i c h e l , n o l . a 14 n o v i e m b r e 1)16 y m e -
diante o t ro t i t u l o f i rmado por M i q u e l D u r c t a e n la E s -
c i i b a n i a Rea l a I J Marzo u p 
A n e u . I>F. PHOT, Lib. C r * . Magnates Je 1 J - J .1 1 
NÍÍNR. 3 7 ; . 
( i ) D e s d e m e d i d l o s d e l s i g l o X V e x i s t e d o m i c i l i a d a 
e n la p a r r o q u i a d e S.iti N i c o l á s ta f a m i l i a drt V e t l , e s t a -
b l e c i d a en a q u e l l a f. cha en esta is la y p r o c e d e n t e de ta 
v e c i n a d e M o n o t c a . -i b i e n , b a j o l u d a s las p r o b a b i l i d a -
d e s , con o i i g t n mallorquín. 
F u é G a b r i e l dt VLIÍ v d e S e n a , ÜíoctMi en L e y e s , 
h i j o de J u a n y n i e l - .!•.- A n t o n i o , e l p t i m - r o d e s u I i naja 
q u e radicó su • asa 1 ¡i la actual e-alle d e s u n o m b r e , c o n o -
c i d a en la c e n t u r i a XV . u n e l n o m b i e d e la IVn.í.r D.ut-
rjj,t, con e l d e m< -I ': Fax d e s p u é s y m á s larde con el 
dth IV,- iui , put c v - i i t a a m b o s l a d o * d e la m i s m a d i s -
t i n t a s m o n d a s J e Cabal leras de e s t e a p e l l i d o , c o m o se 
t e n d r á o c a s i ó n de v e r . 
C o m p r ó d i c h o G a b r i e l d e Veri la l e fer ida casa e l 10 
d e O c t u b r e d c 1 \ (7. 1 n la F.*critania d e C a i t a s R e a l e s , 
a B e r n a r d o M o t e l ] - m e r c a d e r , y a s u e s p o s a C a t a l i n a , 
declarando l o s ven iedoi.*:* q u e la p o s e í a n por h a b e r l a 
a d q u i í i d o d e l Vtntid'U Islas d e T a g a m a n e n t , mi l i tar d e 
M a l l o t c a , su a n t i g u o d u e i ï u . L i n d a b a d e una par le c o n 
casa de Vtntr.iblt X i o i i a i C o l o n c r , con casa y h u e l l o d e l 
VtneI.C'I.V J u a n Po:r, m e r c a d e r , t o n casa de l o s h e r e d e r o s 
d e l Venerable X i c !J> O n i n l , eou d o s casas de A n t o n i o 
B m n d o , ti,n ca.-a de Dn reta y con la Ira Vesía q u e »va de 
la i g l e s i a de s.iu N i- olj l í \ i e jo a la i g l e s i a d e San N i e o l i s 
n u e v o » . 
A n t o n i o d e V e l i y D e s b a c h , la i t tb ien Doctoren D e -
r e c h o , y s o b i i u o d e l c i t a d o G a b t i c l , a ñ a d i ó i m p o r t a n t e 
e d i f i c i o ir la refer ida ,-asa, q u e a d q u i r i ó por c o m p r a al 
honorable - Pedio ,!v- D á m e l o , C i u d a d a n o d e Mal lorca , y 
q u e a n t i g u a u í e - e t e h 1 ia s id , . vja p ú b l i c a , s e g ú n é l m i s m o 
dec lara e n s u cd ' r - Í J i , n d e i \ d e S o p t i e m h í e de 1 5 1 7 , 
al conte-sut q u e p. • lal c o n c e p t o p r e s t a b a al S e ñ o r Rey 
un c e n s o d e s i e t e - u - U ' S y s e i s d : n e r o s . 
O t : a * dí»« a d q u - ' c i ó n o s v c - i l t c a i u n l o* Veri p o s t e -
r i o r m e n t e , c o n el pro .p&i io s i e m p i e dc dar mayor c a p a -
c i d a d y e s p i é tldor a sil m o t a d a : f u é la una la rea l izada e l 
1 3 d e O c t u b r e d e : -. pot A n t o n i o d e Ve ti y D e s p u i g , 
C a b a l l e r o de Mal lo .L, ' , c o m p r a n d o c ier ta casa q u e habia 
p e r i e t n - c i d o a la IN-, n^¡n de M i g u e l Maturo , n o t a r i o , y 
rais a n t i g u a m e n t e ..| M a g n i f i c o j u a n o l e C o l o n c r , q u e 
l i n d a b a por l ' e s j v m s c**n s u s rasa m a y o r y por La 
cuarta ron 1» p r o p a ¡.alie ith lVi*/ ,o . y f u e la u l l i m a la 
q t t e hiití !)• >n Pe d ,1 e Ve-ri v D e s p u i g , C a b a l l e r o d e la 
t i l d e n d e Al. 'án 1 ,0a, d e ol i . I casa u n i d a t a m b i é n a las 
s u y a s , con facha .1 a a 1,1 c a l l e de Sa n N'i c o l a - , q u e a d q u i r i ó 
e l 7 de N o v 1, II,: 1 ,I - I o ^1, d e la lierc-u-Ja • . 1 D o c t o r e n 
M e d i c i n a A n d r é s C u p i l l a r d . 
De s ú e jo . ' . i datan., o al m e n o s MI le - i l i n a c i ó n , l a s 
mejora* e fe.-1 riada- mi la mi .uta, si ti,, ILL.-UIU ct b l a s ó n 
q u e o s t e n t a b a la a í i o - a g a l e r í a i n t e r i o r q u e c o m u n i c a b a 
d o s cuerpo;; de e d i l i c i o , y t i q u e c o r o n a trl p r e c i o s o porta l 
de la e i p i l l a en el q u e a p a r e c e n l o s c u a r t e l e s de V e r i , 
D e - p t i i g . D a n río s l 'ax . ( j " i / í e s t e ú l t i m o e s c u d o p u e s -
to e n ep . i -a m u c h o m á s m o d e r n a a la q u e p r e g o n a el e s -
t i l o y nruatneniac i , ' ! ! d e l m i s i n o i g u a l e s a l o s de Ja p í c -
e lo ;a y e l e g a n t e ve 11 u n a q ue- da al a c a l l e d e Veri , e n t e r a -
m e n t e J e la m i s m a factura; y a la d e o t r o s d o p o r t a l e s d e 
l o s e n t r e s u e l o s , t a m K . - n i n t e t e s a n l i s i r n o s , d e fecha m u -
c h o m j s r e m o t a , s o b t e t o d o u n o d e e l l o s , a la q u e e j v i ó 
e l i e f e - r i l o c a b a l l e r o q u e s u v a s son las r e f e r i d a s a r m a s . 
M u r i ó D o n P e d r o d c V e r i . y D e s p u i g en 1700, d e m u -
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c h i s i m i e d a d , p u e s d e b e adver t i r se , q u e c o n t r a j o m a -
t r i m o n i » e n p r i m e a s n u p c i a s c o n D." I s a b e l / a f o i t e / a 
c l afio |6.|t>, y q u e se t r u : ó d e la O ï d c n de Al CU niara 
e n H 1 7 ; . 
Kl p a s a m a n o <lc l i i c i r . i il c ta e sca lera pi ¡ n i i pa l l l u c a 
gra cania 1 a fs cba dc i ó ; s, èpucN en q ne Segut a m e n t e se 
h a b r í a n t e r m i n a d o l a s o b i a s de r e f o r m a , , c ó m < i , p u e s , el 
r e f e r i d o porta l de la c a p i l l a q u e o s t e n t a l a s c i tada.! trinas 
s i g u e a ú n la t rad ic ión d e l e s t i l o p l a t e r e s c o , cLiando poi 
a q u e l l a c i r c u n s t a n c i a se l e p u e d e s u p o n e r c j e . u t a d u e n 
p l e n o s i g l o X V I ? r ; S c ü por l.i s . v o n d e p u e s t a di h a b e r l e 
r e f o r m a d o con e l c d i t a n i c n l o d e l r e f e r i d o e s r u d o V 
A s i e c n s o l í d a d a e s t a casa la c a b r e c ó e l r e f e r i d o D o n 
P e d r o de Veri y D c s p u i g , va I ra n s f o r m a d a s d e b i d a m e n t e 
m o d i f i c a d a tal ¿nal ta c o n o c i m o s en m i e s l r a ni : ie¿ por 
h a b e r v i s t o e n e l l a la p i i m e í a l u í de n u e s t r a c s i s l e n c i a . 
D i c e así la c a b r e v a c i o t í ; 
Dic zó i'ebruarij mino 
a nat.< Dra. MDCI.vüj. 
Compareció c) Noble Don Pedro de Veri, 
Ca* altero, el qual me." juramento etc. 1 ) cnun t : i o 
tener y poseer unas casas t o n callejón simadas 
denlro tle la presente Ciudad de Mallorca, en la 
Patrocina dcSan Nicolás, en la calle llamada deis 
Verins, tenidas en alodio del Sr. Rey, de la por-
ción dc! No!). Ñuño Sans, a merced dc laudemio, 
confrontadas de una parte con dicho callejón, 
de otra parte con casas que fueron de Nicolás 
Cotoner y agora de Jorge Vidal, mercader, de 
otra parte con casas y huerto de los herédelos 
de Juan Pou, mercader, 'le otra parte con casas 
de los herederos dc Nicolás Quint y c o n casas 
dc Antonio lirondo y con casas de Diireta, 'pie 
agora son de Marcho Valles, las qtiales tiene y 
posee como heredero universal del NoMe Don 
Raimundo dc Veri, su padre, t o m o consta por 
su testameoto otorgado ante Hartolomé ' lili, n o 
tario, a los 6 Mar /o 1636, y el dicho si mida-
tenia y poscia c o m o heredero del Nob o Dor 
Tomas de Veri, su padre, como parece por su 
testamento recibido en poder dc Franciüco Fe-
rragut, not. a los 2 setiembre 1615 , y el dicho 
Don Tomas de Veri, tenia como heredero en 
caso que tuvo lugar de Antonio tle Ver ¡ u pa-
dre, como consta por su testamento o, irgado 
ante Pedro Juan Bordoy, notario, a los 1 4 imero 
1563,001110 fué declarado por sentencia Real en 
esta Real Audiencia a relación del Mag.-'' Ge-
rónimo Berard, Regente de la Rea] Cancillería, 
publicada a los 11 de Diciembre 1582, y el dich ti 
Antonio de Veri fue sucesor por sus medios de! 
Mag.-" Gabriel fie Veri, que dichas casas tenía cu 
virtud de vendicion en su favor hecha por Ber-
nardo Morell, mercader, v ('alalina s u mujer, 
como parece por auto otorgado e n la serivania 
de cartas Reales a los 30 Octubre 1447. vade 
prom. etc. 
ítem denuncio tener y poseer una parte de-
casas contiguas a las suyas en alodio de) S-. Rey, 
a merced de laudemio y prestación tle la.liga tic-
diez dias.Ta qual parte de casas eran de !: here-
dad de! Doctor Andrés CttpillarJ; 1 onfrocan de 
una parte con casas de la heredad de Allomo 
Valles, dc otra parte con calle Ramada dc Sant 
Nicolás, la qual tiene y posee en virtud dc com-
pra que hi/o dicho denum jante por la Curia 
del R.; Patrimonio, consta por auto continuado 
en la Srrivania dc cartas Reales a los 7 No-
viembre 1(156. vnde prom, 
Die 26 incnsis febmarij anno 
a nat. 1 Domini MDCLviij. 
Compareció el Noble Don Pedro de Veri, 
el (¡tía) mediante juramento Denuncio tener y 
poseer cinco sueldos, censales alodiales, sobre de 
unas casas en el dia de hoy poseídas por el dicho 
denunciante, tme antes fueron de Miquel Mataró, 
situadas dentro <U- la presente Ciudad de Ma-
llorca, en ta parroquia tle San Nicolás, jiinia-
mtnle con el alodio propio de dichas casas, las 
qualcs confrontan de una parte con la calle 
publica hoy llamada dels Verins y por tres par-
tes con casas del dicho denunciante, bis quales 
tiene y posee dicho denunciante sucediendo al 
Mag.*" Antonio dc Veri, en virtud de los titutos, 
y sucesiones referidos y calendados en la Ca-
brevacion, por dicho denunciante el día pré-
senle hecha en el libro de Magnates, y dicho 
Antonio de Vori, tenia y poseía en virtud de ven-
dicion a su favor hecha por Eso la ra monda Cla-
pes, donzella, como parece por auto otorgado 
ante Bernardino Esteva, notario, a los Q del mes 
de Setiembre del año 151,1. onde prom. etc. 
ítem denuncio el dicho Nob. Don Pedro do 
Veri y mediante juramento confesso tener y 
poseer unas Casas que hoy estan inmiscuidas 
en las Casas Mayores, que fueron de la heredad 
de Miguel Mataró, con su alodio propio, situadas 
dentro la presente Ciudad de Mallorca, Parro-
quia tío San Niool.ís, en la calle llamada deis 
Verins, tenidas en alodio propio y a censo de 
cinco sueldos pagaderos a si mismo. Confrontan 
do una parte con dicha caite publica y por tres 
partes con casas mayores a donde estan inmis-
cuidas tas dichas Casas, las (¡nales tiene y posee 
con los mismos títulos referidos en la antece-
dente oabrevarion,sucediendo al Mag.- 1 Antonio 
dc Verí, y el dicho Mag.-" Antonio de Veri dichas 
casas con su alodio propio tema y poseía en 
virtud do vendicion a su favor hecha por Pedro 
Esnierícli y Nicolás Matheu, notarios, curadores 
de la heredad de Migue! Mataró, notario, como 
parece por auto otorgado ante Jaime Olives, 
notario, a los 23 del mes de Octubre d;l año 
1572, vnde prom. 
Fxtingi.iiil.-i la l i n e a p r i m o g é n i t a d e l o s V e r i , por h a -
ber f a l l e c i d o s in d e s c e n d e n c i a en i^o l D - o , Perito José-
d o Voi i y Su re d a d e Satit M . i ' l i . 1 ' ) pasaron las c i n e r a -
c i o n e s d c su f a m i l i a y c o n e l l a s la e i lad . i casa , al h i j o d é 
su pri 1110- h e r m a n o D o n P e d i o l o s é d e Veri y de Sula», 
el c a b a l l e r o S n n j u a n i s t a D o n T o m á s JOÍL; de V e i i y Ai 
T o p o r o s , de la < Ir d e n de C a l a t r a c a , q u e \ t c ía a la s a / ó n 
t n la ca-a p i i n c i p a l dc su l i n e a , s i t u a d a en la misera c a l l e 
( a c t u a ! C a s i d e V e n ) y e n la i i ian/ . ina i o t . 
Por tal m o l i c o . -.-u du ,!a. en a g í - n o b . . 1 : 1 S.,o. a h-o i 
1 uan S u r c l n de Arta y Ferré i . C a p i t á n d e an l i g u a s Mili-* 
c i a s p r o e t r i c i a l e s , con e x c e p c i ó n d e la parts- ,1c- l a s m i s -
m a s q n c daba a la cal le de Sa n N i c o l á s , , q u o v e n d i ó .ocho 
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a ñ o s mis l arde a Di D M i g u e l [!on:i«, p i s a n d o p o s t e r i o r ¬ 
m e n t e a D . M i g u e l 11 m u b e j l v l u e g o a D . J o s é A g u i l ó , 
(") Asi c a b r e v ó la v i tada casa e l i t f e i í d o D o n P e d i o 
de Veri , l i l ' i u i o d e su l i n e a : 
Uia 16 Marzo de 17S7 
Fn la Oficina (Je la Real y Cien.' Calircv."" 
del R e i n o de Mallorca. Como constituido Don 
Pedro de Veri y Sureda, liijo de Don Ramón y 
de Dona luana Sureda, consortes, ya d i funtos, 
vecino de esta ciudad de Palma y mediante ju-
ramento denunció tener y poseer unas casas Ma-
yores con callejón, en que actualmente habita, 
sitas dentro esta propia Ciudad y calle llamada 
dels Verins, tenidas en Alodio Real de la por-
ción que fué del NV Ñuño Sans ;í 6 de l.audcmio, 
en las qua les se hallan incorporadas algunas por-
ciones de varias casas que abajo se cabrevarán, 
en la última de las (piales se explicaran las ac-
tuales confrontas de las mismas íntegras Casas 
Mayores con inclusión de las referidas porcio-
nes. Las quales liene y posee el Dem. , c como 
heredero tinivcr.1 de D." Ramón de Veri q . n i su 
Padre, según su último testamento que a 19 
Sep.™ 1 7 1 8 ordenó ante Salvador Gallard, Not. 
que tuvo efecto por su muerte seguida a 6 Le-
brero de 1750. p.l (pial dicho IX" Ramón de 
Veri fue1 heredero universal de D." Pedro de 
Veri, del Hábito de Alcántara, su Padre, confor-
me su test." que a 17 de Octubre de 1700 firmó 
en poder del Rcv,-" Martín Seguí, Pro. y Not. que 
tuvo efecto por su fallecimiento en 24 de los 
mismos mes y af.o. V dit l io D." Pedro de Veií, 
del Plabito de Alcántara, las mismas Casas Ma-
yores con callejón, cabrevó cn la Real Oficina 
A los 26 de Febrero de 1G5S, fo.'5 3 1 5 del libro 
de Cabrevaciones de Palma en Alodio Real, de 
1656 ad 1659, 
Mas denunció tener y poseer una porción de 
casas unida a las mayores que expresa la ante-
cedente denuncia, tenida en Alodio Real, A mer-
ced de laudemio, la qual porción fué antigua-
mente de la herencia del Dr. Andrés Cupillard, 
A la parte de la calle llamada de San Nicolás. 
La qual porción de casas tiene y posee en el 
modo referido en la anterior denuncia. Y la 
misma porción de casas compró el Noble D." Pe-
dro de Veri, Cavallero del Habito de Alcántara, 
por la Curia del Real Patrimonio con Auto 
en C* R.» dé 7 Noviembre de 1056. 
Más denunció tener y poseer otras Casas 
con su propio Alodio, que antiguamente fueron 
de Miguel Mataró, actualmente inmiscuidas con 
las casas Mayores, cabrevadas en la primera de-
nuncia, a la parte de la calle llamada dels Verins, 
sobre las (piales tenía y tiene derecho el Denun-
ciante y sus autores de percibir 5 s$. Censo Alo-
dial. Las quales con su Alodio tiene y posee 
del modo dicho en la primera denuncia, y fue-
ron cabrevadas por D." Pedro de Veri. ;t 26 de 
Febrero 1C5S, fol. 145 del libro de Magnates de 
1656 ad 1667. 
Más denunció tener y poseer otras casas con 
su propio Alodio, (pie fueron déla herencia de 
dicho Mataró, que se hallan así mismo incorpo-
La casa de mossen Barthomeu Font, setcen-
tes liures. 
La casa de la Senyora Antonina Delabau, 
vidua, sinchcentes sinquanta liures. (') 
radas en las Casas Mayores, que explica la pri-
meia denuncia, a la parte tle la calle dels Verins, 
Las quales con su propio Alodio tiene y posee 
el Denun. , L modo dicho cn la ant.1 denuncia. 
Lindan las referidas Casas Mayores compuestas 
de las quatro denuncias que anteceden: de una 
parte con calle dels Verins, con casas de D.'Cat. 
Bestard, con patio de casas de D." Juan Zafor-
teza, del Pas den Quint, con callejón sin salida, 
con casas de Juan Alomar, sastre, con la calle 
que de la Iglesia de San Nicolás va al dicho 
Pas den Quint, y con casas de D." Andrés 
Parets. 
Testigos Lorenzo Fornés, criado de casa del 
Denun."y Miguel Suau, es, ,L' vecinos de Palma, 
para esto req. d t , s —que doy fce—D. 1 Josef Bas, 
Ks.»° M." Rub. 
AKCII. P B u r , Lió. Mjj¡iutts. 
( 1 ) A c t u a l casa d e D o n S e b a s t i á n F o n t y M i r d k - i . 
D o n G a b r i e l Font y Ferrer , c o m p r ó l a el ; O c t u b r e d e 
l 8 ; o , e n p ú b l i c a s u b a s t a , p r o c e d e n t e de la h e r e n c i a d e 
D o n J n í é F s p i n o s a . [ a n d a b a en a q u e l l a f e c h a , con la 
c a l l e d e V e i i , con casa d e Don l lai loloiu."- A i b ó s , Con 
corral d e la h e r e n c i a de Dtjn . losé Q u j n t - /"afoi te/a y cotí 
casas y h u e l l o d e D u u J uan Su reda d e A r l a . I.a p o s e í a 
l íspi nosa por c o m p r a a l o s a d u i i n i s t r a d o r e s t e s t a m e n t a -
rios d e la h e r e n c i a d e D o ñ a C a t a l i n a j tes tard , c n la F.S-
c i i b a n i a de Cartas R e a l e s , e l 4 d e N o v i e m b r e d e 1 8 0 a . 
Los r e f e r i d a s a d m i n i s t r a d o r e s te sta m e n t a l i o s de la 
o b t a pia d e Dona C a t a l i n a l l i s t i t d , v i u d a e n p r i m e r a s 
n u p c i a s d e l M. -gni l i co D o n P e d i o F i a n c i s c o M o l í n a s y 
e n s e g u n d a s d e l D o c t o r e n D e r e J n j Don G u i l l e r m o G e -
l a b e r t , vi-o d i e r o n el -i N o v i e m b r e |S,>; al c i t a d o Ksp inosa 
la a n t e d i c h a casa , e n a l o d i o d e l S e ñ o r Rev por una parte 
y de la Casa Sagrada d e l " t e m p l e por l i e s , d á n d o l o s 
s i g u i e n t e s l i n d e r o s ; * e x v n a p a i t e c u m d i c t o v i c o i i u n -
e u p a l o ,ffl.\ Vtriiis, e x a l ia ctuti d o m i b u s K.li. D o c t o r i s 
in sacra T l i c o l o g í a l ) n . R a r l h o l o m e i T n a n . Pi i. ac H - n e -
l i t ia l i in sacra F.ccU-sia M a j o r i c a r u m , e x al ia c u m d o m i -
b u s h e r e d u m D n . J o - e p h i Uetn .sd , n o t a i i i , e l e x a l ia 
c u m d o m i b u s N . t), l l . T i l o m a s d e V e r i * . Las p o s e í a 
D o ñ a C a t a l i n a ÏU-stard como h e r e d e r a d e su m a r i d o 
Don P e d í o F ianc i seo Mol i na>, f a l l e c i d o en r 7 0 H , y seg . i n 
la s i g u i e n t e c a h r e l a c i ó n h e c h a en la Real V i s í l a el a j 
F e b r e r o d e 17X | ¡ 
Dia 23 de Febrero de 17S4 
l:u la lí, ! Oficina de la General Cabrevación 
compareció D." Catalina Bestard, bija de Andrés, 
Yda. en primeras nupcias del D.' cn ambos 
Derechos D. Pedro Francisco Mol i nas, y en 
segundas nupcias muger actual de! Dr. en De-
rechos D. Guillermo Gelabert, vecina de esta 
Ciudad de Palma, y mediante juramento denun-
ció tener y poseer unas casas sitas en dicha 
Ciudad y Parroquia de San Nicolás, en la calle 
llamada deis Vttms, tenidas, esto es por una 
quarta parte en Alodio R.1 á merced de Ijaude-
;nio y á censo de 5 sj. al R.' Patrim. 0 en dos 
11 
c x c t v 
I.a r a s a de mossèn P e r c Joan Aulesn, <jtuí--
tresecntes liures. 
partidas A saber 2 <}. de n,''de 6 </, 1 unió los res-
tantes 4 -«5 tenga obligación de pagar al ( V 
l), Bariliolomé Juan, l'ro. por casas que posee 
(pie fueron de los herederos de llarlliolouic Mir, 
als Taluycr, pclayrc. y los restantes 0 de nu-
mero de los espresados 5 1} por cierta porción 
de callejón inmiscuido a dichas casas del qual 
según cabrevación (|uc abajo se rilará se firmó 
establecimiento a 2 de Oct. • de 1564, con auto 
en Cartas Reales; y por las restantes Ires (piar-
las partes en Alodio de ia Casa sagrada _ del 
Temple, a ó de t.aiidemio y a la prestat ióii de 
fadiga de diez dias: Mas son tenidas a censo de 
S 1 1 3 § al lucro de 5 p g , aliora lo correspon-
diente al de 3 p o en el dia 7 de Julio a los he-
rederos de I>." Josefa Ksmendaris, de cuya par-
tida dice la denunciante pagar al Conbcnto de 
N . S. del Socorro 7 ÍÈ al dicho fuero de 5 p g , 
ahora lo correspondiente al de 3 p jg por cesión 
q .o ad amatas pensiones t a n t u m : confinan con 
la citada calle, con rasas del referido l ).r 11." Bar-
tolomé Juan, l'ro., con huerto de I >." Juan Bur-
gués /.aforte/a y con casas de I V Juana Sureda, 
Mugcr (pie fué de IX" Ramón de Veri; cuyas 
casas tiene y posee la Denunciante en virtud de 
las sucesiones i títulos que refiere la cabreva-
ción que otorgó cn esta lí.' (Ificina á 8 de ('Ct.* 
de 1773 . vmle etc. Testigos: Miquel Roig, Not. 
y Ramón Rosselló, !:.s.*-, de q. doy lee. 1 J p h -
Bas, F.s,"" m . o r — R u b . 
ALIT.LL. 1.1: Pbó t . T.IH. C.I>\ S. M. LIF. .U 1 7 " - .T Í¡<-, 
FUL. S J MINI. :$<<, 
D o n PILARA F r a n c i - . . ' M o l i n a * l u i c . ' . ' .[i.-lia - a s a d e 
su l u i d l e t )«ña C a l a l ina M o l l , la habia cabtcvaiiai 
e n la Rea l V i si la EL 1 .* d e Abr i l d e 17 ¡n . e n en va d e n u n -
c i a h}M cons tar rpi* pres taba u i i , - c n * n d e -. s u e l d o - : : ! 
Keal V a t r i n i o n i o » p e r CEIta pot LIO d e cat LEIO. c u t í o n n o 
c o n s l e ab a c l e en la F-ci i 1 ania d e Carla-. Rea te* a l o s 
DOS de o . l u l ' I C DE m i l s i n c h c e t i t s s e s a u l a y qaalrs- , . , [,a 
p o s e i a Clona C a t a l i n a sa . -ed ic n d o a Anls-I : I I . M o l l , n . - ta-
r í o , s u hi-r ma n o , y - Mu las había ti. r e d a d o . l e - u padre 
A n t o n i o , t a m b i é n n o l a i i . . . vi cua l la m i - m a l i t i . ' imf 
e s t a b l e c i m i e n t o q u e d o e l l a s . d i / o p..r la C i n i a d e l 
R ] , P a t i i MON i o a 7 tle J u l i o DE 1 R-IE 
Hn la c i t a d a v e n t a se hace . o i i s tar ci.uv - | .< ten d é l a 
HETE 11 t i a d e l M a x . VI .111.. --cli t t u t g u v í '/•<(• .r íe . a. api 1 s 
d e la M a g / Margari ta D e s t i l a r s H i n ^ n t . t até DT ]a 
Sra. Gerori i illa P o n í y lie/A a l l a i , \ I n d a . - u . c s > o i a d e la 
d i t a M a i g a i i l a confo i m e D O N A . : . , u n i v e r s a l I ( t ja i 'EI 
B a r t h o i u e i t Mir , n o i . a l s : -. Jauer 1 r-S[.L { - ,n - ia ,IL 1 a lo¬ 
d i o c n e l a c t e de e s t a b l í til» til l i i m a t en C , K. s i : -. 1 . l o a 
d e l ú o l . * 
Referíase DISLIA ac ia a la c o m p r a , ¡ue ln,-,. ,1 R j , , T o -
m i s D a t a b a n DE una casa , VCI i na d e ta . M T E C O I . s a d q u i -
rida d e i a M a g . S i a , I nana J O L I I , Vda. e n peiillt las n u p -
c i a s d e l M a g . M i g u i l de T e t u . e i i s , Ci i ' . l . i . i . NO M i l i t a r , v 
1 n s e g u n d a s DEL M a g . Ps d i o N e t . MILITAR. . ¡ ; ; i . ta pi .sei . I 
romo h e r e d e i a d e l M a g . P e d i o JULIT, C i e d a d a n n M i l i l a r , 
s e g ú n su TESTAMENTO d e ID A b i i l I ^ : v por i i i u c t e d e 
P e d i o J o l i l de O J T / a , q u e d i . 1-a ..1 A lema, 111 A ir LUD d e 
l o s t l l l l l o s TCFEIIDOJ en l.I L a i - i c i -ación q u e h i / o d e d..s 
casas cn la O lie ¡ na Real el n- O c t u b r e d e Ü ; ; , 
I.a casa de Michel Oili, corredor de orella, 
qu.iltcecnte.s liures. 
I.a t a s a de Joan.i laJnna, vidua, cent sin-
qu.int.t liures. 
I.a tasa de l'au Celleres, sastre, doscculcs 
setanta sinch liures, 
I..I casa de Cuillem Sastre, barrater, doscen-
t e s \ i n l y siilf h liures. 
L i r.isa de Hieronym l'aralo, s.islre, tres 
centes sinquanta liures. 
I.a casa de Francesch Riera, apotecari, sol-
éenles sinquanta liures, ^ 1 ) 
La casa menor de la hcrel.it de mossen Ga-
briel" Riera, apotecari, l.i qua) le de vida sua la 
senyora Joana U n í a , \ nlu.i, ( cnt sin planta liures. 
1.a t a s a de la Senyora Hunoffre Sureda y 
Campfullos, que trau porta deiuinl la iglesia de 
Sanct Domingo, mil y doscentes limes. 
I.a casa de Antoni l'asqual, arnmsser, cent 
liures. 
La casa de mossen Nicolau Hurgues y Quint, 
que iran porta dauaní Sanct Domingo, en la 
qual habita la senyora Isabel (¿uint, vidua, de 
vida sua, mi! y qu.tlrecentes liures, 
lai ( asa de Aloy Sunyer, cal caler, doscentes 
liures. 
I.a casa de Gabriel Andreu, calçater, doscem 
tes sinquanta times. 
1.a i . i s a de Joan Buyre, passamaner, cent 
vint y sinch liures. 
I .a casa de I lierouyin Xeueri, sastre, q nal re-
centes liures. 
203 .— l l l i i tic Souti Pon lingo,— ICIS. 
I.a casa de Jaume Stada, barber, cent sin-
quanta liures. 
I ,a casa de Joan Gaspar, organcr, noucen-
les liures. 
I a casa de Antoni Riera, sastre, trescentes 
sinquanta limes. 
¿TI Jorge .1, S a í n J o j n . c d . L . n di Mallorca, Pi.-. 11-
ladoc S e . d , v EL: . le .1 Ft ar. c i s co Kis ^ j , faun;. c e u t i c o in inor , 
y i 1 > - m o s - . ¡ luid. ' ; oi l l o g u i n . , 1 1 : ni l o n g i t i i d i t i i s 
. ; LL.I,1-. LLITI NL.I ST^ p.DLTL -J II111 e l AIU pl' t u d i n i s s t x d i CL ni 
pa] III' 1 UUI ( . . . . ) ULAJOI ¡CE U-i C o l l í e u EL UI VERDL is d o -
u i i b n - , s . i t u . i l i s i i i i u s i ' i t l e n i . c i t i i í a t t i u M.q. in p a -
I'I.H li i a S t . Nis l , - I |ai , in s i co oí : ni d i . lo de la . r./w.r .LUT-
i-.i I J , NUIL.' n :•• de. Mas!. N i c b o l a o de l 'acli», e l d i c t u s 
c u : JU. IIU^C si tes l o d i."t LIS d o m o s v s a s . * Se to: u ia l : / - j ta 
v t i i l a LOII ol-li^a*i*-u sis pa^ar el adc|UBTJIU? y l o s i>iso> 
un cens . - . le - - i i e l . i o s al Rl. P a t i i m o i t i o i l d ía d e San 
M a k o. 
Ai., i.. . f íA , .Y., tlh i FIO ' i c q , HI.NI. 
L a casa de Domingo S te l r í ch , corredor de 
orel la, cent s inquanta liures. 
l.a botiga o si nuania de mossen Chnsto. 
phol Vicens, notari, cent limes. 
La casa de loan Cantallops, passanimer, 
quatrecentes liures. 
La casa de Mernadi Al .uinny, apote-ari. 
vuyieenics liures. 
La casa de Antoni Sbert, menor, masser del 
senyor Virey, siscentes vint y sinch Mures. 
La casa de Marti Danaula, carnisser, cent 
setanta sinch liures. 
l.a casa de mossen Michel (¡aran, setcentes 
liures. 
La casa de Joanot Stassi, passamaner, dos-
centes vint y sinch limes. 
l.a casa de Antoni Luys, ca lçatcr , d oséenles 
s inquanta linres. 
La rasa de Gabriela Godomarn, vidua, cent 
liures. 
La casa de Nicolau Andreu, rpm (recentes 
liures. 
La casa de Joan Sanct Andreu, sastre, tres-
centes s inquanta Mures. 
La casa dc N i c o l a u Figuera, ferrer, quatre-
centes liures. 
Mes al coslal de la sua casa te de sa vida 
vna algorfa y botiga de la Vniuersitat per servey 
del relonge, la qual ell loga a altri per dot/e 
liures, valen cent sinquanta liures. 
La casa de Nicolau Janer, fuster, doscentes 
liures. 
La casa de J o a n Canet, calçatcr, doscentes 
liures. 
La casa de la heretat de Barthomeu Sagni, 
sastre, doscentes Mures. 
La casa de l'ere Morro, çabater. doscentes 
\int y sinch limes. 
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La casa de Matheu Bisquerra, b.trratcr, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa dc Joana Trobada, dosi on tes vint y 
sinch liures. 
La casa de Guillem Bisbal, llass.idcr, q.', en 
semps ab altra casa que trau porta al carrero 
dc las torretes, trescentes sinquanta li tirés. 
La dita casa es stada venuda a Augusti 
Serra, parayre. 
La casa de Antoni Bertran, sastre, trescen-
tes Mures. 
La casa de Antoni Caldes, çabater, doscen-
tes liures. 
e x e v 
La rasa de Speraiua Stradera, vidua, dos-
centes l iures. 
La casa de Meh hjor Scales, sastre, quatre-
centes liures. 
La casa de Antoni S a g n i , con ador de orella, 
s inchcentes Mures. 
La casa de mossen l l o n o f r c Nebot, prc., 
tresi enu -• sinquanta liures. 
La casa de M.uianiia l-ullana, muller de 
H o n o f f r e l'ullana. parayre, doscentes sinquanta 
Mures. 
l.a casa de Joan Galiana, i.abatcr, trescentes 
liures, 
Die ij mensis Octobris anno 
a nal. Dni. MDI.wvj. 
L a c a s a d c l'ere Komcn M creer, cent s in-
quanta liures. 
l a c a s a de Pasqual Rosselló, Uarraler, dos-
centes vint y sinch Mures. 
La casa de Joan de Corlada Mercer, tres-
centes sinquanta liures. 
L a r a s a de J o a n N i v o l a n , barreter, cent se-
lanía sinch liures. 
La casa y forñ (le Mtrhcl l'iccirnell, torcer, 
rjttatrecentes limes. 
La <asa de Aiqoni Nirolitl, barreter, sin-
q u a n t a sis liures y den sous 
La casa de Spera i i ça Caules, vidua de 
Gabriel Caules. barreter, doscentes sinquanta 
Mures. 
l.a casa de ll.inhoineua Sala, vidua de l'ere 
Sala, barreter, • cnt vint y sinch limes. 
l.a r.isa de B i r t l i M t u c t i l'ai h. i nnrador, dos-
eenles sinquanta limes. 
L a casa de llalt.ha-t.tr Mallerit. b; rreu-r, cent 
vinl y s i n r h l i m e s . 
L a «asa de Antoni M.iliciii, b-irreter, dos¬ 
i entes sinquanta liures. 
La rasa de Antoni Atmcngual, llassader, 
quatrecentes liures. 
La (asa de la dona Antonina Tallades, 
vidua de 1 r.un esch Tallades. Fs compresa ab 
lo sibil de la sobradila casa «le Antoni Ar-
mengual, perqué dita duna no la te sino de vida 
sita. 
La casa de Jaume S e g u i , parayre, trescentes 
sin planta limes. 
La casa de Thomas de l.apis, tintorer, qua-
trecentes sinquanta liures, 
l.a casa de Gabriel Magraner, doscentes se-
lanta sinch liures. 
C X C V Í 
La casa dc Antoni Femenia, barreter, tres-
centes sinquanta liurcs. 
La casa de Anna Abrines, vidua de Joan 
Abrines, fuster, trenta set liures y deu sous. 
La casa de la Senyora Joana Ladona, qua-
trecentes liures. 
La casa de Catharina Ferriol», vidua, tres-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Joana Deutora, trescentes 
liures. 
La casa de Honoffre Alomar, sastre, cent 
setanta sincli liures. 
La casa de Joan Crespi, fill de Nicolau 
Crespi, apotecari, sinchcentes liures. 
La casa dc Anna Abrines, vidua dc Joanot 
Abrines, fuster, doscentes liures. 
La casa de la dona Anna Sbcrta y Crespina, 
cent sinquanta liures. 
La casa de mossen l'ere Orlandis, notari, 
sinchcentes liures. 
La casa de la dona Joana Ge laberta , sexanta 
dues liures y deu sous. 
La botiga y studi de Nicolau Crespi, apote-
cari, setanta sinch liurcs. 
La casa de Joan Vaquer y Blatu h, doscentes 
liures. 
La casa de Franceseh Benet, fuster, doscen-
tes liures. 
La casa de Antoni Llenejam, liberti, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Catharina Cenouarda, vidua, 
cent sinquanta liures. 
La casa de Andreu Steua, fuster, doscentes 
liures. 
La casa dc Anna Serralta, cent liurcs. 
La casa dc Antoni Armengual, moliner, cent 
sinquanta liures. 
F'.l molí daygua de Don Bernat de Boxadors, 
constituit a la costa de la Seu, tres milia 
liures. 
El moli de la heretat de Antoni l'uigderos, 
constituit prop de la Riera, junct al hort del 
Rey, tres milia liures. 
205.—Il/fi de Ramon Stada, fuster. 
La casa de Pere Joan Riera, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de Jaume Torrents, fuster, quatre-
centes liures. 
La casa de Ramon Stada, fuster, doscentes 
sinquanta liures. 
La casa de la heretat de Antoni Ferrer, \ io-
ler, q.°, doscentes vint y sinch liures. 
La casa de Gabriel Baile, flassader, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa de Antonina Albertina, ^rha, dos-
centes liures. 
La casa de Margarita Balaguera, vidua, cent 
setanta sinch liures. 
l.a casa dc Michel Doudarro, calcater, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa dc Gabriel Moria, parayre, sinch-
centes liurcs. 
2o().--Jlla de mossru Otilio.- 23; , . 
La casa dels hereus dc mossen Barthomeu 
Caluo, mil li 11 res. 
La casa de la Senyora Antonina Mora, don-
sella, muda, doscentes vint y sinch liures. 
Las dos cases de la heretat de mossen Ga-
briel Soler, ab totes ses botigues y pertinenties 
tant el carrer major com encare a la píasela del 
Sanet Spirit y a la berreteria, dos milia doscen-
tes simptanta liures. ( ' ) 
La casa de Joan Viscai, capdeguayte, cent 
simiuanta liures. 
La casa de Rafel Fluxa, capdeguayta, dos-
centes vint y sinch liures. 
La casa de Melchior Mir, barreter, cent vint 
y sinch liures. 
La casa de Joanot Grech, sastre, cent vinl 
y sinch liures. 
La casa de Pere Romeu, inercer, doscentes 
liures, 
207.— f i la de mossen Xieoian dc l'achs. 
— K l l . 
La casa de la heretat de Augusti Segui.notari, 
siscentes Hures. 
( r ) Casas s e ñ a l a d a s hoy con tos n ú m e r o s 11 a 17 
i lc la c a l l e ilc las M i ñ o n a s . 
D o n A n t o n i o F i g u e í a y D á m e l o a d q u i r i ó p a i t e d c 
e l l a s con e s c r i t o r a d e 7 d c Ó c f u t i r c d c 10 S- , , a ntc Mar l in 
S e g u i , nota f i o , tie la h e r e n c i a d e l D o c t o r en M e d i c i n a 
Franc i sco Fer ia , y s i ! h i j o el c a n ó n i g o d e esta Santa I g l e -
sia y R e c i o ! ríe la l ' n i versi dad Literaria tic M a l l o r c a 
D o n A n t o n i o J - i g u c a y G a r c í a , a n a d i ó l a s o tras d o s p o r -
c i o n e s d e e d i f i c i o p r o c e d e n l e s d e la m i s m a a n t i g u a 
m o r a d a . 
Por m u e r t e d e d ' t h o c a n ó n i g o pasaron a s u s o b t i n o 
D o n N i c o l á s F e i i c r d c S a n i Jordi y F i g u e í a , h i j o d c su 
l i e r m a n j M a r g a r i l a , y por d e f u n c i ó n d e é s t e a su n i e l o 
D o n M i g u e l R . n u i í d c Ayret lor y Ferrer d c S a n i Jord i , 
pa d re d e IV m M i g u e l , q u e las e n a j e n o a m e d i a d o s de la 
p a s a d a c e n t u r i a . 
c x e v n 
La casa de mossen Nicolau de Pactis, en-
semps ab les cases que treuen porta al carrer 
de mossen Moria, ab son hort y pertinenties, 
dos milia y cent liures. ( ' ) 
( i ) Cort e s to t c J i ( ic ios y c i a n l e t i o i de A g u s i in S e -
g u i , se f o r m ó la a c l u a l casa de V e i i , s i n d u d a , la d e esta 
i s la , q u e a l e s o r a m i s rica c o l e c c i ó n de u o t a b i l i s i m a s p í t l -
t u i a s , y q u e g u a i d a t a m b i é n e n s u s e s t a n c i a s m u e b l e s 
d e i m p o r t a n c i a y o irás a n t i g ü e d a d e s . 
£ n el p a l t o , d c l i n e a s i n t e r e s a n t e s , se c o n s e r v a n p o r -
la tc s y c a p i t e l e s b l a s o n a d o s , d e l o s s i g l o s X V I y X V I I 
c u i i o s í s i m o s , y e n sus s a l o n e s ; uno de e l l o s con l e c h ul re 
a r l e s o n a d o m u d e j a r , c u a d r o s de Mari l i o , Vi-Ui-jul-ÍÍ, 
R c m b r a n d t , el Orem, C a l a b i é s , T i c i a n o , Kafae l , Ilolí.r 
c l l e l l i . J o r d á n , M e n g s y V i c e n t e L o p e / , s i n CnUlar inn u -
t n e r a b l e s c o p i a s d e m u c h o m é r i t o , y o t r o s d e n o e s l r o 
c o m p a t r i o t a M c s q u i d a , 
p i | é adquirida p a i t e de la a c t u a l casa por e l Mae," Ka-
f i e l ríe V e i í y S p e í a n e u , D o n c e l d e Mal lorca , q u i e n la 
c o m p r ó al l l l i e r Í V d t o ile Paje, con a u t o d e o F e b i c r o 
d c t sSS e n la Eseí j bania d c Caí las l i e d l e s , el cua l dechara 
cu la v e n i a q u e [a p o s e í a c o m o h e r e d e r o de su i ieru a n o 
e l l l t i e , Sr . M i g u e l de P a x , s e g ú n su t e s t a m e n t o a u t o -
rizado e l :X tle S e p t i e m b r e d e j *,-S por oí no tar io ( ja -
h r i e l M u l e t , y e l d i c h o M i g u e l la p o s e í a tu v í i l n d d e 
p a r l i c i j n d e b i e n e s d e la h e r e n c i a d e l H i t o . Si c o l í 5 d e 
P a x , r e a l i z a d o con id m e n t a d o v e n d e d o r . 
La otra p o r c i ó n d e casa, f u e c o m p r a d a el S d e M a r / o 
d e l r e f e r i d o a fio m S S . p,,i In n p ian c i s co de Ve: i, D u l l -
Cel y P i e s b i t e i o , h s - i m a n o i le Rafael , v p e r t e n e c í a a la 
h e r e n c i a d e G a b r i e l S e g u r . 
t ' n i d a s a m b a s v i v i e n d a s y f o r m a n d o y a u n a s o 1 a . d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s , la c a b r e v ó D o n F r a n c i s c o d e Veri 
y V i l l a l o n g a . C a b a l l e r o d e la O i d e n d e M o n t e s a , e l j o 
de Febrero d e IO^S, e n la s i g u i e n t e f o r m a : 
Die XX mensis februarii 
auno a nal. 1 Dni. MDCI.vüj 
Compareció etc. el Noble Don Francisco 
de Veri, Cavallero de Mallorca, juramento me-
diante etc. Confesó tener y poseer unas casas 
con fuente de agua y derecho la presente Ciu-
dad, situadas en la presente Ciudad de Mallorca, 
en la Parroquia de San Nicolás, en la cailc an-
tiguamente llamada del Mag. 1" Nicolás Pa\, y 
agora llamada dels Verins tenidas en alodio del 
Sr. Rey, a siseno de luysmo y aunque eran teni-
das á censo de 4 4 u¡, a Agusiñi y Miguel Se-
guios, mercaderes, hermanos, con cargo de las 
quales fueron establecidas aquellas,entínelas por 
haver cedidas y transferidas consemblantes 4 4 íí. 
i dichos hermanos Seguins por el R,'" Francisco 
de Veri, Pro. y Cavallero, como parece por auto 
otorgado ante Sebastian Llaneras, not. á los o 
Marx.o 1 5 8 8 . d e nombre de las quales fueron 
luydas y quitadas 20 ¡6. por dicho R.'11 Fran-
cisco dc Veri, Presbítero, a Nicolás Orlandis, 
mercader, Procurador de Agustín Seguí, como 
parece por auto continuado en la Scrivania de 
Cartas Reales á los 7 Abril 1 6 0 7 : affrontan di-
chas casas, por dos parles con dos calles publi-
cas, de otra parte con casas del dicho denun-
ciante, de otra con casas de Juanote Ribas, not. 
La casa de mossen Antoni Moragues, tres-
eentes sinquanta liures. 
La casa de mossen Gabriel Honaucntura 
Ripoll, sinchcentes sinquanta liures. 
La casa de Joan Marcho, rhirurgia, treseen-
tes sinquanta liures. 
La casa de mossen Michel Julia, pre., qua-
trecentes liures. 
La boliga de oü de mossen Antoni Joan 
Moría, cent liures. 
La casa de mossen Antoni Nicolau,menescal, 
sinchcentes liures. 
Mes vna algorfa y botiga i o 11 ligua a ti ita 
cusa major, setanta sinch Üures. 
La casa de Christophol Marcelo, fuster, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de mossen Pere Ignati Torrella, cent 
sinquanta liures. 
La casa de mossen Aman Rayo, pre., qua-
trecentes vint y sinch liures. 
La tasa de mossen Francesch Gomis, en-
s"mbs 'ib les cases o botigues que treuen porta 
al carrer de mossen Moría, vuylccntes liures. 
La casa de mossen Guülem Carreres, notari, 
treseentes vint y sinch Üures. 
La casa de mossen Joanot Ribes, notari, 
doscen es s inquanta liures. 
las quales tiene y posee como heredero en caso 
que tuvo lugar del Noble Don Raphel de Veri, 
su padre, tenia y poseída como tino tle los here-
deros de dicho R. J ' Iraní ¡seo d e Veri, Pro. 
como parece por su testamento recibido por 
liartho.ome Gili, noi. al primero d e Diciembre 
1 6 1 7 , y el dicho R. 1 , Francisco d e Veri, Pres-
bítero, tenía y poschya en virtud de estableci-
miento en su favor hecho por Agustín y Miguel 
Seguins, mercaderes, hermanos, como parece 
por auto continuado en la F.-crivania d e Cartas 
Reales a los 8 Marzo t^SS. Vnde prom. etc. 
ítem denunció tener y poseer unas casas con 
huerto etc. que lindan con calle dols V e r i n s , 
de otra parte con casas huerto tlel dicho Noble 
denunciante, de otra con casas dc los herederos 
de Ant."Suau, y de otra parle con casas y huerto 
de los herederos <kl Mag.-" Ant." Juan Moría, 
Cavallero, y antiguamente de Ant.°Juan Manes-
cal, not., de otra parte a saber, es por la espalda, 
COn calle pública por l.i qual se va de la Iglesia 
de San Nicolás á la del Sinto Spiritu de Roma, 
de otra parte con casas de Francisco Gomis, 
de otra con los herederos de Guill. 0 Caricias, 
not. etc. Fueron comprarlas por el Mag.-° Ra-
fael de Veri, con auto que a su favor hizo la 
Real Audiencia en cartas Reales,a 6 l 'eb. 0 158S. 
AftCli. P R U T . CI/'. Magnates. 
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La casa tlo PcTOt Vicens, parayre, quatre-
centes liures. 
La casa (If la dona l Jal 'riela Serra, vrdlin, 
dosccnlcs sinquanta liures. 
La casa dc Antoni na Sansalonia, vidua, tres-
centes vint y sinch liures. 
Mes altre casa dc dita vidua que treu porta 
al altre carrer, cent sinquanta liures. 
La casa de Magdalena Crespina, vidua, mu-
ller de Nadal Crespi, parayre, q", trescentes 
liures. 
l.a casa de Nofíre Serra, parayre, trescentes 
sinquanta liures, 
l.a casa de Antoni Canalles, parayre, dos-
centes setanta sinch liures. 
l.a casa de lïernat l.ancres, picapedrer, qua-
trecentes liures. 
La c a s a de Joana Fióla, \ idu.i, vint y sinch 
liures. 
La casa de Michel I.abres, texidor de lana, 
cení setanta sinch l iuns. 
La casa y líim de Joan Moll, forner, dos-
centes setanta sinch liures. 
La casa de Antoni llenci Noguera, parayre, 
cent vint y sinch liures. 
l)ÍC üj ii cusis ( (doblis anno 
a nat.* I >nt. MDLx.wj 
209.— II In tU! ivboi'do iarrmics. 
La casa de Nadal Perpinyà, (,'ubatcr, cent 
sinquanta liures. 
La casa dc Matheu lienet, siscentes sin-
quanta linres. 
La rasa de la Senyora Klconor Riera. \ idua, 
doscentes setanta sinch liures. 
La casa de Jaume l'a bregue*, i.mder, dos-
centes liures. 
La casa de l'ere Calan;, picapedrer, tresceu 
tes vint y sinch linres. 
La easa dc Jaume l'iuya, sastre, disientes 
sinquanta liures. 
La casa de Antoni Parlis, iloscj-ntes sin-
quanta liures. 
La casa de mossen Hieronym Joan, pre. y 
theolcch, quatrecentes vint y sinch liures. 
l.a casa de mo-seti Michel 'l 'anades, pre. y 
jiobordo de la Seu de Mallorca, mil y tresccnlts 
liures. 
La casa de i n o s s n i Rafel lirondo, mil üures. 
J i o . — ¡lia tic hi tosa (fris P.irnyrrs. 
— IHÍ . 
l.a casa del oiTici dels Parayrcs, noucenles 
üures. 
La casa de IVre Jossa, cent vinl y sinch 
Üure. 
La algorfa y botiga de oli de la Senyora 
Isabel Hites, vidua de Jaume Oucs, contigua a 
la casa dels l'arayres que treu porta al carrero, 
tcnl liures. 
Mes altra casa de di|a senyora en la matexa 
illa, doscentes liures. 
La casa de l'ere Lladó, texidor de llana, 
cent setanta sinch liures. 
La casa de Baptista Gibert, parayre, doscen-
tes liures. 
La casa de Margarita Companya, vidua de 
Andreu Company, parayre, la qual te de vida 
sua, ensemps ab la botiga de bax scrita, cent 
sexanta ducs liures y deu sous. 
l a lotiga de Nicolau Company, parayre, es 
compresa en lo studi de suscrit en la caía y la 
mare te de vida. 
La casa de Joan Guixar, parayre, quatre-
centes liures. 
Mes altra algorfa y botiga contigua a la 
sobrad i ta, cent sexanta dues liures y deu sous. 
La casa dc Gabriel SaïOm., sastre, cent se-
xanta dues üures y deu sous. 
I-a casa d e Antoni Binimelis, parayre, dos-
centes liures. 
La casa de l'ere Bonet, quatrecentes üures. 
La casa de Joan (.'ladera, cent vint y sinch 
j u r e - - . 
La casa de Coloma líiuiort 1, setanta sinch 
liures, 
I lues botigues dc la dona Ltam ina l'ou, que 
trauhen porta ai carrero del port fangos, sin-
quania Üures. 
l.a casa de Gabriel Monblanch, parayre, 
doscentes setanta sinch üures. 
L a casa Je Gabriel Barthomeu, sastre, cent 
vint y sinch liures. 
La casa de l'ere Gallar, parayre, menor, 
trescentes Üures. 
La casa de Joan Morey, parayre, siscentes 
liures. 
La casa de Juan Monjo, parayre, trescentes 
liures. 
La casa de Jaume Segui, fusler, trescentes 
liures, 
La casa de Nadal Çabater, texidor de lana, 
cent i ¡ut y sinrü liures. 
La casa de mossen Perot Moranta, que treu 
porta deuant la iglesia del Ranct Spirit, mil y 
síncheentes liures. 
Mes altre casa que treu porta al carrer de 
mossen Antoni Moria ,setcentes sinquanta Iiures. 
A tres de Setembre 1 5 7 7 lo dit mossen Pcrot 
Moranta, denuntia que les dites cases son de ta 
senyora Martina Moranta, se mare, tant quant 
viurà. 
l.a casa de Pere Pcmenia, parayre, quatre-
centes sinquanta liurcs. 
l.a casa dc mossen Antoni Joan Moria, ab 
la casa del costal que li ha aiustada, mil y sis-
centes liures. 
La casa de la Senyora Anna Moranta, don-
selta, sinchcentes liurcs. 
iii.—IHtt tic la carnicería dcnall. 
— 3 j l . 
l.a casa de dc la heretat de li.irlhomeu Tu-
rrades, ab totes ses perttnenttes, siscentes sin-
quanta liurcs. 
La casa y forn de Gabriel Thomas, forner, 
trescentes liures. 
La casa de Catharina Sansalonia, vidua de 
Michel Sansaloni, parayre, trescentes liures. 
La casa dc Sebastià Stada, parayre, quatre-
centes sinquanta liures, 
La casa de liarthomcu Noguera, texidor dc 
lana, cent sinquanta liures. 
l.a casa de la Senyora Isabet Ques, vidua, 
la qual affronla ab liarthomcu Noguera, texidor 
de lana, trescentes sinquanta liurcs. 
Mes altre casa contigua a la sobredita, la 
qual confronta ab Antoni Ferrer, parayre, qua-
trecentes sinquanta liurcs. 
La casa de Antoni Ferrer, parayre, trescen-
tes setanta sinch liures. 
Mes altre algorfa y botiga contigua a la so-
bredita, cent sinquanta liures. 
La cas-; dc Anloni Marti, parayre, cent sin-
quanta liures. 
. l.a casa de Michel Rocha, doscentes setanta 
sinch liurcs. 
La casa de Francina Sinos :, doscentes sin-
quanta liures. 
La casa de Gabriel Castell, picapedrer, 
doscentes vint y sinch liures 
La casa de Joanot Sleua, parayre, doscentes 
liures. 
La casa dc Jaume Femenia, conrador, cent 
sinquanta liures. 
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La casa de Catherina Morlana, vidua dc 
Joan Moria, libertt, trescentes liurcs. 
La casa de la heretat de Chrislopol Tries, 
parayre,doscentes liures. 
Las dos ca>cs dc Damià Huguet, texidor de 
lana, ab la sabor..-! ia, ti e n c e n i e s si n planta liures. 
Lort de A : 11 • mi lírotat, boiiyuer, cent sin-
quanta liures. 
i-til— llía dt .ilc.v Lat/o, noi ari. — 1 0 3 . 
]..[ i . i v i i i r ( ,abnr . - l C a s t e l l ajtont tenien forn 
degu i s , vint y j>irt«'h liures. 
La (asa dc J o a n Gallur, parayre, quatrecen-
tes liitre-. 
La casa de ( ¡ a s p a r Aucrso, ccni sinquanta 
liures. 
l.a casa de l'ere Serra, parayre, doscentes 
liures. 
La casa dc Michel Serra, parayre, trescentes 
liures. 
I.i casa dc Rafel Garau. parayre, trescentes 
liures. 
La casa de Francina l'on, vídua, quatrecen-
tes sinquanta liurcs. 
La c a , - ! dc mossen Joan Grimalt, ab toies 
ses pertinent íes, sinchcentes sinquanta liurcs. 
La casa de Michel 1 )sona, parar e, doscentes 
sintjuanla liures. 
La casa deJoanot Fuster, parayre, del qual 
es procurador Gabriel Montblanch, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa de \ndrcit Gibert, parayre, ab ses 
algorfcs y botigues, quatrecentes sinquanta 
liurcs. 
La casa de Jaume Tender, parayre, quatre-
centes liures. 
La casa de !.t heretat dc l'ere Julia, parayre, 
quatrecentes liurcs. 
La casa de Joan Angles, parayre, quatrecen-
tes liures. 
La casa de Joanot Mortorell, alias xantt, 
de Pollença, cent vint y sinch liures. 
La casa dc Gabriel Company, parayre, cent 
vint y sinch líures. 
La casa dc mossen Aleix Lado, notari, set-
centes sinquanta liures. 
l.a casa de Thomas Vinyes, manya, cent 
liures. 
La casa de Nicolau Roig, fuster, doscentes 
vint y sinch líures. 
La casa de Fray Ramon Veri, romenador 
de Sanet Joan, cent setanta sinch líures. 
ce 
La casa de Barthomeu Ferregut, texidor de 
llana, cent y dotze liures y deu sous. 
2 1 4 —Illa dc mossen Cases.— 2 3 0 . 
La casa de mossen Joan Truyol, doscentes 
liures. 
La casa do la heretat de Melchior Colcll, 
fuster, doscentes sinquanta liures. 
La casa de Antoni Ribes, sastre, doscentes 
liures. 
La casa y botiga dc Joan Nadal, parayre, 
doscemes sinquanta liures. 
La casa de Joan Bertran, manya, cent sin-
quanta liures. 
I a algorfa y botiga de la dona Joana Perrera, 
vidua dc Antoni Terror, picapedrer, doscentes 
liures. 
Mes altra algorfa \ botiga dc dita dona, les 
quals cases te de vida sua, doscentes vint y 
sínch liures. 
La casa de Francina Oda, treseentes líures. 
La casa dc Joan Torrent, parayre, doscen-
tes vint y sinch liures. 
La casa tle Lorens Creus, manya, doscentes 
setanta sinch liures. 
La casa de Pere Mestre, manya, doscentes 
\ int y sinch liures. 
La casa de Joan Banys, manya, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de la heretat de Michel Socios, fe-
rrer, q.°, doscentes liures. 
La casa do la senyora Auna Ca;es, sinch-
centes liures. 
I a casa dc Stcue Mnssanet, morrer, doscen-
tes sinquanta liures. 
La casa do don Üernat de Boxadors, tres-
eentes liures. 
J u s t . R a m i s i>k AVKl.rL.OR y S c h f . u a 
A D V E R T E N C I A 
Por equivocación al compaginar 
este pliego se ha pasado de la página 
96 a la 113, no debiendo, por consi-
guiente, darse por existentes las inter-
medias 97 a 112. 
También se hace constar que apa-
reciendo repetidas en el número de 
Enero de 1915 las páginas 193 a 200, 
van en cifras romanas las duplicadas 
correspondientes a este reparto. 
ÏMAVitA t,r F u t í - Gr . i -r ' 
La casa tle Pasqual Pasqual, parayre, dos-
centes sinquanta liures. 
La casa (Je Gabriel Pasqual, major, doscen-
tes vint y sinch linres, 
Pie v mensis Septcmbris anno 
a nat.' Dni. MDLxxvj. 
2 1 j . — ¡Ha fie ta i0rsia del Sanct Spirií 
de fy'riinei. — 2 3 2 . 
La casa dc Jaume Perriol, barreter, treseen-
tes liures. 
La casa de Monserrat Malla, sastre, dos-
centes sinquanta times. 
La casa y forn ile Christopl.ol Raxa< it, qua-
trecentes liures. 
La casa de Gabriel Fiol, treseentes vint y 
sinch liures. 
La casa de Nicolau Guclls, sastre, doscen-
tes liures. 
La casa dc Joan Crespi, fill de Nicolau Cres-
pi, apotecari, sinchcentes liures, ara es de la 
senyora Joana Crespina, vidua. 
La casa de Joan Poquet, manya, cent sin-
s inquanta liures. 
La casa de IS.irihomcu Putgserttcr, manya, 
setanta sínch liures. 
La casa de Salnador Sitjar, brodador, cent 
setanta sinch liures. 
La casa de Matlieu Laneros, manya, cent 
sinquanta liures. 
La casa de Cosme Ramis, pintor, cení se-
tanta sinch liures. 
J.a casa de Benet S a n x o , fuster, treseentes 
liures. 
La casa de Climent Giiells, fuster, doscentes 
vint y sinch liures. 
La casa dc Barthomeu Figuera, conrador, 
cent sinquanta liures. 
La casa dc Pere Llopis, parayre, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Mathcu Mostré, oflicial del pro-
curador Real, cent sinquanta liures. 
La casa de Antoni Pons Llomar, parayre, 
sinchcentes liures. 
La casa de Michel Fullana, parayre, setanta 
sinch liures. 
La casa de Luch Magcr, fuster, cent vint y 
sinch liures. 
La casa de Pere Mager, fuster, cent setanta 
sinch liures. 
La casa de Antoni Company, fuster, cent 
linres. 
